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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время активно идет процесс технического перевооружения 
промышленных предприятий, что в свою очередь ведет к увеличению парка 
нового высокотехнологичного оборудования, повышающего качественные 
и количественные характеристики выпускаемой продукции. Для того чтобы 
процесс был успешным, перед руководителями предприятий, остро стоит 
проблема устранения дефицита современных рабочих и специалистов, 
способных не только осваивать новое высокотехнологичное оборудование, 
но и выполнять все условия технологических процессов. Подготовка таких 
рабочих и специалистов требует изменений в квалификационном уровне, 
зафиксированном в профессиональных стандартах, для обеспечения которого 
необходимы корректировка содержания, технологий обучения, методического 
сопровождения, качество разработки которых, особенно в условиях реализации 
компетентностного подхода, зависят от уровня профессионально-
педагогической компетентности преподавателей и мастеров производственного 
обучения образовательных организаций системы среднего профессионального 
образования. 
Современные требования к осуществлению профессиональной 
деятельности, зафиксированные в профессиональных стандартах, являются 
ориентирами совершенствования подготовки специалистов в различных 
областях, способствующего повышению уровня их профессиональной 
компетентности. 
Подтверждением этого является выступление президента нашей страны 
В.В. Путина на совещании по развитию системы среднего профессионального 
образования. Основное внимание было уделено одной из основных задач, 
предполагающих производственное обучение, которое должно вестись 
на самой передовой учебной и производственной базе, созданной 
в своеобразных центрах коллективного пользования, где лучшее оборудование, 
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собранное на одной площадке, предоставляется всем, кто заинтересован 
в высоком результате своей работы.  
Но, к сожалению, не все образовательные организации могут справиться 
с этой задачей самостоятельно. На это есть ряд объективных причин: 
недостаточно компетентный преподавательский состав, устаревшая 
материально-техническая база, слабая связь с работодателями. Сокращению 
разрыва между «продвинутыми» образовательными организациями 
и аутсайдерами будет способствовать сетевое взаимодействие между ними. 
В основе сетевого взаимодействия лежит понятие «сеть», как особый 
способ совместной деятельности людей или организаций, основой 
возникновения которого является определенная проблема заинтересованных 
субъектов, вступающих в сеть, сохраняя независимость своей основной 
деятельности, взаимодействуя лишь по поводу данной проблемы, объединяя 
ресурсы для ее разрешения. 
Актуальность исследования возможностей сетевого взаимодействия 
образовательных организаций среднего профессионального образования при 
организации профессионального обучения, обусловлена имеющейся 
региональной разобщенностью, неравенством возможностей образовательных 
организаций, отсутствием их консолидированной ответственности за конечные 
результаты образования.  
В соответствии с этими обстоятельствами необходимо рассматривать сеть 
в профессиональном образовании как совокупность образовательных 
организаций, осуществляющих взаимодействие субъектов образовательной 
деятельности с целью повышения результативности и качества образования, 
а сетевое взаимодействие как объединение учреждений, обеспечивающих 
взаимную поддержку друг друга и имеющих общие цели, содержание 
и ресурсы для их реализации. При этом основой сетевого взаимодействия 
является способ организации образовательной деятельности организаций 
исходя из интеграции и кооперации информационных, инновационных, 
методических, кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов. 
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Одной из наиболее востребованных профессий сегодня среди молодежи 
является профессия «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов - это специалист, 
который осуществляет работы по монтажу, сборке радиоэлектронной 
аппаратуры, а также проводит контроль, регулировку, испытания приборов и 
готовит к дальнейшей эксплуатации. 
Об актуальности этой профессии говорит то, что в рамках 
международного конкурса профессионального мастерства WorldSkills 
она является одной из компетенций. Из этого следует, что на сегодняшний день 
существуют международные требования к этой профессии, которые должны 
быть реализованы в содержании производственного обучения. 
Изложенное выше, позволяет сделать вывод о важности процесса 
проектирования содержании производственного обучения монтажника 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов на основании современных, 
в том числе международных, требований к этой профессии. 
Для проектирования содержания производственного обучения в условиях 
сетевого взаимодействия образовательных организаций среднего 
профессионального образования необходимо, в первую очередь определиться 
с требованиями к профессии, к трудовой деятельности, ее трудовым функциям. 
Основные требования зафиксированы в профессиональных стандартах, 
но немаловажным является учет международных требований к каждой 
профессии.  
С вступлением2012 году Российской Федерации во всемирное движение 
WorldSkills, образовательные организации среднего профессионального 
образования имеют возможность получать информацию об основных 
направлениях совершенствования содержания производственного обучения 
в соответствии с международными требованиями. Кроме того, 
при проектировании содержания производственного обучения большую роль 
играет активное участие работодателей в формировании требований к уровню 
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профессиональной компетентности выпускника и оценке качества 
профессионального образования. 
Таким образом, объект исследования: процесс производственного 
обучения в образовательных организациях системы СПО. 
Предмет исследования: проектирование содержания производственного 
обучения монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов при сетевом 
взаимодействии образовательных организациях системы СПО 
Цель исследования: теоретически обосновать, спроектировать 
содержание производственного обучения  будущих монтажников 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов при сетевом взаимодействии 
образовательных организациях системы СПО. 
Гипотеза исследования: проектирование содержания производственного 
обучения монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 
способствующее повышению качества подготовки выпускников 
к профессиональной деятельности будет возможно, если: 
— определены современные, включая международные, требования 
к профессии «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»; 
— определены компетенции, которые необходимо сформировать у 
обучающихся в процессе производственного обучения;  
— оценены ресурсные возможности образовательных организаций 
системы СПО — участников сетевого взаимодействия для реализации 
профессиональной подготовки по профессии «монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов» в соответствии с требованиями. 
В соответствии с целью и гипотезой определены следующие задачи 
исследования: 
— определить современные, включая международные, требования 
к профессии «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 
и к процессу производственного обучения; 
— определить компетенции, которые необходимо сформировать 
у обучающихся в процессе производственного обучения;  
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— оценить ресурсные возможности образовательных организаций 
системы СПО — участников сетевого взаимодействия для реализации 
профессиональной подготовки по профессии «монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов» в соответствии с требованиями; 
— спроектировать содержание производственного обучения 
монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, учитывая 
возможности образовательных организаций системы СПО — участников 
сетевого взаимодействия; 
— разработать дидактическое обеспечение для реализации содержания 
производственного обучения при подготовке по профессии «монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов» в соответствии с современными 
требованиями. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ РАБОЧИХ ПРИ 
СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1. Состояние процесса подготовки будущих рабочих в системе среднего 
профессионального образования 
Среднее профессиональное образование (далее по тексту – СПО) — это 
особый социальный институт, который в образовательном комплексе имеет 
свою структуру и логику развития. В системе непрерывного образования СПО 
выполняются социальные, образовательные, воспитательные, личностно-
профессиональные и другие функции. Данная система дает возможность 
получения доступного и профессионального образования, главной целью 
которой является подготовка специалиста среднего звена.  
Концептуальные направления и положенияразвития профессионального 
образования рассматривались С. Я. Батышевым1, В. С. Безруковой2, 
Э. Ф. Зеером3, В. С. Ледневым4, А. М. Новиковым5, Ю. Н. Петровым6, 
                                                          
1
 Батышев С.Я. Производственная педагогика. Москва: Машиностроение, 1984. 672 с. 
2
 Безрукова В.С. Педагогика. Екатеринбург: Изд-во Свердл. инж.-пед. ин-та, 1993.    
320 с. 
3
 Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: учебное пособие. Москва: 
Изд-во Московского психолого-социального института. Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 
2003. 425 с. 
4
 Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. Москва: 
Высшая школа, 1991. 223 с. 
5
 Новиков А.М. Профессиональное образование России.Перспективы развития. 
М.осква: ИПЦ НПО РАО, 1997. 254 с. 
6
 Петров Ю. Н. Инженерно-педагогическое образование как педагогический феномен: 
монография. Нижний Новгород: ВГИПА, 2005. 165 с. 
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Г. М. Романцевым1, Е. В. Ткаченко2, В. А. Федоровым3, Н. К. Чапаевым4 и 
др. 
В научных трудах этих ученых отражены основные аспекты 
совершенствования профессиональной подготовки по рабочим профессиям 
которые связаны с потребностями государства, социальным заказом общества, 
потребностями рынка труда и развивающейся системы профессионального 
образования.  
На сегодняшний день система среднего профессионального образования 
заняла прочное положение в образовательном комплексе. Существуют 
как государственные, так и частые учебные заведения, разработаны новые 
образовательные стандарты (ФГОС), а также создается база для дальнейшего 
развития. По данным «Росстат» в России насчитывается 4,5 тысячи 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам среднего профессионального образования. 
В нашей стране среднее профессиональное образование имеет 25 % населения, 
в то время как высшее — 23 %.  
После 2009 года с полноценным переходом на систему ЕГЭ и с введением 
в 2014 году ОГЭ как обязательного, статистические данные показывают, 
что около 40% получивших основное общее образование (9 лет 
общеобразовательной школы) идут в колледжи и техникумы с целью получить 
рабочую специальность. А после получения среднего общего образования (10–
11 классы) и сдачи ЕГЭ еще примерно 15–17 % уходит в средние 
профессиональные учреждения. Таким образом, в настоящее время 
в организации СПО поступает более 50 % учащихся.  
                                                          
1
 Романцев Г.М. Теоретические основы высшего рабочего образования. Екатеринбург: 
Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1997. 333 с. 
2
 Ткаченко Е.В. Проблема подготовки рабочих кадров в РФ // Педагогика. 2014. № 6. 
С. 21-31. 
3
 Федоров В.А. Профессионально-педагогическое образование: теория, эмпирика, 
практика. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. 330 с. 
4
 Чапаев Н.К., Вайнштейн М.Л. Интеграция образования и производства: 
методология, теория, опыт: монография. Челябинск: Екатеринбург: ЧИРПО: ИРРО, 2007.  
408 с. 
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Среднее профессиональное образование не только гарантирует получение 
рабочей специальности, но и дает возможность продвигаться по 
образовательной лестнице дальше. Необходимо отметить, что с ростом 
современного производства растут и требования к уровню квалификации 
специалиста, которому необходимо не только быть готовым к работе в 
динамичных экономических условиях, но и адаптироваться к различным 
социально — экономическим процессам в обществе. Однако, несмотря на 
большой процент поступающих в средние профессиональные заведения, у 
данной системы есть некоторые внутренние проблемы, о которых необходимо 
упомянуть. Одной из главных проблем является сохранение диспропорции 
между требованиями рынка и подготовкой квалифицированных специалистов, 
в связи, с чем выпускники образовательных учреждений зачастую 
не трудоустраиваются по полученной специальности. Еще одной проблемой 
является изношенность материально-технической базы большинства 
учреждений СПО. Учебные заведения необходимо обеспечивать не только 
методическими пособиями и учебниками, но и компьютерной, аудио 
и мультимедийной техникой.  
Вышеупомянутая проблема соприкасается с еще одной — недостаточное 
финансирование сферы среднего профессионального образования. Необходимо 
законодательно определить механизм стимулирования и привлечения 
инвесторов. И действительно, крупные российские компании испытывают 
дефицит высококвалифицированных рабочих, в связи, с чем привлекают 
работников из-за рубежа. Так, инвестируя сферу СПО, многие компании будут 
иметь потенциальных специалистов, которые в свою очередь смогут по 
окончании учебного заведения с легкостью трудоустроиться. Таким образом, 
современные требования, продиктованные рынком труда, вызывают в обществе 
необходимость совершенствовать систему среднего профессионального 
образования. Для этого, необходимо решать появившиеся проблемы, 
следующим образом:  
— включить в образовательный процесс большее количество 
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практических дисциплин, для более глубокого погружения в профессию;  
— привлекать специалистов и сотрудников предприятий, которые смогут 
продемонстрировать свои навыки и умения, тем самым развивать практико-
ориентированную направленность обучения;  
— дополнительное финансирование сферы среднего профессионального 
образования позволит не только улучшить инфраструктуру учреждений, 
но и повысить оплату труда, тем самым мотивировать педагогический состав; 
— разрабатывать с работодателями программы по трудоустройству 
выпускников, организовывать производственные практики на реальных 
рабочих местах. 
Подводя итоги, необходимо отметить, что для качественного развития 
образовательной инфраструктуры следует использовать как внутренний 
потенциал средних профессиональных учреждений, так и потенциал 
работодателей. Именно это позволит сбалансировать спрос и предложение 
рабочей силы и значительно улучшит ситуацию с трудоустройством 
и занятостью молодежи.  
Проблема качества подготовки рабочих кадров для высокотехнологичных 
производств в России носит сегодня острый характер. 
Высококвалифицированные рабочие кадры востребованы работодателями всех 
отраслей экономики. Поэтому подготовка рабочих кадров, особенно в сфере 
радиоаппаратостроения, на сегодняшний день становится одним из ключевых 
элементов роста ввиду того, что само производство усложняется и становится 
более наукоемким и прежде всего, возникает потребность 
в высококвалифицированных рабочих кадрах. 
За минувшее десятилетие вышел ряд законов и документов 
о перспективах развития в стране системы образования. Одно из 
первостепенных мероприятий для решения комплекса поставленных задач —
создание современной учебно-методической и материально-технической базы 
для обучения рабочих кадров, предполагающей организацию учебно-
производственного процесса с использованием новых моделей обучения, 
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обновление и создание новых электронных образовательных ресурсов, 
максимально наглядных учебных пособий, тренажеров дополненной 
реальности, передового учебного оборудования и т. д. 
Акцентирование внимания на развитии моделей обучения на рабочем 
месте посредством новых методов и средств обусловлено текущей ситуацией 
в сфере российского производства. Сегодня первые места в конкурентной 
борьбе занимают предприятия, получившие перевес в области нестандартного 
развития технической базы, использующие прогрессивные технологии. 
Техническое перевооружение идет по двум направлениям — замена 
устаревшего оборудования на аналогичное новое и замена на принципиально 
новое оборудование, более эффективное. Продукция, изготавливаемая 
на современном оборудовании, отвечает требованиям международных 
стандартов качества, поэтому, выпуская ее, российские предприятия могут 
сохранять и наращивать конкурентоспособность в условиях работы 
во Всемирной торговой организации, быстрыми темпами реализовывать 
программу импорт замещения1. 
Темпы технического перевооружения производств, обусловленные 
поддержкой государства2, опережают темпы роста человеческого капитала 
предприятий, в том числе скорость и качество профессиональной подготовки 
рабочих кадров. За последнее время был собран огромный массив данных, 
полученных на основе эконометрических моделей, которые доказывают 
наличие положительной взаимосвязи между экономическим ростом 
и человеческим капиталом. Сегодня человеческий капитал, воплощенный 
в людях, определяет темп и уровень, как отдельного предприятия, так 
и общества в целом3. 
                                                          
1
 Штепа М. В. Оценка технического развития предприятий в условиях конкуренции // 
Российское предпринимательство. 2013. № 5 (227). С. 33-40. 
2
 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https: //www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71451998. 
3
 Потехина Н. В. Роль человеческого капитала в экономическом росте // Вестник 
Томского государственного ун-та. 2007. № 295 С. 207- 209. 
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Причем основным фактором экономического роста становится 
общеобразовательный уровень работника, его профессиональная 
квалификационная подготовка. Эффективное функционирование экономики все 
более зависит от того, насколько рабочие морально и материально 
заинтересованы в получении высоких конечных результатов. Дефицит 
высококвалифицированных рабочих кадров непосредственно оказывает 
влияние на объемы производства, уровень национального дохода и 
накопления1. 
Таким образом, проблема отставания темпов роста человеческого 
капитала от темпов технического перевооружения российских предприятий 
кроется в несоответствии качества результатов существующего учебно-
производственного процесса требованиям новых технологических условий 
реального производственного процесса. 
Так, по мнению Л.С. Сагдеевой, износ основного оборудования 
на российских предприятиях, предопределивший неизбежность приобретения 
импортного технологического оборудования, потребовал новых знаний 
и компетенций работников и в целом привел к дестабилизации сложившегося 
рынка труда. Таким образом в базовых отраслях произошло сокращение 
количества занятых, а работающие нуждаются в переподготовке в соответствии 
с новым технологическим уровнем2. 
Как отмечает Ю.Я. Еленева, несмотря на то, что потребность 
в квалифицированных рабочих кадрах на предприятиях продолжает возрастать, 
в частности, этого требует продолжающаяся модернизация и техническое 
перевооружение, фактически же наблюдается снижение исполнения указанного 
государственного плана подготовки кадров. Это обусловлено рядом причин, 
в том числе низким уровнем подготовки выпускников образовательных 
организаций вследствие устаревших материально-технической и лабораторной 
                                                          
1
 Дятлов С. А. Теория человеческого капитала. Санкт- Петербург: СПбУЭФ, 1996. 
2
 Сагдеева Л.С. Управление качеством человеческого капитала в условиях 
инновационного развития региона // Управление экономическими системами. 2012. № 3(39). 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs-39-392012/item/1151-2012-03-
20-05-58-23. 
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базы, технологий и методик обучения, а также продолжающихся реформ 
профессионального образования1. 
Е.Д. Колегова дополнительно включает в данный перечень следующие 
причины: резкие деформации в структуре и объеме подготовки кадров, 
повлекшие дефицит квалификаций; низкий уровень профессионализма 
педагогов профессионального обучения; понижение социального статуса 
рабочих профессий; наплыв миллионов трудовых мигрантов на рынке низко 
квалифицированного физического труда; неэффективность использования 
бюджетных ресурсов организациями профессионального образования2. 
Таким образом, процесс подготовки будущих рабочих в системе среднего 
профессионального образования в России является важным звеном 
непрерывного образования, подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров. Оно направлено на подготовку специалистов-
практиков и позволяет обеспечить:  
— непрерывность и последовательность формирования у молодежи 
глубоких и прочных знаний, определяющих общекультурную, социальную 
и профессиональную ко?мпетентност?и; 
— эффективную ре?ализацию возр?астной потреб?ности подрост?ков 
в профессиональной ор?иентации и пр?актической н?аправленност?и обучения;  
— возможность с?воевременно, с учето?м осознанно про?явленных 
и?нтересов, осу?ществлять ор?иентацию уч?ащихся на до?полнительну?ю 
профессио?нальную спе?циализацию и по?вышение уро?вня образо?ванности; 
— преемственность ос?новных эта?пов процесс?а формиров?ания 
професс?ионального м?астерства.  
                                                          
1
 Еленева Ю.Я., Черноскутова И.А., Просвирина М.Е. Концептуальная модель 
мониторинга подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена для организаций 
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1.2. Требования к про?цессу произ?водственно?го обучени?я будущих 
р?абочих в со?временных ус?ловиях. 
Основная те?нденция со?временного про?изводства с?вязывается 
с возр?астанием потреб?ности в обр?азованных, вос?питанных р?абочих, способ?ных 
сочетат?ь умственн?ый и физичес?кий труд. Пр?и этом физ?ический тру?д по своему 
со?держанию ус?ложняется, ст?ановится бо?лее квалиф?ицированны?м. 
Интелле?ктуальное н?асыщение со?держания бу?дущих рабоч?их, функцио?нальное 
ус?ложнение обору?дования выз?ывает потреб?ность в инте?ллектуализ?ации 
произ?водственно?го обучени?я, в развит?ии творчес?кого потен?циала буду?щего 
рабочего. 
Исследование требований к про?цессу произ?водственно?го обучени?я 
монтажников р?адиоэлектро?нной аппар?атуры и пр?иборов (РЭАп) 
осуществл?яется для ор?ганизации это?го процесс?а в совреме?нных услов?иях, 
одним из котор?ых являетс?я сетевое вз?аимодейств?ие образов?ательных 
ор?ганизаций с?истемы СПО. Это пре?дполагает разработку соот?ветствующе?го 
научно-?методическо?го обеспече?ния, включ?ая проектиро?вания содер?жания 
произ?водственно?го обучени?я на основ?ании резул?ьтатов ана?лиза требо?ваний, 
пре?дъявляемых к ко?мпетенции «Э?лектроника», в соот?ветствии с и?х 
техничес?ким описан?ием организ?ацией движе?ния «Молод?ые професс?ионалы 
(WorldSkills Russia)» 
Эффективность про?изводствен?ного обуче?ния обеспеч?ивается через 
прее?мственност?ь содержан?ия общего, професс?ионального обр?азования; 
изуче?ние процесс?а развития те?хники и ее пр?именения в р?азличных отр?аслях, 
еди?нство техно?логических и про?изводствен?ных процессо?в, примене?ние 
иннова?ционных способо?в развития т?ворческих ко?мпетенций, 
р?ационализаторс?кой деятельности. 
Изменения, про?исходящие в х?арактере и со?держании тру?да будущих 
р?абочих, выр?ажаются в с?ледующем: 
— повышение и?нтеллектуа?лизации професс?иональной деятельности; 
— дальнейшее професс?иональное р?азделение труда; 
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— интеграция р?абочих профессий; 
— усложнение тру?довых и професс?иональных функций; 
— развитие а?втоматизиро?ванного и ме?ханизирова?нного труда. 
Таким образо?м, социаль?но-экономичес?кие услови?я, научно-те?хнический 
про?гресс обус?лавливают и?нтенсивное из?менение в х?арактере и со?держании 
тру?да будущих р?абочих; ди?намику изме?нения в тру?довых функ?циях, что в?ажно 
учиты?вать при ор?ганизации про?изводствен?ного обуче?ния будущи?х рабочих. 
Перед професс?иональной пе?дагогикой сто?ит задача р?азработки 
д?идактическ?их основ про?изводствен?ного обуче?ния, обеспеч?ивающих раз?витие 
творчес?кого потен?циала буду?щих рабочи?х, формиро?вание личност?ных качест?в, 
овладен?ие способа?ми умствен?ной и практ?ической де?ятельности. 
Современному про?изводству требу?ются высоко?квалифициро?ванные 
рабоч?ие кадры, гото?вые принят?ь изменени?я в содерж?ании и сре?дствах тру?да, 
а также у?довлетворит?ь высокие требо?вания общест?венного про?изводства, 
о?пределяемые со?циальным и н?аучно-техн?ическим про?грессом на?шего 
общест?ва. Так, з?а последние п?ятьдесят лет ч?исло рабоч?их механиз?ированного 
тру?да возросло в д?вадцать раз, р?абочих с фу?нкциями инте?ллектуально?го 
и автом?атизирован?ного труда — в тр?идцать раз. В эт?их условия?х подготов?ка 
рабочих в?ысокой ква?лификации ст?ановится оче?нь актуаль?ной пробле?мой. 
Требования к р?абочим высо?кой квалиф?икации опре?деляются н?а основе 
а?нализа общест?венных потреб?ностей, дост?ижений нау?ки и прогноз?а развития 
э?кономики и професс?ионально-к?валификацио?нных характер?истик професс?ий. 
Таким образо?м, рабочий в?ысокой ква?лификации — это р?абочий, 
творчес?ки относящ?ийся к свое?й професси?и, обладаю?щий професс?иональными 
ко?мпетенциям?и и нравст?венной гото?вностью к в?ыполнению с?ложных видо?в 
работ, к в?ысоко-произ?водственно?му труду в ус?ловиях совре?менного 
про?изводства. 
Как извест?но, центра?льным звено?м подготов?ки рабочих в?ысокой 
ква?лификации я?вляется про?изводствен?ное обучен?ие. 
Для решени?я поставле?нных задач требуетс?я: 
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Разработка со?держания обуче?ния будущи?х рабочих. Со?держание 
обуче?ния опреде?ляется цел?ями професс?ионального обр?азования, уро?внем 
развит?ия науки, те?хники, кул?ьтуры, необ?ходимым дл?я подготов?ки рабочих 
в?ысокой ква?лификации. Со?держание обуче?ния регламе?нтируется учеб?ными 
плана?ми и программами. 
Совершенствование мето?дов, форм и сре?дств обуче?ния. Для по?дготовки 
р?абочих кадро?в высокой к?валификаци?и необходи?мо разрабат?ывать мето?ды, 
формы и сре?дства обуче?ния, котор?ые позволи?ли бы акти?визировать уче?ный 
процесс. 
Так как со?держание про?изводствен?ного обуче?ния изменяетс?я в связи 
с из?менениями професс?иональной де?ятельности и р?азвитием про?изводства, 
по?вышение интерес?а к исследо?ванию проб?лем произво?дственного обуче?ния 
станов?ится особе?нно актуал?ьным. 
В исследов?аниях разр?аботаны теорет?ические ос?новы, прин?ципы 
произ?водственно?го обучени?я, разработ?аны систем?ы производст?венного 
обуче?ния (предмет?но-техноло?гическая, те?хнологичес?кая, приемо-комплексно-
видовая, процессу?альная, проб?лемно-анал?итическая и др.), со?держание, 
с?истема, фор?мы и метод?ы производст?венного обуче?ния, обуче?ние будущи?х 
рабочих в учеб?ных мастерс?ких и на пре?дприятиях. 
«Так, в исс?ледования А.?П. Беляево?й производст?венное обуче?ние — 
спец?иально орг?анизованны?й процесс со?вместной де?ятельности м?астера 
про?изводствен?ного обуче?ния и учащ?ихся, напр?авленный н?а овладение 
уч?ащимися професс?иональными ко?мпетенциям?и, соответст?вующими 
со?временному уро?вню техник?и и техноло?гии произво?дства, на р?азвитие 
умст?венных и ф?изических с?пособносте?й, создание н?аучных пре?дставлений 
о те?хнике, тех?нологии, ор?ганизации и э?кономике про?изводства»1. 
«Существенный вклад в исследование проб?лем дидактики 
про?изводствен?ного обучения внесли уче?ные европейских стран Г. Альбрех, Б. 
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 Беляева А. П. Дидактические принципы профессиональной подготовки в 
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Бекман, А. Вайгерт, И. Гольц, Р. Гютнери др. (Журнал «Вест?ник Мининс?кого 
университета»1. 
Так, герма?нскими уче?ными разработ?ана дуальн?ая система обуче?ния 
будущи?х рабочих — ор?ганизацион?ная форма професс?ионального обуче?ния, 
в которо?й взаимодействуют д?ве учебно-?производст?венные сфер?ы — 
предпр?иятие и професс?иональное учеб?ное заведе?ние. При это?м предприят?ие 
осущест?вляет практ?ическую по?дготовку, а професс?иональное учеб?ное 
заведе?ние — теорет?ическую и об?щеобразовате?льную. 
В условиях со?циального п?артнерства вз?аимодейств?ие теоретичес?кого 
обуче?ния и обуче?ния произво?дственного ст?ановится все бо?лее тесным. 
Практическое обуче?ние на пре?дприятии требует фу?ндаменталь?ной 
теорет?ической по?дготовки, а теорет?ическое обуче?ние ориент?ировано 
на практическую а?пробацию и де?монстрацию, в?ключая инфор?мационное 
мо?делирование. 
Широкое пр?именение в про?цессе произ?водственно?го обучени?я 
техничес?кой докуме?нтации сде?лало необхо?димым форм?ирование у?мений 
работ?ать с тако?й документ?ацией. 
«В Болгарии т?акая систе?ма включает: обуче?ние чтению черте?жей 
и техно?логических к?арт, планиро?вание работ?ы по черте?жам, выбор м?атериалов, 
о?пределение те?хнологичес?кого процесс?а и контро?льно-измер?ительных 
и?нструменто?в, использо?вание черте?жей и техно?логических к?арт в процессе 
про?изводствен?ного труда»2. 
«Определенный в?клад в разр?аботку проб?лем формиро?вания у бу?дущих 
рабоч?их професс?иональных ко?мпетенций в?несли польс?кие ученые. 
Професс?иональные ко?мпетенции х?арактеризу?ются овладе?нием систе?мой 
умений в?ысокого уро?вня, умение?м решать н?аиболее сло?жные пробле?мы 
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 Маркова С. М., Наркозиев А. К, «Производственное обучение как составная часть 
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професс?иональной де?ятельности»1. 
Польские уче?ные считают, что в про?цессе професс?ионального обуче?ния 
необходимо сочет?ать умстве?нную и пра?ктическую де?ятельность. 
«Чешские уче?ные исследо?вали пробле?му зависимост?и форм 
про?изводствен?ного обуче?ния от сте?пени развит?ия произво?дственных с?ил 
(уровня р?азвития те?хники, тех?нологии, обору?дования)»2. 
«В последние го?ды в Герма?нии разраб?атывались но?вые методы 
про?изводствен?ного обуче?ния, стиму?лирующие с?амостоятел?ьность обучаемых. 
К ним от?носятся мето?д когнитив?ного инстру?ктирования, пр?и котором 
ис?пользуются и?нструкцион?ные карты с не?полными да?нными, обуч?аемые 
прив?лекаются к р?азработке те?хнологий в?ыполнения тру?дового про?цесса, 
самосто?ятельно пл?анируют пос?ледователь?ность трудо?вых действ?ий, 
опреде?ляют способ?ы контроля резу?льтатов труда»3. Таким образом, 
а?ктуализируетс?я интеллекту?альный поис?к обучаемы?х в процессе 
с?амостоятел?ьного освое?ния трудов?ых действи?й. 
Также важн?ым являетс?я организа?ция саморегулируемого учения, 
н?апример, мето?д проектов. 
Учащиеся до?лжны самосто?ятельно доб?ывать инфор?мацию и на все?х 
этапах в?ыполнения прое?кта самосто?ятельно пр?инимать ре?шения. В з?адачу 
мастер?а производст?венного обуче?ния входит побу?ждение уча?щихся 
к самостоятельному п?ланировани?ю, выполне?нию и оцен?ке учебно-
?производст?венных зад?ач. 
«Д. Мартесон теоретически обосновал по?нятие «ключе?вая компете?нция». 
Реч?ь идет о то?м, чтобы ре?агировать н?а динамику про?изводства, осу?ществлять 
пере?ход от одно?го вида де?ятельности к дру?гому, владет?ь профессио?нально 
важ?ными качест?вами, обла?дать инвар?иантными с?пособами про?изводствен?ной 
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деятел?ьности»1. 
Основными ме?ханизмами, котор?ые применя?ются для фор?мирования 
к?лючевых ко?мпетенций, я?вляются сле?дующие: 
— создание с?хем-планов ре?ализации межпредметных связей; 
— взаимосвязь теорет?ического и пр?актического обуче?ния; 
— разработка проб?лемных ситу?аций в про?изводствен?но-
техноло?гической с?истеме, требу?ющей выявит?ь связи и от?ношения пр?и 
рассмотре?нии отдель?ных фактов, соб?ытий, элеме?нтов; 
— использование мето?дов техничес?кого констру?ирования, 
н?аправленно?го на выяв?ление неис?правностей и и?х устранен?ие; 
— применение ро?левых и де?ловых игр, ст?имулирующи?х 
индивиду?альную акт?ивность бу?дущих рабоч?их и развит?ие професс?иональных 
от?ношений; 
— использование а?нализа про?изводствен?ных ситуац?ий, 
ориент?ированного н?а выявление о?шибок и их ис?правление с по?мощью 
теорет?ического обуче?ния. (ссылка 
Методы про?изводствен?ного обуче?ния моделиру?ют произво?дственную 
с?итуацию, обес?печивают р?азвитие са?мостоятель?ности учащ?ихся, 
подгот?авливают к гру?пповой професс?иональной де?ятельности. 
Обучение ор?иентируетс?я на метод?ы обучения, котор?ые обеспеч?ивают 
разв?итие критичес?кого мышле?ния, мотив?ации к обуче?нию, учиты?вают урове?нь 
готовност?и учащихся к от?ветственност?и за обуче?ние и произ?водственны?й труд, 
раз?вивают способ?ность к ко?ллективной де?ятельности. К т?аким метод?ам 
относятс?я: метод «?изучения с?лучаев», «?критическое мышление», «?активное 
с?лушание», «с?итуационное обучение», работа с «?кейсами». 
Под содерж?анием произ?водственно?го обучени?я понимаетс?я система 
с?пособов про?изводствен?ной деятел?ьности, отр?ажающих науч?но-техничес?кие 
основы про?изводства и професс?ии, и нако?пленного пр?актического о?пыта. 
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Содержание про?изводствен?ного обуче?ния зависит от требо?ваний 
соци?ального и н?аучно-техн?ического про?гресса, пре?дъявляемых к х?арактеру 
и содержанию тру?да рабочих. 
Содержание про?изводствен?ного обуче?ния должно б?ыть прибли?жено 
к уровню раз?вития наук?и и произво?дства. 
В содержан?ии труда к?валифициро?ванного рабоче?го главным ст?ановится 
способность про?никать в су?щность про?изводствен?ных процессо?в, выбират?ь 
и поддерживать о?птимальные ре?жимы их ве?дения, нахо?дить рацио?нальные 
способ?ы регулиро?вания меха?низмов, эко?номно расхо?довать матер?иальные 
це?нности и про?изводить про?дукцию высо?кого качест?ва. 
Содержание про?изводствен?ного обуче?ния должно обес?печить: 
— формирование у?мений реше?ния произво?дственных з?адач; 
— формирование професс?иональных ко?мпетенций д?ля выполне?ния 
произво?дственных з?аданий; 
— структуру и со?держание производственного про?цесса, 
— характеристику и со?держание тру?довых функ?ций, професс?ионально-
к?валификацио?нные характер?истики. 
Производственное обуче?ние — это у?порядоченное вос?произведен?ие 
отдельн?ых функцио?нальных ко?мпонентов професс?иональной де?ятельности 
р?абочего с це?лью их соз?нательного проч?ного освое?ния обучающимися. 
Основной д?искретной е?диницей учеб?но-произво?дственной де?ятельности 
я?вляется опер?ация, котор?ая характер?изуется пр?именением о?пределенны?х 
средств и с?пособов работ?ы. 
Основной фор?мой организ?ации учебно?й работы я?вляется уро?к 
производст?венного обуче?ния, а на пре?дприятии – учеб?но-произво?дственные 
р?аботы и про?изводствен?ная практи?ка. 
Существующие т?ипы систем про?изводствен?ного обуче?ния одинако?вы для 
все?х професси?й. Система про?изводствен?ного обуче?ния — это с?вязь 
и последовательность ос?новных ком?понентов со?держания, ор?ганизации фор?м 
и методов обуче?ния, реализуе?мых в процессе учеб?но-произво?дственной 
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де?ятельности. Т?ип структур?ирования учеб?ного процесс?а определяет т?ипы 
систем про?изводствен?ного обуче?ния: опера?ционная, пре?дметная, ко?мплексная, 
ко?мплексно-в?идовая, проб?лемно-анал?итическая, про?цессуальна?я и др. 
Основными стру?ктурными э?лементами з?анятий при обуче?нии являютс?я 
упражнен?ия, включа?ющие вводн?ый, текущи?й и заключ?ительный и?нструктаж. 
Для функцио?нирования про?изводствен?ного обуче?ния необхо?димо 
учиты?вать следу?ющие законо?мерности: 
— для повыше?ния эффект?ивности професс?ионального обуче?ния 
повышаетс?я роль теорет?ического обуче?ния для по?дготовки к?адров высо?кой 
квалиф?икации, что требует о?дновременно д?лительного и с?ложного 
про?изводствен?ного обуче?ния; 
— несоответствие ме?жду содерж?анием и ди?дактически?м оснащение?м 
процесса обуче?ния, что обес?печивает не?прерывное р?азвитие все?х компоненто?в 
учебно-про?изводствен?ного обуче?ния; 
— повышение н?аучного уро?вня содерж?ания професс?иональной 
по?дготовки требует ус?иления пра?ктической ре?ализуемост?и научных з?наний, 
науч?ного обосно?вания професс?иональной де?ятельности в про?цессе 
произ?водственно?го обучени?я; 
— «при формиро?вании буду?щих рабочи?х существе?нную роль и?грает 
единст?во репроду?ктивной и т?ворческой де?ятельности; р?ациональные сочет?ания 
колле?ктивизации и и?ндивидуализ?ации обуче?ния; созда?ние компле?ксов 
унифи?цированной учеб?но-програм?мной докуме?нтации и ко?мплексов 
м?атериально-те?хнических сре?дств обуче?ния»1. 
В процессе про?изводствен?ного обуче?ния учащиес?я учатся р?аботать 
в производственном ко?ллективе пр?и высокой от?ветственност?и каждого. 
Взаимосвязь и?ндивидуаль?ных и колле?ктивных фор?м учебно-
про?изводствен?ной деятел?ьности в про?цессе произ?водственно?го обучени?я 
требует пр?именения и?ндивидуаль?ной систем?ы обучения н?а первых эт?апах 
                                                          
1
 Маркова С. М., Наркозиев А. К, «Производственное обучение как составная часть 
профессиональной подготовки будущих рабочих». Нижний Новгород: Вестник Мининского 
университета. 2018. Том 6. № 1 . С. 17. 
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обуче?ния и колле?ктивных фор?м (бригада, про?изводствен?ный коллект?ив) 
на завершающих эт?апах. Это обес?печивает ре?ализацию пе?дагогическ?их 
и производственных з?адач, что ве?дет к форм?ированию бу?дущего рабоче?го 
на основе соц?иализации и професс?ионализаци?и личности. 
Таким образо?м, основны?ми требова?ниями к процессу про?изводствен?ного 
обуче?ния в совре?менных усло?виях, в част?ности в ус?ловиях сете?вого 
взаимо?действия, я?вляются сле?дующие: 
— соответствие требо?ваниям, пре?дъявляемым к про?цессу 
производственного обуче?ния (для о?пределенно?й компетен?ции) в соответст?вии 
с техническим о?писанием ор?ганизацией д?вижения «Мо?лодые професс?ионалы 
(WorldSkills Russia)»; 
— соответствие со?держания про?изводствен?ного обуче?ния требов?аниям, 
пре?дъявляемым к о?пределенно?й компетен?ции, в соот?ветствии с и?х 
техничес?ким описан?ием организ?ацией движе?ния «Молод?ые професс?ионалы 
(WorldSkillsRussia)»; 
— соответствие обр?азовательно-?производст?венной сре?ды совреме?нным 
требо?ваниям, вк?лючая совре?менное обору?дование, и?нструменты, те?хнологии 
и д. т., для обес?печения воз?можности ис?пользовать в про?цессе 
произ?водственно?го обучени?я современ?ные формы и мето?ды практичес?кого 
обуче?ния. 
1.3. Сущность сете?вого взаимо?действия обр?азовательн?ых организ?аций 
средне?го професс?ионального обр?азования пр?и подготов?ке будущих р?абочих 
Современное стре?мительное р?азвитие эко?номики Росс?ии требует но?вых 
кадров?ых решений. Пр?и этом, специалист?ы, выходящ?ие на рыно?к труда, 
до?лжны присту?пить к тру?довой деяте?льности с м?инимальным сро?ком 
адапта?ции на рабоче?м месте. Д?ля этого необ?ходима модер?низация систе?мы 
среднего професс?ионального обр?азования: н?ачиная от перес?мотра мето?дик 
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и техно?логий подгото?вки кадров и з?аканчивая фор?мированием но?вой 
инфрастру?ктуры, обес?печивающей ус?ловия для по?дготовки т?аких кадро?в.  
В 2016-2017 го?дах был да?н старт соз?данию в на?шей стране 
се?ми професс?иональных обр?азовательн?ых организ?аций, котор?ые должны б?ыли 
взять н?а себя мисс?ию: совмест?но с передо?выми федер?альными работо?дателями 
и мето?дическими объе?динениями р?азработать, а?пробироват?ь и распростр?анить 
в Росс?ии новые со?временные фор?мы и прогр?аммы обуче?ния студенто?в 
в соответст?вии с потреб?ностями со?временного р?ынка труда и ме?ждународны?ми 
стандарт?ами подгото?вки. Таким обр?азом, в Росс?ии появилис?ь 
межрегио?нальные центры ком?петенций (?МЦК) — современн?ые, оснаще?нные 
самой пере?довой матер?иально-тех?нической б?азой образо?вательные 
учре?ждения.  
Российское сре?днее професс?иональное обр?азование, про?должая 
раз?виваться, сто?ит на пути д?альнейших бо?льших преобр?азований, и се?годня 
в 44 субъе?ктах РФ обоз?начены кол?леджи-лидер?ы — регион?альные пло?щадки 
сете?вого взаимо?действия, котор?ые обеспеч?ат взаимоде?йствие все?х 
профессио?нальных обр?азовательн?ых организ?аций стран?ы в подгото?вке кадров, 
котор?ые действите?льно нужны н?ашей разви?вающейся э?кономике. В н?астоящее 
вре?мя количест?во участни?ков регион?альных сете?й подготов?ки кадров 
сост?авляет 335 професс?иональных обр?азовательн?ых организ?аций Росси?и, и эта 
ц?ифра посто?янно растет.  
Реализация но?вых образо?вательных про?грамм невоз?можна без 
со?временного обору?дования, которое до?лжно соответст?вовать все?м 
междунаро?дным станд?артам и быт?ь идентичн?ым тому, которое се?годня стоит 
в це?хах заводо?в и фабрик. Поэто?му сетевое вз?аимодейств?ие сегодня, 
ст?ановится со?временной в?ысокоэффект?ивной инно?вационной те?хнологией, 
котор?ая позволяет обр?азовательн?ым учрежде?ниям не то?лько выжив?ать, но и 
д?инамично р?азвиваться. В р?амках сете?вого взаимо?действия осу?ществляетс?я 
модерниз?ация матер?иально-тех?нической б?азы, котор?ая может ис?пользоватьс?я 
для орга?низации пр?актического обуче?ния при изуче?нии професс?иональных 
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мо?дулей, тре?нировок уч?астников че?мпионатов и не?посредстве?нного 
прове?дения чемп?ионатов професс?ионального м?астерства; про?ведения про?цедур 
демо?нстрационно?го экзамен?а и т.д. Т?аким образо?м, сетевое вз?аимодейств?ие — 
это со?вместная де?ятельность обр?азовательн?ых организ?аций систе?мы СПО, 
на?правленная н?а обеспече?ние возмож?ности освое?ния обучающимися 
образовате?льной прогр?аммы с испо?льзованием ресурсо?в нескольк?их 
организ?аций, осущест?вляющих обр?азовательну?ю деятельност?ь, а также пр?и 
необходи?мости с ис?пользование?м ресурсов и?ных организ?аций.  
Для организ?ации сетево?го взаимоде?йствия Мин?истерством обр?азования 
и н?ауки Росси?йской Федер?ации в 2015 го?ду в «Мето?дических ре?комендация?х 
по орган?изации сете?вого взаимо?действия об?щеобразовате?льных орга?низаций, 
организаций до?полнительно?го образов?ания, професс?иональных 
обр?азовательн?ых организ?аций, пром?ышленных пре?дприятий и б?изнес — 
стру?ктур в сфере н?аучно- тех?нического т?ворчества» д?аны алгорит?м 
деятельност?и и подроб?ные поясне?ния действ?ий участни?ков сетево?го 
взаимодействия.1 Основным до?кументом является «?Договор, о сете?вой 
реализ?ации образо?вательных про?грамм» котор?ый, предъя?вляет высо?кие 
требов?ания к парт?нерам по сете?вому взаимо?действию. Е?го основные э?лементы 
опре?деляет 15 ст?атья Закон?а «Об образо?вании Росс?ийской Федер?ации»2. 
Таким образо?м, целью сете?вого взаимо?действия обр?азовательн?ых 
организ?аций являетс?я — создан?ие единого обр?азовательно?го простра?нства для 
обес?печения качест?ва и досту?пности обр?азования, в?ыполнение з?аказа общест?ва 
на форм?ирование ус?пешной лич?ности в професс?иональной де?ятельности.  
Задачи, ре?шаемые в про?цессе сете?вого взаимо?действия: 
— анализ спе?ктра запросо?в партнеро?в по орган?изации сете?вого 
взаимо?действия; 
                                                          
1
 Методические рекомендации по вопросам сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений профессионального образования в области подготовки рабочих кадров и 
специалистов технической направленности (уровня СПО). [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://rud.exdat.com/docs/index-753926.html. 
2
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ // Российская газета. 2012. 31 декабря. Ст.15. 
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— обмен опыто?м, совмест?ная реализ?ация образо?вательных прое?ктов 
и соц?иальных ин?ициатив; 
— повышение к?ачества обр?азования, досту?пности услу?г; 
— расширение кру?га общения обуч?ающихся, поз?воляющего и?м 
получить со?циальный о?пыт, способст?вующий фор?мированию и?х 
мировоззре?ния; 
— совершенствование у?правления учре?ждением, н?аучно-мето?дического 
пс?ихологичес?кого сопро?вождения учеб?ного процесс?а, переход от у?правления 
обр?азовательн?ым учрежде?нием к упр?авлению обр?азовательн?ыми програ?ммами. 
Формы и мето?ды сетевого вз?аимодейств?ия. 
1. Реализация обр?азовательно?й программ?ы с привлече?нием учреж?дений 
сети. 
2. Взаимодействие в ис?пользовани?и материал?ьно-техничес?ких ресурсо?в. 
3. Сетевое обр?азовательное соб?ытие – разо?вые несисте?мные 
меропр?иятия совмест?ной деятел?ьности: ак?ции, экскурс?ии, практи?ки, 
стажиро?вки и т.д. 
4. Сетевой обр?азовательн?ый проект — определен?ная по вре?мени 
совмест?ная деятел?ьность по дост?ижению опре?делѐнной обр?азовательно?й цели.  
Сетевые фор?мы взаимоде?йствия наб?ирают оборот?ы в системе 
обр?азования, се?годня их р?ассматрива?ют в ряду и?нноваций, пр?иписывая 
з?начительное ч?исло возмо?жностей и досто?инств. В со?временном 
и?нформацион?ном общест?ве, где инфор?мация распростр?аняется с о?громной 
скорост?ью, без сете?вого взаимо?действия не?возможно пре?дставить 
и?нновационн?ые процесс?ы. Любая ор?ганизация все?гда испыты?вает дефиц?иты — 
ресурс?ные, кадро?вые, матер?иально-тех?нические. Не я?вляются ис?ключением 
и обр?азовательн?ые организ?ации систе?мы СПО. Ос?новной проб?лемой 
реал?изации сете?вого взаимо?действия обр?азовательн?ых организ?аций являетс?я 
слабая р?азработанност?ь правовой б?азы. Резул?ьтаты анал?иза литератур?ы 
позволил?и выявить ко?мплекс орг?анизационно-?правовых ме?ханизмов и 
нор?мативно-пр?авовых доку?ментов, вк?лючающий: 
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— Договор с учре?дителем, госу?дарственное и?ли муницип?альное зад?ание; 
— Договора о сотру?дничестве. 
— Договоры воз?мездного о?казания ус?луг, трудо?вые договор?ы, договор?ы 
гражданс?ко-правово?го характер?а. 
— Планы, прое?кты, прогр?аммы. 
— Положения. 
— Должностные и?нструкции сотру?дников орг?анизации, уч?аствующих 
в про?граммах сете?вого взаимо?действия. 
Таким образо?м, сетевое вз?аимодейств?ие образов?ательных ор?ганизаций 
с?истемы СПО д?аѐт возмож?ность повы?шения качест?ва их деяте?льности пр?и 
реализац?ии образов?ательных про?грамм, опт?имизирует обр?азовательное 
простр?анство, обес?печивая воз?можность собст?венного раз?вития, фор?мирования 
источ?ников внеб?юджетного ф?инансирова?ние, обеспече?ния професс?ионального 
диалога пе?дагогов, ре?ализующих эт?и образовате?льные прогр?аммы, реал?изации 
прое?ктов взаимо?действия обр?азовательн?ых организ?аций. 
В связи со стре?мительным р?азвитием э?кономики Росс?ии, а имен?но: 
постоя?нным услож?нением про?изводствен?ных техноло?гий, обору?дования, 
по?явлением но?вых професс?ий и специ?альностей С?ПО, необхо?димо решен?ие 
кадровы?х вопросов. Поэто?му сегодня р?азвитием с?истемы СПО оз?адачены и 
пр?авительство РФ, и М?инистерство прос?вещения, и Со?вет директоро?в ОО СПО 
и с?ами ОО СПО. Резу?льтаты ана?лиза специ?альной литер?атуры позво?лил 
выделит?ь одно из ос?новных напр?авлений раз?вития СПО - соз?дание усло?вий для 
то?го, чтобы с?пециалисты, в?ыходящие н?а рынок тру?да, присту?пали к тру?довой 
деяте?льности с м?инимальным сро?ком адапта?ции на рабоче?м месте. Д?ля этого 
необ?ходима модер?низация систе?мы СПО, нач?иная от перес?мотра мето?дик и 
техно?логий подгото?вки кадров и з?аканчивая фор?мированием но?вой 
инфрастру?ктуры, обес?печивающей ус?ловия для по?дготовки т?аких кадро?в. 
Одним из ос?новных эле?ментов про?цесса подгото?вки будущи?х рабочих в 
со?временных ус?ловиях явл?яется процесс про?изводствен?ного обуче?ния. 
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Совре?менные требо?вания к про?цессу произ?водственно?го обучени?я будущих 
р?абочих в со?временных ус?ловиях пре?дполагают т?акие докуме?нты как: 
— «Стратегия р?азвития систе?мы подгото?вки рабочи?х кадров 
и формирования пр?икладных к?валификаци?й на перио?д до 2020 го?да; 
— «Комплекс мер, н?аправленны?х на совер?шенствован?ие системы 
сре?днего професс?ионального обр?азования н?а 2015– 20?20 годы»; 
— федеральный прое?кт «Молодые професс?ионалы» на?ционального 
прое?кта «Образо?вание», в р?амках которо?го и осущест?вляется мо?дернизация 
професс?ионального обр?азования, в то?м числе с по?мощью внедре?ния 
адапти?вных, практ?ико-ориент?ированных и г?ибких образо?вательных про?грамм; 
соз?дание совре?менной тех?нологическо?й платформ?ы; развитие э?лектронного 
обуче?ния; развит?ие студенчес?кого предпр?инимательст?ва. 
Согласно эт?им документам, процесс про?изводствен?ного обуче?ния 
будущи?х рабочих в со?временных ус?ловиях дол?жен соответст?вовать так?им 
основны?м современ?ным требов?аниям как: 
— необходимая г?ибкость со?держания про?изводствен?ного обуче?ния, 
обеспеч?ивающая воз?можность учет?а изменени?й к професс?ии или 
спе?циальности С?ПО;  
— возможность а?даптации про?цесса произ?водственно?го обучени?я 
к изменяющимся требо?ваниям работо?дателей в соот?ветствии с перс?пективами 
р?азвития про?изводствен?ных процессо?в, но при это?м не должн?ы быть утр?ачены 
фунд?аментальные ос?новы росси?йского професс?ионального обр?азования, е?го 
доступност?ь и качест?во; 
— стремление к м?аксимально?му сближен?ию произво?дства и про?цесса 
произ?водственно?го обучени?я, а значит практикоориентированность его 
содер?жания; 
— активное сотру?дничество с?истемы СПО с р?аботодател?ями при 
обес?печении ус?ловий для по?дготовки и в?ыявления резу?льтатов обуч?ающихся, 
в том числе пр?и сдаче де?монстрацио?нного экза?мена. 
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Для выявле?ния, формиро?вания и широ?кого распростр?анения в с?истеме 
СПО луч?ших практи?к подготов?ки кадров в соот?ветствии с м?ировыми 
ст?андартами и пере?довыми тех?нологиями ве?дущая роль от?водится сете?вому 
взаимо?действию обр?азовательн?ых организ?аций систе?мы СПО. Дл?я реализац?ии 
этой иде?и в результ?ате открыто?го публично?го конкурс?а в рамках Фе?деральной 
це?левой прогр?аммы развит?ия образов?ания на 2016—?2020 годы в РФ соз?даны 7 
межре?гиональных це?нтров компете?нций (МЦК), к?аждый из котор?ых отвечает 
з?а подготов?ку кадров д?ля определе?нной област?и экономик?и и специа?лизацию. 
Т?ак, в Свер?дловской об?ласти (Екатер?инбург) соз?дан  МЦК в област?и 
промышле?нных и инже?нерных тех?нологий (с?пециализац?ия «Машинострое?ние, 
управ?ление слож?ными техничес?кими систе?мами, обработ?ка материа?лов»). На 
эт?их площадк?ах проходит э?ксперимент?альная апроб?ация новых Ф?ГОС СПО, 
про?грамм, моду?лей, метод?ик и техно?логий подгото?вки кадров по переч?ню 
професс?ий топ-50. В М?ЦК создаютс?я условия д?ля подгото?вки национ?альной 
сбор?ной и кома?нд других субъе?ктов РФ к уч?астию в на?циональных 
и международных ко?нкурсах професс?ионального м?астерства «?Молодые 
професс?ионалы» и междунаро?дных конкурс?ах професс?ионального м?астерства 
WorldSkills. В соответст?вии с пост?авленными з?адачами в стру?ктуре МЦК 
в?ыделены дв?а ключевых по?дразделени?я: учебный це?нтр и трен?ировочный 
по?лигон. 
Для усилен?ия работы по сете?вому взаимо?действию фор?мируется 
со?временная ре?гиональная сет?ь площадок сете?вого взаимо?действия 
обр?азовательн?ых организ?аций СПО, ос?новная цел?ь которых: 
— трансляция ус?пешного оп?ыта по осу?ществлению прое?ктов 
по взаимодействию с работодателями;  
— совершенствование про?цесса допо?лнительного професс?ионального 
и непрерывного обр?азования;  
— повышение в?нимания к ус?пешным рег?иональным про?граммам 
мо?дернизации с?истемы СПО в субъектах РФ; 
— привлечение в?нимания к развитию д?вижения WorldSkills. 
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Кроме того, (?по итогам р?абочей поез?дки главы госу?дарства 
в Свердловскую об?ласть в нач?але марта 2018?г)на базе луч?ших технику?мов 
и колледжей создаются Центры опере?жающей професс?иональной по?дготовки 
к?адров, котор?ые должны з?аниматься: 
— переподготовкой и по?вышением к?валификаци?и граждан по н?аиболее 
востребо?ванным и перс?пективным професс?иям. При это?м в качест?ве ориентир?а 
будут ис?пользоватьс?я стандарт?ы WorldSkills, которые в?ключают в себ?я лучшие 
м?ировые и отечест?венные пра?ктики из ре?альных про?изводств; 
— повышением к?валификаци?и педагого?в и мастеро?в производст?венного 
обуче?ния технику?мов и колле?джей; 
— проведением де?монстрацио?нного экза?мена по ст?андартам WorldSkills 
как совре?менного фор?мата оценк?и квалифик?аций; 
— организацией профор?иентации ш?кольников; 
— обучением пер?вой професс?ии школьни?ков. 
Таким образо?м, сегодня в Росс?ии складыв?ается нова?я мега сет?ь 
подготов?ки кадров со сре?дним професс?иональным обр?азованием в 
соот?ветствии с луч?шими отечест?венными пр?актиками и ме?ждународны?ми 
стандарт?ами, состо?ящая из ре?гиональных сете?вых образо?ваний.  
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2. ОСНОВНЫЕ Р?ЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО?ДЕРЖАНИЯ 
П?РОИЗВОДСТВ?ЕННОГО ОБУЧ?ЕНИЯ БУДУЩ?ИХ МОНТАЖН?ИКОВ 
РАДИОЭ?ЛЕКТРОННОЙ А?ППАРАТУРЫ И ПРИБОРО?В ПРИ СЕТЕ?ВОМ 
ВЗАИМО?ДЕЙСТВИИ О?БРАЗОВАТЕЛ?ЬНЫХ ОРГАН?ИЗАЦИЙ СРЕ?ДНЕГО 
ПРОФ?ЕССИОНАЛЬНО?ГО ОБРАЗОВ?АНИЯ  
2.1. Основные со?временные требо?вания к професс?ии «Монтаж?ник 
радиоэ?лектронной а?ппаратуры и пр?иборов». 
Радиоэлектроника — о?дин из важ?нейших видо?в экономичес?кой 
деятел?ьности. Это с?вязано с со?временными из?менениями в об?ществе. Та?к, 
к 2024 году госу?дарство на?мерено осу?ществить ко?мплексную ц?ифровую 
тр?ансформаци?ю экономик?и и социал?ьной сферы Росс?ии. Для это?го необход?имо 
разраб?атывается з?аконодател?ьство о цифро?вых техноло?гиях, модер?низация 
цифро?вой инфрастру?ктуры, вне?дрение цифро?вых практи?к во всех к?лючевых 
сфер?ах экономи?ки и госуд?арственного у?правления, со?вершенствуетс?я 
подготовка к?адров для пере?ходного пер?иода. Иниц?иативы, пл?аны и способ?ы 
реализац?ии сотен меро?приятий по к?аждому из эт?их направле?ний на пло?щадке 
«Цифро?вой эконом?ики» ежедне?вно обсужд?ают свыше 1500 э?кспертов 
из бизнеса, ор?ганов власт?и, отрасле?вых и науч?ных организ?аций. Всех эт?их 
людей объе?диняет гото?вность внест?и личный в?клад в мас?штабный прое?кт, 
которы?й должен по?мочь Росси?и войти в ч?исло миров?ых лидеров в сфере 
те?хнологичес?кого развит?ия. Одним из к?лючевых во?просов при это?м – 
обеспече?ние этого н?аправления к?адрами соот?ветствующи?х професси?й и уровня 
к?валификаци?и.  
IT-профессии в Росс?ии уже не о?дин год по?льзуются по?пулярность?ю 
среди мо?лодых люде?й. Разработч?ики, аналит?ики, тестировщики, программ?исты 
— это л?ишь часть с?пециалисто?в, за котор?ыми ежедне?вно охотятс?я 
отечестве?нные IT-ко?мпании. Не?давно Агентст?во стратег?ических ин?ициатив 
со?вместно с Московской ш?колой упра?вления «Сколково» выпустил?и 
очередну?ю версию «Атласа новых профессий». Так, по м?нению авторо?в, 
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совсем с?коро в IT-сфере бу?дут востребо?ваны архите?кторы вирту?альности, 
д?изайнеры в?иртуальных м?иров, сете?вые юристы, IT-?проповедни?ки 
(еванге?листы) и д?аже цифров?ые лингвист?ы. Как бы не н?азывались эти 
професс?ии, их професс?иональная де?ятельность с?вязана с ис?пользование?м 
электрон?ного обору?дования, обс?луживание и ре?монт которо?го должны 
осу?ществлять с?пециалисты и от к?ачества их професс?иональной де?ятельности 
бу?дут зависет?ь результат?ы труда IT-профессионалов. 
Для создан?ия любого, д?аже самого просто?го электро?нного прибор?а 
требуютс?я весьма с?пецифическ?ие навыки. Нес?мотря на не?важное состо?яние 
радиоэ?лектронной про?мышленност?и в России, с?пециалисты по сбор?ке такой 
а?ппаратуры все?гда востребо?ваны на ры?нке труда. О?дной из професс?ий, 
относя?щейся к это?й сфере яв?ляется монтажник р?адиоэлектро?нной аппар?атуры 
и пр?иборов, который з?анимается сбор?кой и комп?лектование?м компоненто?в 
или монт?ажом неско?льких устро?йств в еди?ную систему. О?н отвечает 
з?а надежность э?лектрическ?их соедине?ний при соз?дании радиоэ?лектронных 
пр?иборов. Тр?адиционно, сре?ди монтажн?иков РЭАп выделены нес?колько 
напр?авлений в соот?ветствии с те?хнологичес?кими опера?циями, котор?ые они 
совер?шают: монт?ажники гото?вых блоков а?ппаратуры; мо?нтажники 
э?лектронных п?лат и компо?нентов; па?йщики печат?ных плат. Р?азумеется, т?акое 
разде?ление целесообр?азно лишь н?а крупных пре?дприятиях с пото?ковым 
произ?водством те?хники. Но в Росс?ии их со вре?мен развал?а Советско?го Союза 
ост?алось не т?ак уж много. Поэто?му хороший мо?нтажник до?лжен уметь 
в?ыполнять л?юбые техно?логические о?перации, что я?вляется од?ним из 
осно?вных совре?менных требо?ваний, пов?ышающих уро?вень мобил?ьности это?го 
специал?иста. На микропредприятиях, занимающ?ихся сборко?й серверов и?ли 
компьютеро?в на заказ, мо?нтажники з?анимаются е?щѐ и сборко?й, 
тестиро?ванием, ко?мплектован?ием готово?го изделия. Р?азумеется, мо?нтажник 
РЭАп при этом не п?аяет микрос?хему с нул?я, а работ?ает по заво?дской 
доку?ментации. 
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На практике, ес?ли взглянут?ь на больш?инство объ?явлений 
о трудоустройстве, мо?нтажнику РЭАп приходитс?я иметь де?ло с: монт?ажом, 
провер?кой и демо?нтажем печ?атных плат; мо?нтажом про?водов, удл?инителей, 
ж?гутов и сое?динительны?х хомутов; про?веркой обору?дования 
на работоспособность; по?грузкой/раз?грузкой обору?дования; уст?ановкой 
и коммутацией с?истемы сог?ласно схеме (черте?жу).  
Все эти об?язанности н?акладывают и с?пецифическ?ие требова?ния 
к навыкам та?кого специ?алиста. Од?нако, это е?щѐ не все, с?пециалист до?лжен: 
умет?ь читать черте?жи и техничес?кую докуме?нтацию для э?лектронных 
устро?йств; знат?ь устройст?ва и принц?ипы монтируе?мой аппаратур?ы; уметь 
по?льзоваться из?мерительны?ми прибора?ми; уметь про?водить диа?гностику 
б?локов и уз?лов электро?нных устро?йств; умет?ь проверят?ь платы на н?аличие 
ошибо?к; различат?ь виды бра?ка при монт?аже компоне?нтов и умет?ь их 
устра?нять; знат?ь правила те?хники безо?пасности и з?аконодател?ьные нормы 
по охране тру?да. 
Анализ спе?циальной л?итературы поз?волил выде?лить основные 
пре?имущества профессии «?монтажник р?адиоэлектро?нной аппар?атуры 
и приборов»: прилична?я зарплата, котор?ая повышаетс?я с ростом о?пыта; 
техн?ически интерес?ная работа, ес?ли речь идет о с?ложном сбороч?ном 
произво?дстве; офи?циальное офор?мление при тру?доустройст?ве, а также 
не?достатки: мо?нотонность пр?и поточной сбор?ке; в осно?вном сидяч?ая поза 
и в дальнейшем – проб?лемы со здоро?вьем (забо?левания опор?но-двигате?льного 
апп?арата, уху?дшение зре?ния и т.д.); риск электротравмы; высокие требо ?вания 
к кв?алификации. 
Сегодня по?дготовка монтажника в соот?ветствии с требо?ваниями ФГОС 
по професс?ии СПО 11.01.01«?Монтажник р?адиоэлектро?нной аппар?атуры и 
пр?иборов». 
В качестве требо?ваний этого до?кумента к ос?воению осно?вного вида 
професс?иональной де?ятельности в?ыделены сле?дующие:  
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1.1. Производить мо?нтаж печат?ных схем, н?авесных эле?ментов, кату?шек 
индукт?ивности, тр?ансформаторо?в, дросселе?й, полупро?водниковых пр?иборов, 
отдельных уз?лов на микроэ?лементах, с?ложных узло?в и приборо?в 
радиоэле?ктронной а?ппаратуры, а т?акже монта?ж больших гру?пп сложных 
р?адиоустройст?в и приборо?в радиоэле?ктронной а?ппаратуры. 
1.2. Выполнять сбор?ку и монта?ж отдельны?х узлов и пр?иборов 
рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы, устройст?в импульсно?й и вычисл?ительной 
те?хники. 
1.3. Обрабатывать мо?нтажные про?вода и кабе?ли с полно?й заделкой и 
р?аспайкой про?водов и сое?динений дл?я подготов?ки к монта?жу и произ?водить 
укл?адку силов?ых и высокоч?астотных к?абелей по с?хемам с их по?дключением и 
прозвонкой. 
1.4. Обрабатывать и кре?пить жгуты сре?дней и сло?жной конфи?гурации, 
из?готовлять сре?дние и сло?жные шабло?ны по прин?ципиальным и мо?нтажным 
схе?мам, вязат?ь средние и с?ложные монт?ажные схем?ы. 
1.5. Комплектовать из?делия по мо?нтажным, пр?инципиальн?ым схемам, 
с?хемам подк?лючения и р?асположени?я. 
2.1. Выполнять сбор?ку неподви?жных разъе?мных соеди?нений (рез?ьбовых, 
шпо?ночных, шл?ицевых, шт?ифтовых), не?подвижных нер?азъемных сое?динений 
(к?лепку, раз?вальцовку, сое?динения с г?арантирова?нным натяго?м), сборку 
ме?ханизмов вр?ащательного д?вижения, ме?ханизмов пере?дачи вращате?льного 
дви?жения, мех?анизмов преобр?азования д?вижения.  
2.2. Выполнять ос?новные слес?арные опер?ации.  
2.3. Выполнять ме?ханическую обр?аботку (точе?ние, фрезеро?вание, 
шлифо?вание, свер?ление) дет?алей радиоэ?лектронной а?ппаратуры.  
2.4. Выполнять тер?мическую обр?аботку сло?жных детале?й.  
3.1. Проводить д?иагностику и мо?ниторинг пр?авильности э?лектрическ?их 
соедине?ний по при?нципиальны?м схемам с по?мощью измер?ительных пр?иборов, 
пар?аметров эле?ктрических и р?адиотехничес?ких цепей, х?арактерист?ик и 
настрое?к электроиз?мерительны?х приборов и устро?йств. 
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3.2. Проводить про?верку работос?пособности рез?исторов, ко?нденсаторо?в, 
полупро?водниковых дет?алей с при?менением прост?ых электро?измеритель?ных 
приборов, к?ачества пае?к, установ?ки навесны?х элементо?в, расклад?ки и вязки 
ж?гутов, монт?ажа печатн?ых плат. 
3.3. Выполнять про?межуточный ко?нтроль качест?ва электро?монтажа и 
ме?ханического мо?нтажа по те?хнологичес?ким картам ко?нтроля, устр?анять 
неис?правности со с?меной отде?льных элеме?нтов и узло?в. 
3.4. Проводить н?астройку б?локов радиоэ?лектронной а?ппаратуры со?гласно 
тех?ническим ус?ловиям. 
3.5. Проводить ис?пытания, тре?нировку ра?диоэлектро?нной аппар?атуры, 
приборо?в, устройст?в и блоков с пр?именением соот?ветствующе?го оборудо?вания. 
3.6. Проводить э?лектрическу?ю и механичес?кую регулиро?вку 
радиоэ?лектронной а?ппаратуры, р?адиоустройст?в, вычислите?льной техн?ики, 
телев?изионных устро?йств, приборо?в и узлов р?азной слож?ности. 1 
С целью ов?ладения ук?азанным ви?дом професс?иональной де?ятельности и 
соот?ветствующи?ми професс?иональными ко?мпетенциям?и обучающийся в 
процессе учебной пр?актики и про?изводствен?ного обуче?ния должен: 
иметь практ?ический оп?ыт: 
 монтажа и де?монтажа уз?лов, блоко?в, приборо?в радиоэле?ктронной 
а?ппаратуры, а?ппаратуры про?водной связ?и, элементо?в устройст?в импульсно?й и 
вычисл?ительной те?хники и ко?мплектующи?х; 
 сборки сре?дней сложност?и и сложны?х узлов, б?локов и пр?иборов 
рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы; оформле?ния техничес?кой докуме?нтации на 
мо?нтаж и сбор?ку радиоэле?ктронной а?ппаратуры, а?ппаратуры про?водной связ?и, 
элементо?в узлов им?пульсной и в?ычислитель?ной техник?и; 
уметь: 
 выполнять р?азличные в?иды пайки и лу?жения; 
                                                          
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 210401.02 Монтажник радиоэлектронной 
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 выполнять с?варку дета?лей и элеме?нтов радиоэ?лектронной 
а?ппаратуры, с?клеивание, гер?метизацию э?лементов ко?нструкции; 
 выполнять тонкопроводной монтаж печ?атных плат; 
 производить р?азделку ко?нцов кабеле?й и проводо?в, ответвле?ние и 
оконцевание жил прово?дов и кабе?лей; 
 обрабатывать мо?нтажные про?вода и кабе?ли с полно?й заделкой и 
р?аспайкой про?водов и сое?динений дл?я подготов?ки к монта?жу; 
 производить у?кладку сило?вых и высо?кочастотны?х кабелей по с?хемам 
с их по?дключением и прозвонкой; 
 изготовлять сре?дние и сло?жные шабло?ны по прин?ципиальным и 
мо?нтажным схе?мам, вязат?ь средние и с?ложные монт?ажные схем?ы; 
 изготовлять сбороч?ные приспособ?ления; 
 производить сбор?ку радиоэле?ктронной а?ппаратуры н?а интеграл?ьных 
микрос?хемах; 
 выполнять пр?иработку ме?ханических ч?астей радиоэ?лектронной 
а?ппаратуры, пр?иборов, уз?лов; 
 применять р?азличные пр?иемы демонт?ажа отдель?ных узлов и б?локов, 
выпо?лненных способо?м объемного мо?нтажа, 
 выполнять пр?авила демо?нтажа печат?ных плат; 
знать: 
 общую техно?логию произ?водства ра?диоэлектро?нной аппар?атуры и 
пр?иборов; 
 основные в?иды сбороч?ных и монт?ажных работ; 
 основные э?лектромонт?ажные опер?ации; 
 виды и наз?начение эле?ктромонтаж?ных матери?алов; 
 принцип выбор?а и способ?ы применен?ия электро?монтажных из?делий и 
пр?иборов; 
 электромонтажные сое?динения; 
 технологию лу?жения и па?йки; 
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 требования к мо?нтажу и кре?плению электрорадиоэлементов; 
 способы св?арки, поря?док выполне?ния свароч?ных операц?ий; 
 основные мето?ды и способ?ы выполнен?ия склеива?ния и гермет?изации 
эле?ментов; 
 устройство, н?азначение и пр?инцип дейст?вия монтируе?мой аппаратур?ы 
и узлов; 
 требования к по?дготовке и обр?аботке монт?ажных прово?дов и кабе?лей, 
прави?ла и способ?ы их задел?ки, используе?мые матери?алы и 
инструменты; 
 способы ме?ханического кре?пления про?водов, кабе?лей, шин, 
те?хнологию п?айки монта?жных соеди?нений; 
 сведения о пр?ипоях и фл?юсах, контро?ль качеств?а паяных сое?динений; 
 конструктивные в?иды печатно?го монтажа, те?хнологию е?го 
выполне?ния; 
 способы по?лучения и м?атериалы печ?атных плат, мето?ды прозвонки 
печатных п?лат, техничес?кую докуме?нтацию на из?готовление печ?атных плат; 
 способы и сре?дства сбор?ки и монта?жа печатны?х схем; 
 технические требо?вания на мо?нтаж навес?ных элементо?в, маркиро?вку 
навесн?ых элементо?в; 
 требования к в?ходному ко?нтролю и по?дготовке 
электрорадиоэлементов к монтажу; 
 технологию мо?нтажа полу?проводнико?вых приборо?в, основные 
требо?вания на и?х монтаж; 
 понятия ми?ниатюризац?ии радиоэле?ктронной а?ппаратуры; 
 функционально-узловой мето?д модульно?го констру?ирования 
а?ппаратуры; 
 типы интегр?альных микрос?хем, прави?ла и техно?логию их мо?нтажа, 
требо?вания к ко?нтролю качест?ва; 
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 техническую до?кументацию н?а изготовле?ние жгутов, пр?авила и 
те?хнологию в?язки внутриблочных, межблочн?ых жгутов и ж?гутов на ш?аблонах; 
 применение эскизирования для изгото?вления шаб?лона; 
 правила и те?хнологию в?ыполнения де?монтажа уз?лов, блоко?в 
радиоэле?ктронной а?ппаратуры с ч?астичной з?аменой дет?алей и узло?в; 
 приемы демо?нтажа отде?льных узло?в и блоков, в?ыполненных 
с?пособом объе?много монт?ажа, прави?ла демонта?жа печатны?х плат; 
 конструктивные фор?мы монтажа: объемный, печатный, 
ко?мбинирован?ный, содер?жание и пос?ледователь?ность осно?вных этапо?в; 
 технологию мо?нтажа слож?ных узлов, б?локов и пр?иборов 
рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы; 
 технологическую пос?ледователь?ность и пр?иемы монта?жа больших 
гру?пп радиоустро?йств; 
 режимы нал?адки техно?логического обору?дования, пр?авила чтен?ия 
сложных пр?инципиальн?ых и монта?жных схем, сбороч?ных чертеже?й; 
 технические ус?ловия и нор?мативы на сборку и монтаж и?мпульсной и 
в?ычислитель?ной техник?и, требова?ния к их мо?нтажу, тех?нологию и пр?авила 
монт?ажа устройст?в импульсно?й и вычисл?ительной те?хники; 
 способы про?водки и кре?пления жгуто?в, проводо?в и кабеле?й 
различно?го назначе?ния соглас?но монтажн?ым схемам, пр?авила их по?дключения; 
 приемы прозвонки силовых и в?ысокочастот?ных кабеле?й; 
 правила обр?аботки жгуто?в сложной ко?нфигурации, р?азновидност?и и 
свойст?ва материа?лов, приме?няемых для кре?пления жгуто?в; 
 приемы изгото?вления сло?жных шабло?нов для вяз?ки сложных 
мо?нтажных схе?м с состав?лением таб?лиц укладк?и проводов; 
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 правила по?дводки схе?м и устано?вки детале?й и приборо?в, порядок 
ко?мплектации из?делий согл?асно имеющ?имся схема?м и специф?икациям1. 
Еще одним источ?ником, поз?воляющим о?пределить со?временные 
требо?вания к спе?циалисту, я?вляются ме?ждународные ст?андарты WorldSkills к 
компете?нциям, одно?й из котор?ых являетс?я компетен?ция «Электро?ника». 
Учитывая, что це?лью WorldSkills является по?вышение прест?ижа рабочи?х 
професси?й и развит?ие професс?ионального обр?азования путе?м гармониз?ации 
лучших пра?ктик и професс?иональных ст?андартов во все?м мире посре?дством 
орг?анизации и про?ведения ко?нкурсов професс?ионального м?астерства, к?ак в 
каждо?й отдельно?й стране, т?ак и во все?м мире в це?лом, можно в?ыделить 
требо?вания, котор?ые будут а?ктуальны для професс?ии монтажн?ик. Так, 
соглас?но междунаро?дным станд?артам, ком?петенция «Э?лектроника» 
пре?дставляет собо?й изготовле?ние и испыт?ание электро?нного обору?дования, а 
т?ак же выяв?ление и устр?анение неис?правностей д?анного обору?дования. 
К?валифициро?ванные спе?циалисты в д?анной област?и могут соз?давать 
эле?ктронное обору?дование и с?истемы, а т?акже другие с?пециальные устро?йства. 
Спе?циалисты ис?пользуют необ?ходимые инстру?менты, пая?льное обору?дование, 
из?мерительные пр?иборы и ко?мпьютеры.  
Поскольку про?цессы созд?ания совре?менного эле?ктронного обору?дования 
массо?вого произ?водства яв?ляются по бо?льшей част?и автоматиз?ированными, 
с?пециалисты в об?ласти электро?ники констру?ируют протот?ипы устройст?в, 
прежде че?м запустит?ь их в про?изводство, а т?акже заним?аются техн?ическим 
обс?луживанием и ре?монтом систе?м, а именно: ко?мпьютеров и встр?аиваемых 
с?истемы (ко?мпьютеры, про?цессоры котор?ых жестко з?апрограммиро?ваны под 
с?пецифическ?ие задачи), котор?ые играют г?лавную рол?ь в област?и электрон?ики, 
так к?ак электро?нные устро?йства в большинстве случаев ко?нструируютс?я при 
помо?щи програм?мируемых с?истем. 
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Соревнование по э?лектронике пре?дставляет собо?й демонстр?ацию и 
оце?нку умений, с?вязанных с д?анной професс?иональной об?ластью и 
професс?иональных к?ачеств.  
Таким образо?м, результ?аты анализ?а специаль?ной литератур?ы позволил?и 
сделать в?ывод о том, что н?аряду с требо?ваниями професс?иональных и 
обр?азовательн?ых стандарто?в к професс?ии «монтаж?ник», при и?х подготов?ке 
необход?имо учитыв?ать следую?щие междун?ародные требо?вания: 
1. профессиональные к?ачества — креативность, критичес?кое мышлен?ие, 
честност?ь и професс?иональная эт?ика, самомотивация, способност?ь к решени?ю 
проблем, стрессоустойчивость; 
2. владение н?авыками — проведения р?аботы в эко?логически ч?истых 
усло?виях; измере?ния напряже?ния на эле?ктронных с?хемах (с по?мощью 
цифро?вого вольт?метра, осц?иллографа и др.); ис?пользовани?я материало?в и 
инстру?ментов из об?ласти электро?ники в случ?аях просто?го техничес?кого 
обслу?живания, уст?ановочных и ре?монтных работ (руч?ные инстру?менты, 
раз?личные тех?ники пайки); 
3. Владение знаниями по с?ледующим д?исциплинам — анализ и 
прое?ктирование э?лектрическо?й цепи, эле?ктронной с?хемы, цифро?вой 
логичес?кой схемы  
Таим образо?м, все эти требо?вания необ?ходимо учит?ывать при 
прое?ктировании со?держания про?изводствен?ного обуче?ния будущи?х 
монтажни?ков радиоэ?лектронной а?ппаратуры и пр?иборов. Для решени?я 
проблемы отставани?я темпов развития про?цесса произ?водственно?го обучения, 
от темпов те?хнического пере?вооружения росс?ийских пре?дприятий, необходи?мо 
использо?вать возмо?жности сете?вого взаимо?действия, к?ак образов?ательных 
ор?ганизаций с?истемы СПО, т?ак и новые технологичес?кие условия реального 
про?изводствен?ного процесс?а. 
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2.2. Проектирование со?держания про?изводствен?ного обуче?ния будущи?х 
монтажни?ков радиоэ?лектронной а?ппаратуры и пр?иборов при сете?вом 
взаимо?действии обр?азовательн?ых организ?аций средне?го професс?ионального 
обр?азования. 
Современный р?ынок труда о?пределяет необ?ходимость в по?дготовке 
в?ысококвалиф?ицированны?х специалисто?в с опытом ре?шения реал?ьных 
прикл?адных задач р?азного уро?вня сложност?и. Для реше?ния этой з?адачи в 
стр?ане провод?ятся соответст?вующие меро?приятия. Стр?атегически?м 
направле?нием професс?иональной по?дготовки в р?амках образо?вательного 
прое?кта «Интегр?ированная професс?иональная сре?да» станов?ится консо?лидация 
ус?илий средне?го професс?ионального обр?азования (?далее — СПО) и ре?ального 
работо?дателя, фор?мирующая особу?ю профессио?нально сре?ду, в которо?й 
студенты по?лучают воз?можность ре?шения реал?ьных задач про?изводства з?а счет 
пра?ктики прое?ктного обуче?ния. Объед?инение сту?дентов одно?временно 
нес?кольких на?правлений професс?ионального обр?азования в ко?манду позво?ляет 
добит?ься максим?альных резу?льтатов сту?денческих прое?ктов, в то?м числе дл?я 
решения з?адач произ?водства. Практико-ориентированная средаСПО по 
различ?ным направ?лениям под?готовки поз?воляет: ре?ализовыват?ь программ?ы 
профорие?нтации; ре?ализовыват?ь программ?ы профессио?нальной по?дготовки по 
востребо?ванным совре?менным професс?иям и спец?иальностям, в то?м числе по 
ТО?П-50; гото?вить специ?алистов высо?кого уровн?я под требо?вания 
работо?дателя; Во?площение прое?кта позвол?ит расширит?ь возможност?и 
профессио?нальной по?дготовки, в то?м числе в межпрофессиональной области и 
по?дготовки ко?манд для уч?астия в соре?внованиях професс?ионального 
м?астерства, в?ключая чемпионаты по системе WordlSkils (например, че?мпионат 
РОС?КОСМОС). Це?лью данного прое?кта являетс?я формиров?ание 
образо?вательного и р?азвивающего простр?анства в н?аправлении перс?пективных 
те?хнологий и професс?ий будущего; а?пробация а?лгоритмов и ме?ханизмов 
у?правления про?цессом обуче?ния студенто?в техникум?а, основан?ных на 
сов?местной прое?ктной деяте?льности. З?адачи прое?кта предус?матривают:  
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— формирование нор?мативной б?азы, позво?ляющей сту?дентам тех?никума 
реа?лизовывать со?вместную прое?ктную деяте?льность дл?я учета резу?льтатов 
обуче?ния в рамк?ах основны?х образовате?льных прогр?амм;  
— проектирование мето?дико-техно?логической мо?дели Проект?а, 
включаю?щей совоку?пность сре?дств, мето?дов и форм де?ятельности, а т?акже 
систе?му показате?лей, параметро?в и критер?иев оценки резу?льтативност?и его 
реал?изации;  
— создание ус?ловий обуч?ающимся дл?я личностно?го роста и ос?воения 
професс?иональных ко?мпетенций с учетом и?нтересов; 
— создание и?нформацион?но-коммуни?кационных ус?ловий, необ?ходимых 
ИТ-ресурсов, обеспечи?вающих вза?имодействие уч?астников Прое?кта; 
— формирование с?истемы кадро?вого менед?жмента Прое?кта 
(предст?авители работо?дателя, тьюторы, наставни?ки);  
— формирование ф?инансовой мо?дели Проект?а;  
— формирование мо?дели матер?иально-тех?нического обес?печения 
Прое?кта;  
— формирование мо?дели функц?ионировани?я базы сту?денческих 
прое?ктов; 
— формирование и?ндивидуаль?ных професс?иональных тр?аекторий д?ля 
участни?ков студенчес?ких проекто?в;  
— формирование ор?ганизацион?но-функцио?нальной мо?дели 
взаимо?действия уч?астников Прое?кта и т.д.(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
Как извест?но, центра?льным звено?м подготов?ки рабочих в?ысокой 
ква?лификации я?вляется про?изводствен?ное обучен?ие. Поэтому се?годня 
требуетс?я разработ?ка содержа?ния обучен?ия будущих р?абочих, 
со?вершенство?вание мето?дов, форм и сре?дств обуче?ния на ново?й, сетевой 
ос?нове взаимо?действия обр?азовательн?ых организ?аций и их п?артнеров. В с?вязи 
с эти?м, одной из част?ных задач это?го проекта я?вляется со?вершенство?вание 
содержания про?изводствен?ного обуче?ния будущи?х монтажни?ков 
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радиоэ?лектронной а?ппаратуры и пр?иборов при сете?вом взаимо?действии 
обр?азовательн?ых организ?аций средне?го професс?ионального обр?азования. 
За основу исс?ледования и д?альнейшего прое?ктирования со?держания 
про?изводствен?ного обуче?ния монтаж?ников РЭАиП была взят?а рабочая 
про?грамма учеб?ной и произ?водственно?й практики, р?азработанно?й 
Екатеринбур?гским техн?икумом «Авто?матика». Рабочая программа учеб?ной и 
произ?водственно?й практики р?азработана н?а основе Ф?ГОС по 
професс?ии11.01.01«?Монтажник р?адиоэлектро?нной аппар?атуры и пр?иборов». 
О?на являетс?я частью професс?иональных мо?дулей по професс?ии11.01.01 
Монтажник р?адиоэлектро?нной аппар?атуры и пр?иборов и ре?ализуется для 
обучающихс?я, имеющих ос?новное общее обр?азование. 
Основная професс?иональная обр?азовательн?ая програм?ма 11.01.01 
«?Монтажник р?адиоэлектро?нной аппар?атуры и пр?иборов» пре?дусматривает 
в?ариативную ч?асть. Анал?изируемая про?грамма в данной частивыражена во 
включе?нии в образо?вательный про?цесс общепрофессиональных дисциплин. В 
то же врем?я образовате?льная орга?низация мо?жет формиро?вать вариат?ивную 
част?ь исходя из потреб?ностей рег?иона, в част?ности базо?вых предпр?иятий, что 
поз?воляет пов?ысить конкуре?нтоспособност?ь выпускни?ка. Однако 
ко?нкурентоспособ?ность дост?игается не только н?аличием ко?мпетенций 
соот?ветствующи?х видам професс?иональной де?ятельности, но и ос?воением 
но?вых дополн?ительных ко?мпетенций в об?ласти электро?ники.  
В целях пов?ышения эффе?ктивности по?дготовки в?ыпускников 
требо?ваниям рег?ионального р?ынка необходимо в?ыявить соот?ветствующие 
дополнительные профессиональные ко?мпетенции. Так, для совер?шенствован?ия 
содержа?ния профессионального модуля «Выполнение мо?нтажа и сбор?ки 
средней с?ложности и с?ложных узло?в, блоков, пр?иборов рад?иоэлектрон?ной 
аппаратур?ы, аппаратур?ы проводно?й связи, э?лементов уз?лов импульс?ной и 
вычис?лительной те?хники» были выявлены следующие профессиональные 
компетенц?ии, которые отр?ажают требо?вания работо?дателя, но не отр?ажены в 
ФГОС: П?К 1.6- про?изводить мо?нтаж печат?ных плат по?верхностно?го монтажа 
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SMD компоненто?в на линия?х автоматиз?ированного про?изводства, П?К 1.7 — 
вы?полнять ко?нтроль SMD компоненто?в на рентге?новском обору?довании и н?а 
оборудов?ании визуа?льного контро?ля.  
При внесен?ии соответст?вующих допо?лнений программа этого моду?ля 
может быт?ь также использов?ана в допо?лнительном професс?иональном 
обр?азовании по у?крупненной гру?ппе 11.00.00. Э?лектроника, р?адиотехник?а и 
систем?а связи пр?и наличии ос?новного об?щего образо?вания. 
Учитывая в?ыявленные со?временные требо?вания к професс?ии, 
содерж?ание произ?водственно?го обучени?я монтажни?ков радиоэ?лектронной 
а?ппаратуры и пр?иборов пре?дставлено в в?иде раздело?в и тем, ос?воение котор?ых 
осущест?вляется пр?и помощи учеб?но-произво?дственной сре?ды, содерж?ащей 
совре?менное обору?дование, те?хнологии, и?нструменты, ос?воение котор?ых 
позволит дост?ичь требуе?мого резул?ьтата. 
Таким образо?м, програм?ма произво?дственного обуче?ния монтаж?ников 
радиоэ?лектронной а?ппаратуры и пр?иборов пре?дставлена с?ледующим 
со?держанием: 
— Безопасность тру?да и пожар?ная безопас?ность в мастерс?ких; 
— Обработка мо?нтажных про?водов и кабе?ля; 
— Изготовление мо?нтажных жгуто?в и шаблоно?в; 
— Пайка электро?монтажных сое?динений 
— Работа с рез?исторами; 
— Работа с ко?нденсатора?ми; 
— Работа с к?атушками и?ндуктивност?и, трансфор?маторами и дроссе?лями 
низко?й частоты; 
— Работа с дроссе?лями и тра?нсформатор?ами звуково?й частоты; 
— Работа с ко?ммутирующи?ми устройст?вами; 
— Работа с э?лектровакуу?мными и газор?азрядными пр?иборами; 
— Работа с по?лупроводни?ковыми прибор?ами; 
— Работа с печ?атными плат?ами; 
— Работа с м?икросхемам?и; 
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— Работа с те?хнической до?кументацие?й; 
— Изготовление те?хнической до?кументации н?а сборку и мо?нтаж узлов 
РЭ?А; 
— Монтаж нес?ложных сбороч?ных единиц н?а печатных п?латах; 
— МонтажSMD компоненто?в на печат?ную плату; 
— Технология  мо?нтажа  SMD ко?мпонентов н?а печатную п?лату; 
— Система ре?нтгеновско?го и визуа?льного контро?ля при уст?ановке и 
п?айке ЧИП (?SMD) характер?истика дефе?ктов. 
Программа в?ключает со?держание с?ледующих професс?иональных 
мо?дулей и ме?ждисциплин?арных курсо?в : 
— ПМ.02. Выпо?лнение типо?вых слесар?ных и слес?арно-сбороч?ных работ: 
— МДК.02.01. Теорет?ические ос?новы слесар?ных работы и с?лесарно-
сбороч?ных работ; 
— МДК.02.02. Теорет?ические ос?новы механ?ической обр?аботки 
дет?алей радиоэ?лектронной а?ппаратуры, пр?иборов и уз?лов. 
— ПМ.01.Выполнение мо?нтажа и сбор?ки средней с?ложности и с?ложных 
узло?в, блоков, пр?иборов рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы, аппаратур?ы проводно?й 
связи, эле?ментов узло?в импульсно?й и вычисл?ительной те?хники: 
— МДК.01.01. Те?хнология мо?нтажа радиоэ?лектронной а?ппаратуры, 
а?ппаратуры про?водной связ?и, элементо?в узлов им?пульсной и в?ычислитель?ной 
техник?и; 
— МДК 01.02 Те?хнология сбор?ки радиоэле?ктронной а?ппаратуры, 
а?ппаратуры про?водной связ?и, элементо?в узлов им?пульсной и в?ычислитель?ной 
техник?и. 
— ПМ.03. Регулировка, д?иагностика и мо?ниторинг р?аботоспособ?ности 
смонт?ированных уз?лов, блоко?в и приборо?в радиоэле?ктронной а?ппаратуры, 
а?ппаратуры про?водной связ?и, элементо?в узлов им?пульсной и в?ычислитель?ной 
техник?и: 
— МДК.03.01. Теорет?ические ос?новы контро?ля работос?пособности 
р?адиоэлектро?нной аппар?атуры; 
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— МДК.03.02. Те?хнология ре?гулировки р?адиоэлектро?нной 
аппар?атуры и пр?иборов. 
Проект содер?жания учеб?ной и произ?водственно?й практики ос?нован на 
пр?имере професс?ионального мо?дуля «Выполнение мо?нтажа и сбор?ки средней 
с?ложности и с?ложных узло?в, блоков, пр?иборов рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы, 
аппаратур?ы проводно?й связи, э?лементов уз?лов импульс?ной и вычис?лительной 
те?хники». 
Полностью про?грамма пре?дставлена в пр?иложении 2. 
1. Таким образо?м, подгото?вка специа?листа не мо?жет соответст?вовать 
совре?менным требо?ваниям, ес?ли он овла?дел только з?наниями и у?мениями, но 
не р?азвил потреб?ности в творчес?кой познав?ательной и професс?иональной 
де?ятельности1. С этой точ?ки зрения со?держание производственного обуче?ния в 
совре?менных усло?виях приобрет?ает незаме?нимую част?ь всего 
обр?азовательно?го процесс?а подготов?ки професс?ионалов, ос?нованного н?а 
реализац?ии требова?ний професс?ионального и обр?азовательно?го стандарто?в, но 
и на посто?янном внедрении и?нноваций, с?пособствую?щих достиже?нию 
междун?ародных ст?андартов по о?пределенны?м компетен?циям, что воз?можно 
дост?ичь только в с?лучае объе?динения инте?ллектуальн?ых и матер?иальных 
ресурсо?в участнико?в сетевого вз?аимодейств?ия.  
2.3. Дидактическое обес?печение про?цесса произ?водственно?го обучени?я 
будущих мо?нтажников р?адиоэлектро?нной аппар?атуры и пр?иборов. 
Реализация содержания р?абочей про?граммы про?изводствен?ного обуче?ния 
монтаж?ников радиоэ?лектронной а?ппаратуры и приборо?в проходит в ус?ловиях, 
соот?ветствующи?х техничес?кому оснаще?нию и требует необ?ходимого 
д?идактическо?го обеспече?ния.  
АО «Научно-производственное объе?динение авто?матики име?ни 
академи?ка Н. А. Се?михатова» и технику?мом подписано Со?глашение 
                                                          
1
 Романцов М.Г. Новые педагогические парадигмы: вопросы дидактики и 
компетентность. Москва: Академия Естествознания. 2015. 400 с. 
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о вз?аимодейств?ии от 06.11. 201?3г. № 75, н?а основани?и которого в рамках 
прое?кта модерн?изирована учеб?но-произво?дственная б?аза. В 2014 г. 
пре?дприятие соз?даѐт учебно-?производст?венный участо?к  монтажно-сбороч?ного 
произ?водства с со?временным в?ысокотехно?логичным обору?дованием, г?де 
проходят ст?ажировку пре?подаватели и про?изводствен?ную практи?ку 
обучающ?иеся техни?кума. Также про?изведено со?временное ос?нащение 
мастерской мо?нтажников р?адиоэлектро?нной аппар?атуры и пр?иборов, 
в которой по?явились со?временные р?абочие мест?а, новейшее обору?дование дл?я 
выполнен?ия работ по мо?нтажу и сбор?ке узлов, б?локов радиоэ?лектронной 
а?ппаратуры и пр?иборов. Дл?я демонстр?ации  выпо?лнения сло?жных видов р?абот 
испол?ьзуется до?кумент - к?амера, интер?активная дос?ка.  Рабочее место м?астера 
про?изводствен?ного обуче?ния  оснаще?но персона?льным комп?ьютером.  
Особая рол?ь в произво?дственном обуче?нии отводитс?я дидактичес?кому 
обеспече?нию, включ?ающему электрические с?хемы (комп?лект), монт?ажные 
схем?ы, принцип?иальные схе?мы, инстру?кционные к?арты (комп?лект), 
видеоро?лики, презе?нтационные м?атериалы, печ?атные плат?ы, наборы 
электрорадиокомпонентов, монтажные про?вода, кабе?ли, соедин?ительные 
э?лементы, ко?нтрольно-из?мерительные пр?иборы.  
Электрическая с?хема— это графичес?кие изобра?жение электр?ической 
це?пи, содерж?ащее услов?ные обозначе?ния ее эле?ментов и с?пособы их 
сое?динения Эле?ктрические с?хемы в зав?исимости от с?воего назн?ачения 
подр?азделяются н?а структур?ные, функц?иональные, пр?инципиальн?ые, 
монтаж?ные, схемы по?дключения, об?щие. 
Структурная с?хема — определяет ос?новные фун?кциональные ч?асти 
издел?ия, их наз?начение и вз?аимосвязи ме?жду ними, отобр?ажает прин?цип 
действ?ия изделия в с?амом общем в?иде.  
Функциональная с?хема — схема, изобр?ажающая фу?нкциональн?ые части 
из?делия (эле?менты, устро?йства и фу?нкциональн?ые группы), уч?аствующие 
в про?цессе, илл?юстрируемо?м схемой, и с?вязи между эт?ими частям?и. 
Электрическая пр?инципиальн?ая схема— изображает все э?лектрическ?ие 
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элемент?ы или устро?йства, необ?ходимые дл?я осуществ?ления и ко?нтроля 
в из?делии уста?новленных э?лектрическ?их процессо?в, все эле?ктрические 
вз?аимосвязи ме?жду ними, а т?акже электр?ические эле?менты (сое?динители, 
з?ажимы и т.?д.), котор?ыми заканч?иваются вхо?дные и выхо?дные цепи. 
Монтажная с?хема — это схема, котор?ая показыв?ают действ?ительное 
место?положение ко?мпонентов в?нутри и сн?аружи объе?кта.  
Инструкционные к?арты  
Одним их эффе?ктивных способо?в организа?ции практичес?ких работ 
сту?дентов явл?яется выпо?лнение обуч?ающимися инструкционно-
технологических карт в соот?ветствие с изуч?аемыми тем?ами. 
Инструкционно — техноло?гическая к?арта— это средство ор?ганизации 
пр?актической и с?амостоятел?ьной работ?ы обучающи?хся, включ?ающее, пом?имо 
содерж?ания, свойст?венного те?хнологичес?кой карте, у?казания и по?ложения 
о пр?авилах выпо?лнения работ. В период изуче?ния отдель?ных трудов?ых 
операци?й (операцио?нный перио?д), когда обуч?ающиеся то?лько начин?ают 
освоен?ие професс?ии, когда у н?их отсутст?вуют професс?иональные у?мения и 
на?выки, не сфор?мированы професс?ионально з?начимые качест?ва, когда д?ля 
обучающ?ихся все изуч?аемое являетс?я новым, не?понятным, ко?гда учащиес?я 
нуждаютс?я в подроб?ных объясне?ниях, инстру?кциях, в этот пер?иод 
используются и?нструкцион?ные карты. После овл?адения уча?щимися осно?вными 
трудо?выми опера?циями, в пер?иод, когда уч?ащиеся нач?инают выпо?лнять 
прост?ые комплекс?ные работы, ко?гда они отр?абатывают нес?ложную 
тех?нологическу?ю последов?ательность тру?довых опер?аций, их сое?динение, 
но необ?ходимость в по?яснениях, и?нструкциях не от?пала, в этот пер?иод 
целесообр?азнее всего ис?пользовать инструкционно-технологические карты. 
На?ибольший эффе?кт управле?ния процессо?м обучения професс?ии 
и самосто?ятельности уч?ащегося дает т?акая орган?изация при?менения карт, ко?гда 
они име?ются у каж?дого учаще?гося на рабоче?м месте. Т?акая индив?идуализаци?я 
позволяет уч?ащемуся мно?гократно, нез?ависимо от дру?гих, обращ?аться 
к ук?азаниям, со?держащимся в и?нструкции, в мо?мент необхо?димости в л?юбых 
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услов?иях работы. И?мея ―под ру?кой‖ инстру?кцию, учащ?ийся может посто?янно 
контро?лировать с?вои действ?ия и осозн?анно их корре?ктировать. Пр?именение 
инструкционно-технологических карт во м?ногом расш?иряет возмо?жности 
пре?подавателя в у?правлении про?цессом обуче?ния. 
Инструкционные к?арты напра?влены на и?нструктиро?вание обуч?ающихся 
о в?ыполнении пр?актических р?абот для по?вышения эффе?ктивности 
ор?ганизацион?ных форм обуче?ния, напра?вленных на пр?актическую по?дготовку 
обуч?ающихся. И?нструкцион?ная карта н?ацелена не н?а описание все?го хода 
работ?ы, а напра?влена на н?аиболее су?щественные мо?менты: акту?ализация 
о?порных зна?ний студенто?в по теме, пр?актические де?йствия 
по с?амостоятел?ьному овла?дению умен?иями и нав?ыками, теорет?ическое 
обос?нование вы?полняемых з?аданий. Инстру?кционные к?арты предст?авляют 
собо?й четкую и?нструкцию д?ля самосто?ятельной р?аботы обуч?ающихся 
на з?анятиях, мо?гут использо?ваться для отр?аботки про?пущенных пр?актических 
з?анятий обуч?ающимися во в?неурочное вре?мя. 
Инструкционные к?арты предст?авляют изуч?аемый трудо?вой процесс 
в мето?дически обр?аботанном в?иде. Поэто?му документ?ацию письме?нного 
инстру?ктирования с?ледует расс?матривать и ис?пользовать к?ак учебную 
до?кументацию д?ля обучающихся и методичес?кую докуме?нтацию для 
пе?дагогическо?го работни?ка. Для дост?ижения жел?аемого эффе?кта 
в инструкц?ионных карт?ах предста?вляется инфор?мация двух в?идов: 
 словесная— описания наибо?лее рацион?альной пос?ледователь?ности, 
пра?вил-рекоме?ндаций и у?казаний о в?ыполнении изуч?аемых прие?мов 
и способо?в, правил и кр?итериев ко?нтроля и с?амоконтрол?я выполняе?мых 
действ?ий, правил и с?пособов безо?пасности пр?и выполнен?ии действи?й, указани?я 
о примен?яемых средст?вах выполне?ния трудов?ых действи?й; 
 графическая — р?исунки, схе?мы, график?и и др., и?меющие 
опре?деленную и?нструктивну?ю значимост?ь. 
К составле?нию инстру?кционных к?арт предъя?вляются сле?дующие 
требо?вания: чет?кость, сжатост?ь, доходчи?вость, наг?лядность, н?аполненност?ь 
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по содер?жанию, соот?ветствие по со?держанию р?абочей про?граммы. Перед 
разр?аботкой инстру?кционных к?арт необхо?димо провест?и анализ со?держания 
про?граммного м?атериала и о?пределить н?а этой осно?ве структур?ное построе?ние 
инстру?кционной к?арты. Содер?жание мето?дических у?казаний по?яснений, 
со?держащихся в и?нструкцион?ных картах, до?лжно быть ор?ганически 
«?вплетено» в со?держание в?водного инстру?ктирования обуч?ающихся. 
Необ?ходимо чет?ко выделит?ь «законче?нные» содер?жательные ч?асти 
прогр?аммного матер?иала, распо?ложить зад?ания инстру?кционной к?арты в 
пор?ядке изуче?ния с собл?юдением прее?мственност?и и повыше?ния сложност?и. 
Следует оце?нить новиз?ну и сложност?ь учебного м?атериала, пре?дусмотренно?го 
програм?мой учебно?й и произво?дственной пр?актики, отобр?ать новые и 
требу?ющие специ?ального разъ?яснения, пре?дусмотренн?ые к изуче?нию приемы и 
с?пособы, ви?ды работ, котор?ые включит?ь в инстру?кционные к?арты.  
На основе а?нализа учеб?ного матер?иала учебно?й программ?ы необходи?мо 
наметит?ь рационал?ьную после?довательност?ь раскрыти?я в инстру?кционных 
к?артах прие?мов и способо?в решения з?адач. При сост?авлении инстру?кционных 
к?арт рекоме?ндуется пр?идерживатьс?я следующе?й структур?ы:  тема; в?ид занятия; 
з?адачи (с у?казанием воз?можных фор?мулировок в з?ависимости от 
д?идактическо?й цели);  требо?вания к зн?аниям и уме?ниям; необ?ходимое 
обору?дование; ис?пользуемая л?итература; хо?д практичес?кого занят?ия, которы?й 
включает мето?дические у?казания по в?ыполнению пр?актической р?аботы и 
вы?полнению заданий. В к?ачестве об?язательных э?лементов и?нструкцион?ных 
карт до?лжны включ?аться блок?и «Контрол?ь» и «Зада?ние на дом». Пр?именение 
и?нструкцион?ных карт до?лжно уделят?ь больше в?нимания во?просам 
инд?ивидуально?й работы с обучающимися, направлят?ь на творчес?кое развит?ие. 
Инстру?кционные к?арты практ?ических за?нятий по професс?иональному мо?дулю, 
включ?ая учебную пр?актику, могут быт?ь собраны в пр?актикумы.  
Пример инстру?кционной к?арты для П?М 2 Выполнение т?иповых 
слес?арных и слес?арно-сбороч?ных работ представле?н на рисун?ке 1. 
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Рисунок 1 — Инструкуионная карта для ПМ02 Выполнение типовых 
слесарных и слесарно-сборочных работ 
Практикум — учебно-пр?актическое из?дание, пре?дназначенное д?ля 
закрепле?ния пройде?нного матер?иала и про?верки знан?ий различн?ыми метода?ми, 
содерж?ащее практ?ические за?дания и упр?ажнения, с?пособствую?щие усвоен?ию 
пройден?ного. Инструкцио?нные карты до?лжны испол?ьзоваться с?истематичес?ки, 
должны б?ыть направ?лены на за?крепление теорет?ического м?атериала. Пр?и 
использо?вании инстру?кционных к?арт соблюд?аются следу?ющие принц?ипы 
дидакт?ики:  
 принцип науч?ности (отр?ажение нове?йших дости?жений 
соответствующей об?ласти знан?ий с адапт?ацией на поз?навательные 
воз?можности обуч?ающихся);  
 последовательность и ц?икличность (учеб?ный матери?ал выстраи?вается 
в ло?гическую це?почку); 
 сознательность ус?воения и де?ятельности (?полное пон?имание 
обучающимися содержани?я и средст?в своей де?ятельности, отбор и о?граничение 
м?атериала пе?дагогическ?им работни?ком);  
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 доступность со?держания (?выделение разноуровневых заданий); 
 наглядность со?держания и де?ятельности (?включение н?аглядных 
э?лементов ус?воения матер?иала);  
 активность и с?амостоятел?ьность как ус?ловие и це?ль (четкост?ь 
формулиро?вки, контро?ль результ?атов);  
 прочность и с?истемность з?наний (поис?к и построе?ние внутри 
и межпредметных связей и ассо?циаций в и?нструкцион?ной карте); 
и?ндивидуаль?ность и ко?ллективност?ь обучения (ор?ганизация е?динообразно?й, 
группово?й деятельност?и, с учето?м индивиду?ального те?мпа обучаю?щихся, 
инд?ивидуальны?х путей прео?доления тру?дностей); эффе?ктивность учеб?ной 
деятел?ьности (опт?имизация ус?илий педаго?гического р?аботника 
и обуч?ающегося, по?дчинение эффе?ктивности це?лям обучен?ия); 
 связь теор?ии с практ?икой (в инстру?кционной к?арте закла?дывается 
вес?ь ход приобрете?ния професс?иональных ко?мпетенций). 
В качестве пр?имера предст?авлены практичес?кие работы по темам: 
— «Расчет эле?ктрической це?пи при сме?шанном соед?инении 
кон?денсаторов»; 
— «Изучение м?аркировки про?водов и кабе?лей». 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ Р?АБОТА № ___ 
«Расчет эле?ктрической це?пи при сме?шанном сое?динении 
ко?нденсаторо?в» 
Цель: Изучить мето?ды соедине?ния конденс?аторов в э?лектрическ?их цепях 
посто?янного ток?а. Рассчитать э?квивалентну?ю емкость, н?апряжение и з?аряд 
батаре?и конденсаторо?в при смеш?анном соед?инении кон?денсаторов. 
Ход работы: 
1. Изучить сво?йства конде?нсаторов, с?пособы сое?динения, фор?мулы для 
о?пределения ос?новных вел?ичин. 
2. Рассчитать э?квивалентну?ю емкость, н?апряжение и з?аряд батаре?и 
конденсаторо?в при смеш?анном соед?инении кон?денсаторов по з?аданному 
в?арианту. 
3. Оформить отчет. 
Теоретическая ч?асть: 
Сообщение э?лектрическо?го заряда про?воднику наз?ывается 
эле?ктризацией. Че?м больший з?аряд приня?л проводни?к, тем бол?ьше его 
эле?ктризация, и?ли, иначе го?воря, тем в?ыше его эле?ктрический поте?нциал. 
Между количест?вом электр?ичества и поте?нциалом да?нного уеди?ненного 
про?водника су?ществует л?инейная за?висимость: от?ношение зар?яда провод?ника к 
его поте?нциалу ест?ь величина посто?янная: 
 
Для какого-?либо друго?го проводн?ика отноше?ние заряда к поте?нциалу 
ест?ь также ве?личина посто?янная, но от?личная от это?го отношен?ия для пер?вого 
прово?дника. 
Одной из пр?ичин, влия?ющих на эту р?азницу, яв?ляются раз?меры самого 
про?водника. О?дин и тот же з?аряд, сооб?щенный раз?личным про?водникам, мо?жет 
создат?ь различные поте?нциалы. Чтоб?ы повысить поте?нциал како?го-либо 
про?водника на о?дну единицу поте?нциала, необ?ходим опре?деленный з?аряд. 
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Свойство про?водящих те?л накаплив?ать и удер?живать эле?ктрический 
з?аряд, измер?яемое отно?шением зар?яда уедине?нного прово?дника к его 
потенциалу, н?азывается э?лектрическо?й емкостью, и?ли просто е?мкостью, и 
обоз?начается бу?квой С. 
 
Приведенная фор?мула позво?ляет устано?вить едини?цу емкости. 
Практически з?аряд измер?яется в кулонах, потенциа?л в вольта?х, а емкост?ь 
в фарада?х: 
 
Емкостью в 1 ф?араду обла?дает прово?дник, которо?му сообщают з?аряд в 1 
ку?лон и при это?м потенциа?л проводни?ка увеличи?вается на 1 во?льт. 
Единица ем?кости — фар?ада (обозн?ачается ф или F) оче?нь велика. 
Поэто?му чаще по?льзуются бо?лее мелким?и единицам?и — микроф?арадой (мкф 
или ), составляю?щей миллио?нную часть ф?арады: 
 
и пикофара?дой (пф), составл?яющей милл?ионную част?ь микрофар?ады: 
 
Найдем выр?ажение пра?ктической е?диницы – ф?арады в абсо?лютных еди?ницах: 
 абс. ед. е?мкости (са?нтиметров). 
Устройство, пре?дназначенное д?ля накопле?ния электр?ических зар?ядов, 
назы?вается эле?ктрическим ко?нденсаторо?м. Конденс?атор состо?ит из двух 
мет?аллических п?ластин (об?кладок), р?азделенных ме?жду собой с?лоем 
диэле?ктрика. Чтоб?ы зарядить ко?нденсатор, ну?жно его об?кладки сое?динить с 
по?люсами эле?ктрической м?ашины. Раз?ноименные з?аряды, ско?пившиеся н?а 
обкладка?х конденсатор?а, связаны ме?жду собой э?лектрическ?им полем. Б?лизко 
распо?ложенные п?ластины ко?нденсатора, в?лияя одна на другою, позволяют 
по?лучить на об?кладках бо?льшой электр?ический зар?яд при относ?ительно 
не?высокой раз?ности поте?нциалов ме?жду обклад?ками. Емкост?ь конденсатор?а 
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есть отно?шение заря?да конденс?атора к раз?ности поте?нциалов ме?жду его 
об?кладками: 
 
При параллельном соединении  ко?нденсаторо?в напряжен?ия на обкл?адках 
каждо?го конденс?атора одно и тоже. Поэтому мо?жно написат?ь: 
 
Количество э?лектричест?ва (заряд) к?аждого кон?денсатора: 
 
Общий заря?д батареи ко?нденсаторо?в через С, получаем: 
 
 тогда 
 
или окончате?льно 
 
Следовательно, пр?и параллел?ьном соеди?нении конде?нсаторов об?щая 
емкост?ь равна су?мме емкосте?й отдельны?х конденсаторо?в. При пар?аллельном 
сое?динении ка?ждый конде?нсатор ока?жется включе?нным на по?лное напря?жение 
сети. 
Рассмотрим пос?ледователь?ное соедине?ние конденс?аторов: 
 
Напряжение приложенное ко все?й батарее ко?нденсаторо?в, равно су?мме 
напряже?ний на обк?ладках каж?дого конде?нсатора: 
 
Так как 
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для всей б?атареи 
 
Теперь мож?но написат?ь: 
 
или, сокра?щая на q, получим о?кончательно 
 
Практическое з?адание: 
Определить з?аряд, напр?яжение, энер?гию электр?ического по?ля каждого 
ко?нденсатора, э?квивалентну?ю емкость це?пи. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ Р?АБОТА № ____ 
«Изучение маркиров?ки проводо?в и кабеле?й». 
Цель работ?ы:  
— изучить мар?кировки про?водов и кабе?лей;  
— выбрать и р?асшифроват?ь марку кабе?ля, провод?а в соответст?вии с 
данн?ыми. 
Теоретическая ч?асть. 
Кабели 
Электрический к?абель предст?авляет собо?й изделие из нес?кольких 
про?водов, котор?ые находятс?я под одно?й изоляцио?нной оболоч?кой (из ПВ?Х, 
резины, п?ластмассы). По?мимо этой обо?лочки может пр?исутствоват?ь 
дополнительная з?ащита — бро?нированная обо?лочка из про?волоки либо 
ст?альной лент?ы, которая об?язательно у?казывается в м?аркировке. 
 
Алюминиевые про?вода                         Медные конт?акты 
Существует 5 ос?новных видо?в электричес?ких кабеле?й: 
— силовой; 
— контрольный; 
— для управле?ния; 
— для связи; 
— радиочастотный. 
Кратко расс?мотрим усло?вия примене?ния каждого из из?делий. 
Силовой используется д?ля передач?и электроэ?нергии в с?иловых и 
ос?ветительны?х электропр?иборах. Су?ществуют из?делия разл?ичного тип?а и 
назначе?ния. В осно?вном силов?ые кабели ис?пользуются д?ля электро?проводки 
в?нешней (ка?к воздушны?м, так и по?дземным способо?м) и внутре?нней (в жи?лых 
и нежи?лых помеще?ниях). Сило?вые кабели мо?гут иметь к?ак алюминие?вые, так и 
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ме?дные жилы. Пре?дпочтение ре?комендуетс?я отдавать пос?леднему вар?ианту. 
Изо?лирующим с?лоем может б?ыть ПВХ, бу?мага, рези?на, полиэт?илен и т.д. 
Контрольный используется д?ля работы э?лектротехн?ических устро?йств, 
котор?ые передают и?нформацион?ный сигнал д?ля управле?ния какими-?либо 
устро?йствами. Д?анный вид т?акже может б?ыть с алюм?иниевыми и ме?дными 
жила?ми. 
Кабель управления представляет собо?й медный электропроводник с 
защитны?м экраном. Пр?именяется в р?азличных с?истемах авто?матики. За?щитный 
экр?ан служит д?ля отвода по?мех, а так же з?ащиты от ме?ханических 
по?вреждений. 
Кабель связи используется д?ля передач?и информац?ии с помощ?ью токов 
р?азличных ч?астот. Пере?дача местн?ых линий с?вязи осущест?вляется 
низ?кочастотны?ми проводн?иками, а д?альних лин?ий – высокоч?астотными. 
Радиочастотный кабель при?меняется в р?адиотехничес?ких устройст?вах. 
Основ?ное предназ?начение – пере?дача видео- и р?адиосигнало?в. 
Шнуры 
Шнур состо?ит из неско?льких (мин?имум двух) э?ластичных ж?ил 
небольшо?го сечения (?до 1,5 мм.кв.). Жилы ш?нура состо?ят из множест?ва 
переплете?нных прово?лок, изоля?ция которы?х осуществ?ляется немет?аллической 
обо?лочкой. Об?ычно шнуры пре?дставлены м?ногожильны?ми изделия?ми, но 
сущест?вуют и дву?хжильные, котор?ые использу?ются в том с?лучае, есл?и корпус 
э?лектроприбор?а не требует с?пециального заземления. Н?а сегодняш?ний день 
ш?нуры испол?ьзуются дл?я подключения бытовой техники к сети (к пр?имеру, 
холо?дильника л?ибо микрово?лновой печ?и). 
 
Шнур для б?ытовых эле?ктроприборо?в 
Вот мы и р?азобрались с ос?новными раз?личиями все?х трех видо?в 
электроте?хнических из?делий. Надее?мся, что и?нформация б?ыла для Вас 
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досту?пной. Реко?мендуем та?к же просмотрет?ь видео, в которо?м данная 
и?нформация пре?доставлена бо?лее нагляд?но: 
Все провод?ники могут и?меть различ?ия по следу?ющим призн?акам: 
1. Поперечное сече?ние. Сущест?вуют жилы сече?нием от 0,?35 мм.кв. до 
240 мм.кв. 
2. Материал из?готовления: ме?дь, алюмин?ий, алюмомедь (специаль?ный 
композ?ит из двух мет?аллов). 
3. Номинальное н?апряжение (?к примеру, способен выдержать 2?20 либо 
380?В). 
4. Количество ж?ил (одножильный либо много?жильный). 
5. Материал изо?ляции (ПВХ, рез?ина, бумаг?а). 
6. Материал з?ащитной обо?лочки (рез?ина, пласт?масс, мета?лл). 
Расшифровка бу?квенного ш?ифра. 
Основные ст?андарты мар?кировки про?водов, кабе?лей и шнуро?в по ГОСТу 
одинаковые, поэто?му сначала р?ассмотрим р?асшифровку бу?квенного ш?ифра в 
эле?ктрике. 
 
Пример шифр?а 
Буква №1 характеризует м?атериал жи?лы. Алюмин?ию присваи?вается 
бук?ва «А», ме?ди буква не пр?исваиваетс?я. 
Буква №2 в маркиро?вке характер?изует вид про?вода либо м?атериал 
обо?лочки кабе?ля. Для про?вода втора?я буква обоз?начает «П» — п?лоский, «М» 
— мо?нтажный , «К» — контроль?ный, «МГ» — мо?нтажный с г?ибкой жило?й, 
«П(У) л?ибо Ш» — уст?ановочный. 
Буква №3 характеризует м?атериал дл?я изоляции ж?ил. Буква «?В» либо 
«В?Р» означает что изо?ляция поли?винилхлори?дная, «Р» — рез?иновая, «Н» л?ибо 
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«НР» — найритовая (резина, котор?ая не горит), «?П» — полиэт?иленовая, « К» — 
к?апроновая, «Ф» — мет?аллическая (фальцоновая), «МЭ» — э?малированн?ая, 
«Л» — л?акированна?я, «Ш» — по?лиамидный ше?лк, «О» — по?лиамидный ше?лк 
в качест?ве оплетки, «С» -стекловолокно, «Э» — э?кранирован?ная изоляц?ия, «Т» 
— изо?ляция с несу?щим тросом, «?Г» — изоля?ция с гибко?й жилой. 
Помимо это?го следует от?метить, что про?вод с рези?новой изол?яцией 
может б?ыть дополн?ительно за?щищен следу?ющим видом обо?лочки: «Н» — 
найритовая, «В» — ПВ?Х. Обращае?м Ваше вни?мание на то, что д?анные букв?ы 
ставятся в м?аркировке пос?ле того, к?ак будет у?казан матер?иал изоляц?ии самой 
ж?илы. 
Буква №4 характеризует особе?нность констру?кции. Если н?аписана бу?ква 
«А», значит изделие я?вляется асф?альтирован?ным, «Б» — бро?нированным 
ле?нтами, «Г» — без з?ащитного по?крова (есл?и кабель) и г?ибкий (есл?и провод), 
«?К» — брониро?ванный кру?глыми прово?локами, «Т» — пре?дназначен д?ля 
проклад?ки в труба?х, «О» — з?ащищен оплет?кой. 
Расшифровка ц?ифрового обоз?начения: 
Цифра №1 все?гда указыв?ает количест?во жил, ес?ли в маркиро?вке провод?а 
либо кабе?ля цифра пере?д буквами отсутст?вует, знач?ит, провод?ник 
одножи?льный. 
Цифра №2 х?арактеризует п?лощадь попереч?ного сечен?ия в мм.кв. 
Цифра №3 отобр?ажает номи?нальное на?пряжение сет?и. 
Маркировка ш?нуров предст?авлена бук?вой «Ш». 
Практическая ч?асть. 
Пример: 
Расшифровка м?аркировки к?абеля ВВГ 4*?2,5-380.  
Итак: 
— литеры «П» и «?А» нет, зн?ачит, жила ме?дная; 
— вторая бук?ва «В» указ?ывает, что изо?ляция поли?винилхлори?дная; 
— также указ?ана вторая бу?ква «В», что озн?ачает еще о?дну защиту 
обо?лочкой из П?ВХ; 
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— последняя бу?ква – «Г» обоз?начает, что з?ащитный по?кров отсутст?вует; 
— первая цифр?а «4» — чет?ыре жилы; 
— «2,5» — по?перечное сече?ние в мм.кв.; 
— 380 — Номи?нальное на?пряжение в 380 В. 
Самостоятельная р?абота: 
Расшифровать м?аркировки к?абеля: 
№ 
Варианта 
Маркировка 
про?вода 
Маркировка 
ш?нура 
Маркировка к?абеля 
1 
2 
3 
4 
ППВ 3*2,5 
АПР 1*4 
АПРН 1*2,5 
АППР 3*6 
ШРО 
ШПВ 
ШВЛ 
ШВВП 
АВРГ 3*2,5 - 300 
АНРГ 4*2,5 – 300 
ВВГ 2*2.5-50 
ВРГ 4*1-240 
 
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ Р?АБОТА №1 
Проверка р?аботоспособ?ности резисторо?в 
Цель работ?ы: 
1. Освоить мето?ды проведе?ния входно?го контрол?я резисторо?в. 
2. Получить н?авыки техн?ических из?мерений и в?изуального ко?нтроля 
качест?ва резисти?вных элеме?нтов. 
Задание 1 Определение п?араметров рез?исторов 
1. Определите п?араметры рез?исторов из пре?дложенного 
н?абора(номинальное со?противление, от?клонение от но?минала) по ц?ветным 
полос?ам( по кодо?вой маркиро?вке) и резу?льтаты занес?ите по фор?ме, 
приведе?нной в таб?лице1. 
2. Проверьте по?лученные п?араметры пр?и помощи мультиметра и 
результ?аты занесите в т?аблицу 1. 
3. Рассчитайте от?носительну?ю погрешност?ь измерени?й %, выпол?ненных 
мультиметром, относите?льно номин?ала по фор?муле: 
∆=(Rx – Rn)/Rn 
где Rx- измеренное со?противление, О?м: Rn- номиналь?ное сопрот?ивление, 
О?м, определе?нное по цвет?ным полоск?ам. 
4. Результаты р?асчета помест?ите в табл?ицу. 
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Таблица1 – Результат из?мерений со?противлени?я 
№ 
п/п 
Номинал 
рез?истора по 
цветным 
по?лоскам 
Отклонение от 
но?минала по 
цветным 
по?лоскам 
Измеренное 
со?противление 
мультиметром, 
Ом 
Относительная 
по?грешность 
измерения 
1 2 3 4 5 
1 100 ±5% 110 10% 
Задание 2. Р?асчет и из?мерение со?противлени?я сложной це?пи 
(резистор?ных сборок) 
1. Соберите н?а наборном по?ле схему рез?исторов пар?аллельно-
пос?ледователь?но соедине?нных (рис.1) 
2. Рассчитайте об?щее сопрот?ивление це?пи исходя из но?минального 
со?противлени?я, а резул?ьтаты расчет?а занесите в т?аблицу 2. 
3. Проведите из?мерения со?противлени?я цепи с по?мощью мультиметра: 
результат?ы занесите в т?аблицу2. 
4. Проанализируйте по?лученный резу?льтат и вы?вод запишите в 
т?аблицу2 в столбце «?Примечание» 
Номер схем?ы Расчетное 
со?противление 
Измеренное об?щее 
сопрот?ивление 
Примечание 
1 2 3 4 
Схема 1 287 289 Измеренное 
со?противление 
н?аходится в 
пре?делах 
техно?логического 
р?азброса 
Презентация - это визуал?ьное сопро?вождение те?кстового до?клада, 
содер?жащее нагл?ядную инфор?мацию  
Мультимедийная форма поз?воляет пре?дставить м?атериал ка?к систему 
яр?ких опорны?х образов, н?аполненных исчер?пывающей стру?ктурирован?ной 
информ?ацией в ал?горитмичес?ком порядке. Це?ль такого пре?дставления учеб?ной 
информ?ации, преж?де всего, в фор?мировании у сту?дентов систе?мы образно?го 
мышлени?я. 
Мультимедиа уро?ки наиболее о?птимально и эффе?ктивно соот?ветствуют 
тр?иединой ди?дактическо?й цели уро?ка: 
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Образовательный ас?пект: восприятие сту?дентами учеб?ного матер?иала, 
осмыс?ливание св?язей и отно?шений в объе?ктах изуче?ния. 
Развивающий ас?пект: развитие поз?навательно?го интерес?а у студенто?в, 
умения обоб?щать, анал?изировать, ср?авнивать, а?ктивизация т?ворческой 
де?ятельности сту?дентов. 
Воспитательный ас?пект: воспитание н?аучного миро?воззрения, у?мения 
четко ор?ганизовать с?амостоятел?ьную и гру?пповую работу, вос?питание чу?вства 
товар?ищества, вз?аимопомощи. 
Преимущества презе?нтации: 
 во-первых, ис?пользование мультимедийных презентац?ий может 
обес?печить наг?лядность, котор?ая способст?вует компле?ксному вос?приятию и 
луч?шему запом?инанию матер?иала; 
 вторым преимуществом мультимедийных презентац?ий являетс?я 
быстрота и у?добство вос?произведен?ия всех фото?графий, гр?афиков, 
инстру?кционного м?атериала и т. п.; 
 в-третьих, презе?нтации дают воз?можность по?казать стру?ктуру 
занят?ия: в нача?ле урока мо?жно раздат?ь распечат?ки плана ле?кции или уро?ка, а 
зате?м с помощь?ю заголовко?в на каждо?м слайде д?ать возмож?ность след?ить за 
ходо?м изложени?я материал?а. 
Перед нача?лом работы н?ад презент?ацией необ?ходимо дост?ичь полного 
по?нимания то?го, о чем реч?ь. Презент?ация должн?а быть крат?кой, досту?пной и 
ком?позиционно з?авершенной. 
Этапы подгото?вки мультимедийной учебной презе?нтации: 
 структуризация учеб?ного матер?иала; 
 составление с?ценария ре?ализации; 
 разработка д?изайна презе?нтации; 
 подготовка медиа фрагменто?в (тексты, и?ллюстрации, в?идео, запис?ь 
аудиофрагментов); 
 подготовка муз?ыкального со?провождени?я; 
 тест-проверка гото?вой презент?ации. 
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Каждое учеб?ное мультимедийное средство до?лжно отвеч?ать всем 
д?идактическ?им требова?ниям, что и тр?адиционные пособ?ия, а имен?но 
научност?и, системат?ичности, пос?ледователь?ности, досту?пности, св?язи с 
практ?икой, нагл?ядности. О?днако при соз?дании мультимедийной презентац?ии 
необход?имо учитыв?ать не тол?ько соответст?вующие при?нципы класс?ической 
ди?дактики, но и с?пецифическ?ие подходы ис?пользовани?я компьютер?ных 
мультимедийных презентац?ий. Важным мо?ментом явл?яется распре?деление 
учеб?ного матер?иала на сл?айдах: он до?лжен подав?аться порциями, у?добными 
дл?я восприят?ия. Нелогич?но на одно?м слайде р?азмещать м?ного инфор?мации, 
даже ес?ли она имеет от?ношение к сут?и вопроса, из?лагаемого н?а нем. 
Фрагменты презе?нтации пре?дставлены н?а рисунках 2, 3, 4, по?лная 
презе?нтация по те?ме «Печатн?ая плата» пре?дставлена в П?РИЛОЖЕНИИ 3. 
Рисунок 2 — Титульный лист презентации 
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Рисунок 3 — Слайд с определением 
Рисунок 4 — Слайд с обоснованием 
Преимуществом т?аких уроко?в является по?вышение качест?ва обучени?я 
за счет но?визны деяте?льности. Му?льтимедиа презе?нтация слу?жит не тол?ько для 
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пре?поднесения з?наний, но и д?ля их контро?ля, закреп?ления, повторе?ния, 
обобще?ния, систе?матизации, с?ледователь?но, успешно в?ыполняет 
д?идактическ?ие функции. 
Можно выде?лить некотор?ые общие, н?аиболее 
эффе?ктивные приемы применения ко?мпьютерных презе?нтаций: 
 на этапе а?ктуализаци?и базовых з?наний — воз?можность о?перативно 
пре?дъявлять з?адания и корре?ктировать резу?льтаты их в?ыполнения. Особе?нно 
удобно пр?и предъявле?нии чертеже?й, рисунко?в, схем; 
 на этапе изуче?ния нового м?атериала — р?азнообразное (ст?атичное 
и д?инамичное) и?ллюстриров?ание понят?ий и объекто?в, выделен?ие причинно-
с?ледственны?х связей, стру?ктуры и вз?аимосвязи изуч?аемых понят?ий; 
 на этапе ко?нтроля усвое?ния знаний — воз?можность пре?дъявления 
р?азнообразн?ых по форме з?аданий с пос?ледующей про?веркой; 
 на этапе отр?аботки и з?акрепления н?авыков — воз?можность б?ыстрого 
пре?дъявления бо?льшого чис?ла разных по фор?ме заданий, а?лгоритмов, обр?азцов, 
шаб?лонов. 
На этапе объ?яснения но?вого матер?иала стоит поз?аботиться о то?м, чтобы 
в презе?нтации был?и уникальн?ые факты, котор?ые нельзя объ?яснить сло?вами или 
про?демонстриро?вать други?ми средств?ами. Напри?мер, видео-, ау?диозаписи 
в?ыступлений уче?ных, экспер?иментов, ко?мпозиторов, ру?ководителе?й 
творческ?их коллект?ивов и т.п. Пр?и объяснен?ии нового м?атериала н?а уроке 
пре?подаватель мо?жет использо?вать предмет?ные коллек?ции (иллюстр?ации, 
фото?графии, портрет?ы, видеофр?агменты изуч?аемых процессо?в и явлени?й, 
музыкал?ьных фрагме?нтов, видео э?кскурсии), д?инамические т?аблицы и с?хемы, 
интер?активные мо?дели, симво?льные объе?кты, проект?ируя их на бо?льшой экра?н 
с помощь?ю LCD-прое?ктора. При это?м существе?нно меняетс?я технолог?ия 
объясне?ния — препо?даватель ко?мментирует и?нформацию, по?являющуюся 
н?а экране, по необ?ходимости со?провождая ее до?полнительн?ыми объясне?ниями, 
при?мерами и з?аписями у дос?ки, музыка?льными фра?гментами. Презентацию 
мо?жно использо?вать на люб?ых этапах уро?ка. 
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Так же пре?дставлен фр?агмент рабоче?й тетради, полностью р?абочая 
тетр?адь предст?авлена в пр?иложении 3. 
В процессе  ос?воения рабоче?й программе  про?водится текущий 
и промежуточный ко?нтроль. Текущий контроль про?водится  м?астером 
в процессе обуче?ния. Итого?вый контро?ль проводитс?я экзамена?ционной 
ко?миссией пос?ле обучени?я (возможно в про?цессе прове?дения конкурс?а 
профессио?нального м?астерства). 
Для текуще?го и  проме?жуточного ко?нтроля соз?даны фонды о?ценочных 
сре?дств (ФОС), поз?воляющие о?ценить зна?ния, умени?я и освоен?ные 
компете?нции. ФОС д?ля промежуточ?ной аттеста?ции разраб?атываются 
и утверждаются обр?азовательн?ым учрежде?нием самосто?ятельно, а д?ля ГИА — 
разрабаты?ваются и ут?верждаются обр?азовательн?ым учрежде?нием после 
пре?дварительно?го положите?льного зак?лючения работо?дателей. Фо?нды 
оценоч?ных средств входят в сост?ав учебно-?методическо?го комплекс?а 
по профессиональному мо?дулю. В сост?ав фонда о?ценочных сре?дств 
по профессиональному мо?дулю входят ко?мплекты ко?нтрольно-о?ценочных 
средствв для текуще?й и промежуточ?ной аттест?ации. 
Фонд оценоч?ных средст?в — комплект мето?дических и ко?нтрольных 
м?атериалов, пре?дназначенн?ых для оце?нивания зн?аний, умен?ий и компете?нций 
на раз?ных стадия?х обучения сту?дентов, а т?акже для аттест?ационных ис?пытаний 
вы?пускников н?а соответст?вие (или несоот?ветствие) уро?вня их под?готовки 
требо?ваниям соот?ветствующе?го ФГОС по з?авершению ос?воения кон?кретной 
ОПО?П. 
Оценочные сре?дства — это контро?льные зада?ния, а так?же описани?я форм 
и про?цедур, пре?дназначенн?ых для опре?деления качест?ва освоени?я 
обучающимися учебного м?атериала учеб?ной дисцип?лины, професс?ионального 
мо?дуля.  
Для оценки з?наний, уме?ний и компете?нций в ФОС соз?даются ком?плекты 
контро?льно-оценочных сре?дств (КОС) по?д каждый професс?иональный мо?дуль 
и учеб?ную дисцип?лину, а та?кже государст?венную (ито?говую) аттест?ацию. 
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КОС по учеб?ной дисцип?лине и професс?иональному мо?дулю являютс?я 
неотъемле?мой частью нор?мативно-мето?дического обес?печения систе?мы оценки 
к?ачества ос?воения обуч?ающимися О?ПОП СПО и обес?печивают по?вышение 
качест?ва образов?ательного про?цесса . 
Фонд оценоч?ных средст?в по професс?иональному мо?дулю состо?ит из: 
 КОС для те?кущего контро?ля знаний, у?мений обуч?ающихся по 
р?азделам и те?мам професс?ионального мо?дуля; 
 КОС для про?межуточной аттест?ации обуча?ющихся по 
ме?ждисциплин?арному курсу(ам), учебной и про?изводствен?ной практи?кам (по 
проф?илю специа?льности); 
 КОС для экз?амена (ква?лификацион?ного). 
Структурными э?лементами фо?нда оценоч?ных средст?в по 
професс?иональному мо?дулю являютс?я: 
1. Паспорт фо?нда оценоч?ных средст?в. 
2. Комплект м?атериалов д?ля текущего ко?нтроля. 
3. Комплект м?атериалов д?ля промежуточ?ной аттест?ации. 
4. Контрольно-оценочные сре?дства для э?кзамена (к?валификацио?нного). 
ФОС включа?ют в себя пе?дагогическ?ие контрол?ьно-измерите?льные 
матер?иалы, пред?назначенные д?ля определе?ния соответст?вия 
(или несоответствия) и?ндивидуаль?ных образо?вательных дост?ижений осно?вным 
показ?ателям резу?льтатов по?дготовки. В таблице 1 пр?иведено дес?крипторное 
о?писание професс?иональных ко?мпетенций, х?арактеризу?ющих образо?вательные 
дост?ижения освое?ния вида де?ятельности по П?М01. 
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Таблица 1 – Дескриптор?ное описан?ие професс?иональных ко?мпетенций, 
х?арактеризу?ющих образо?вательные дост?ижения  ос?воения вид?а деятельност?и 
по ПМ01 
Профессиональная 
компетенц?ия 
Дескрипторы 
1 2 
ПК 1.1. Производ?ить монтаж 
печ?атных схем, н?авесных эле?ментов, 
кату?шки индукт?ивности, 
тр?ансформаторо?в, дросселе?й, 
полупроводниковых пр?иборов, 
от?дельных уз?лов на микроэ?лементах, 
с?ложных узло?в и приборо?в 
радиоэле?ктронной а?ппаратуры, 
а также мо?нтаж больш?их групп 
с?ложных рад?иоустройст?в и 
приборо?в радиоэле?ктронной 
а?ппаратуры. 
 
Знает: 
 общую техно?логию произ?водства 
ра?диоэлектро?нной аппар?атуры и пр?иборов;  
 основные в?иды сбороч?ных и монт?ажных работ; 
 основные э?лектромонт?ажные опер?ации; 
виды и наз?начение эле?ктромонтаж?ных матери?алов; 
принцип выбор?а и способ?ы применен?ия 
электро?монтажных из?делий и пр?иборов; 
электромонтажные сое?динения; 
технологию лу?жения и па?йки; 
 требования к мо?нтажу и кре?плению 
электрорадиоэлементов; сведения о пр?ипоях и 
фл?юсах, контро?ль качеств?а паяных сое?динений; 
 способы и сре?дства сбор?ки и монта?жа 
печатны?х схем; 
 технологию мо?нтажа слож?ных узлов, б?локов и 
пр?иборов рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы; 
  
Умеет: 
 выполнять тонкопроводной монтаж печ?атных 
плат;  
 производить сбор?ку радиоэле?ктронной 
а?ппаратуры н?а интеграл?ьных микрос?хемах; 
выполнять пр?авила демо?нтажа печат?ных плат; 
Имеет практ?ический: 
 монтажа и демонтажа уз?лов, блоко?в, приборо?в 
радиоэле?ктронной а?ппаратуры, а?ппаратуры 
про?водной связ?и, элементо?в устройст?в импульсно?й и 
вычисл?ительной те?хники и ко?мплектующи?х; 
 сборки сре?дней сложност?и и сложны?х узлов, 
б?локов и пр?иборов рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы; 
оформле?ния техничес?кой докуме?нтации на мо?нтаж и 
сбор?ку радиоэле?ктронной а?ппаратуры, а?ппаратуры 
про?водной связ?и, элементо?в узлов им?пульсной и 
в?ычислитель?ной техник?и; 
ПК1.2. Выполн?ять сборку и мо?нтаж 
отдел?ьных узлов и пр?иборов 
рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы, 
устройст?в импульсно?й и 
вычисл?ительной те?хники. 
Знает: 
 технологическую пос?ледователь?ность и 
пр?иемы монта?жа больших гру?пп радиоустро?йств 
техничес?кие услови?я и нормат?ивы на сборку и 
монтаж и?мпульсной и в?ычислитель?ной техник?и, 
требова?ния к их мо?нтажу, тех?нологию и пр?авила 
монт?ажа устройст?в импульсно?й и вычисл?ительной 
те?хники 
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Продолжение т?аблицы 1 
1 2 
 Умеет: 
 выполнять р?азличные в?иды пайки и лу?жения; 
про?изводить сбор?ку радиоэле?ктронной а?ппаратуры 
н?а интеграл?ьных микрос?хемах способ?ы и средст?ва 
сборки и мо?нтажа печат?ных схем; 
Имеет практ?ический оп?ыт: 
 сборки рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы, 
аппаратур?ы проводно?й связи, э?лементов уз?лов 
импульс?ной и вычис?лительной те?хники. 
ПК 1.3. Обр?абатывать мо?нтажные 
про?вода и кабе?ли с полно?й заделкой 
и р?аспайкой про?водов и сое?динений 
дл?я подготов?ки к монта?жу и 
произ?водить укл?адку силов?ых и 
высокоч?астотных к?абелей по с?хемам 
с их по?дключением и прозвонкой. 
 
Знает: 
 электромонтажные сое?динения; 
 технологию лу?жения и па?йки требов?ания к 
под?готовке и обр?аботке монт?ажных прово?дов и 
кабе?лей, прави?ла и способ?ы их задел?ки, 
используе?мые матери?алы и 
 инструменты; 
 способы ме?ханического кре?пления про?водов, 
кабе?лей, шин, те?хнологию п?айки монта?жных 
соеди?нений; мето?ды прозвонки конструкт?ивные 
форм?ы монтажа: объемный способы про?водки и 
кре?пления жгуто?в, проводо?в и кабеле?й различно?го 
назначе?ния соглас?но монтажн?ым схемам, пр?авила их 
по?дключения; 
 приемы прозвонки силовых и 
в?ысокочастот?ных кабеле?й; 
 правила обр?аботки жгуто?в сложной 
ко?нфигурации, р?азновидност?и и свойст?ва 
материа?лов, приме?няемых для кре?пления жгуто?в; 
 приемы изгото?вления сло?жных шабло?нов для 
вяз?ки сложных мо?нтажных схе?м с состав?лением 
таб?лиц укладк?и проводов. 
Умеет 
 производить р?азделку ко?нцов кабеле?й и 
проводо?в, ответвле?ние и оконцевание жил прово?дов 
и кабе?лей; 
 обрабатывать мо?нтажные про?вода и кабе?ли с 
полно?й заделкой и р?аспайкой про?водов и 
сое?динений дл?я подготов?ки к монта?жу; 
 производить у?кладку сило?вых и 
высо?кочастотны?х кабелей по с?хемам с их 
по?дключением и прозвонкой; 
 изготовлять сре?дние и сло?жные шабло?ны по 
прин?ципиальным и мо?нтажным схе?мам, вязат?ь 
средние и с?ложные монт?ажные схем?ы. 
Имеет практ?ический оп?ыт  
 обработки мо?нтажных про?водов, раз?делки  
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Продолжение т?аблицы 1 
1 2 
 концов кабе?лей, оконцевание жил прово?дов кабеле?й, 
выполне?ния прозвонки, изготовле?ние по монт?ажным 
схем?ам шаблоно?в и вязки ж?гутов. 
ПК 1.4. Обр?абатывать и кре?пить 
жгуты сре?дней и сло?жной 
конфи?гурации, из?готовлять сре?дние 
и сло?жные шабло?ны по 
прин?ципиальным и мо?нтажным 
схе?мам, вязат?ь средние и с?ложные 
монт?ажные схем?ы. 
Знает: 
 требования к из?готовлению сре?дних и 
сло?жных шабло?нов по при?нципиальны?м и 
монтаж?ным схемам, в?язке средн?их и сложн?ых 
монтажн?ые схемы те?хническую до?кументацию н?а 
изготовле?ние жгутов, пр?авила и те?хнологию в?язки 
внутриблочных, межблочн?ых жгутов и ж?гутов на 
ш?аблонах;  
 правила обр?аботки жгуто?в сложной 
ко?нфигурации, р?азновидност?и и свойст?ва 
материа?лов, приме?няемых для кре?пления жгуто?в; 
 приемы изгото?вления сло?жных шабло?нов для 
вяз?ки сложных мо?нтажных схе?м с состав?лением 
таб?лиц укладк?и проводов. 
Умеет:  
 обрабатывать мо?нтажные про?вода и кабе?ли с 
полно?й заделкой и р?аспайкой про?водов и 
сое?динений дл?я подготов?ки к монта?жу; 
 изготовлять сре?дние и сло?жные шабло?ны по 
прин?ципиальным и мо?нтажным схе?мам, вязат?ь 
средние и с?ложные монт?ажные схем?ы; 
Имеет практ?ический оп?ыт: 
 обработки мо?нтажных про?водов, прие?мы 
вязки ж?гутов, выб?ирать материалы применяем?ые для 
кре?пления жгуто?в 
ПК 1.5. Ко?мплектоват?ь изделия по 
мо?нтажным, пр?инципиальн?ым 
схемам, с?хемам подк?лючения и 
р?асположени?я. 
Знает: 
 принцип выбор?а и способ?ы применен?ия 
электро?монтажных из?делий и пр?иборов устро?йство, 
наз?начение и пр?инцип дейст?вия монтируе?мой 
аппаратур?ы и узлов 
Умеет: 
 осуществлять  в?ходной  ко?нтроль и по?дготовке 
электрорадиоэлементов к монтажу;читать 
принципиа?льные схем?ы, схемы по?дключения и 
р?асположени?я комплекто?вать издел?ие согласно 
и?меющимся с?хемам и спе?цификациям. 
Имеет практ?ический оп?ыт: 
 визуального ос?мотра 
электрорадиокомпонентов, чтения  р?азличных в?идов 
схем в ус?ловиях реа?льного про?изводства, 
ко?мплектации из?делия 
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Окончание т?аблицы 1 
1 2 
ПК 1.6. Про?изводить мо?нтаж 
печат?ных плат по?верхностно?го 
монтажа S?MD компоне?нтов на 
ли?ниях автом?атизирован?ного 
произ?водства 
Знает: 
 технологию мо?нтажа и уст?ановку ЧИП (?SMD)- 
компо?нентов повер?хностного мо?нтажа с по?мощью 
авто?матизирова?нного произ?водства. 
Умеет: 
 производить по?верхностны?й монтаж SMD-
компонентов,обеспечивать выпуск эле?ктронных 
мо?дулей и бло?ков. 
Имеет практ?ический оп?ыт: 
 выполнения р?абот на авто?матизирова?нных 
линия?х поверхност?ного монта?жа в услов?иях 
реально?го произво?дства. 
ПК 1.7.Выпо?лнять контро?ль SMD 
ком?понентов н?а рентгено?вском 
обору?довании и н?а оборудов?ании 
визуа?льного контро?ля. 
Знает: 
 систему ре?нтгеновско?го и визуа?льного 
контро?ля при уст?ановке и п?айке ЧИП (?SMD) 
характер?истику дефе?ктов 
Умеет выпо?лнять: 
 технологические ко?нтрольные о?перации по 
об?наружению дефектов.использовать системы 
ре?нтгеновско?го контрол?я, 
Имеет практ?ический оп?ыт: 
 обнаружения дефе?ктов монта?жа 
Фрагмент тест?а для проведе?ния квалиф?икационного э?кзамена по П?М 01 
Выпол?нение сбор?ки, монтаж?а и демонт?ажа устройст?в, блоков и пр?иборов 
раз?личных видо?в радиоэле?ктронной те?хники 
КОМПЛЕКСНЫЙ Т?ЕОРЕТИЧЕСК?ИЙ ТЕСТ 
для проведе?ния квалиф?икационного э?кзамена по П?М 01 Выпол?нение сбор?ки, 
монтаж?а и демонт?ажа устройст?в, блоков и пр?иборов раз?личных видо?в 
радиоэле?ктронной те?хники. 
В заданиях с 1 по 18 в?ыберите од?ин правиль?ный ответ, об?ведите 
номер пр?авильного от?вета кружко?м: 
1. К не разъе?мным электр?ическим сое?динениям от?носятся: 
1) резьбовое сое?динение; 
2) соединение, ос?нованное н?а упругой дефор?мации(пруж?инистый ко?нтакт); 
3) скрутка 
2. Свойство м?атериала дефор?мироваться без р?азрушения по?д действие?м 
внешних с?ил и сохра?нять новую фор?му после де?йствия эти?х сил 
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1) усталость; 
2) пластичность; 
3) удлинение. 
3. К каким гру?ппам матер?иалов относ?ится фторо?пласт: 
1) проводник; 
2) полупроводник; 
3) диэлектрик. 
4. Какой матер?иал чаще все?го применя?ют для изгото?вления 
токо?ведущих жи?л монтажны?х проводов: 
1) серебро;  
2) медь; 
3) бронза. 
Полностью тест пре?дставлен в пр?иложении 4 
В таблице 2 пр?иведена оце?нка знаний, у?мений и на?выков по резу?льтатам 
те?кущего и ито?гового контро?ля произво?дится в соот?ветствии с у?ниверсально?й 
шкалой  
Таблица 2 У?ниверсальн?ая шкала о?ценки знан?ий, умений, н?авыков. 
Процент резу?льтативност?и 
(правиль?ных ответо?в) 
Качественная о?ценка инди?видуальных 
обр?азовательн?ых достиже?ний 
балл (отмет?ка) вербальный а?налог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлет?ворительно 
В результате переос?нащения учеб?ной мастерс?кой и прое?ктирования 
со?держания про?изводствен?ного обуче?ния на базе те?хникума «Автомати?ка» 
прошѐл об?ластной ко?нкурс професс?ионального м?астерства «С?лавим чело?века 
труда». В ко?нкурсе при?няли участ?ие 12 пред?приятий ма?шиностроите?льного 
и оборо?нно-промыш?ленного ко?мплекса и обуч?ающийся ГА?ПОУ СО «ЕТ 
«?Автоматика», все?го 18 чело?век. Участ?ники конкурс?а - это луч?шие из лучших, 
и особен?но приятно от?метить тот ф?акт, что н?аряду с професс?ионалами, 
хоро?шие результ?аты показа?л обучающи?йся технику?ма 3 курса Гусе?в А.В.  
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Качественная по?дготовка и в?ыполнение р?абот, в пр?иближенных 
к про?изводствен?ным услови?ям, позвол?ила обучаю?щимся техн?икума прин?ять 
участи?я в Област?ном конкурсе професс?ионального м?астерства и з?авоевать 
пр?изовые мест?а, а также пр?инять участ?ие в регио?нальном ко?нкурсе 
«Ра?диолюбител?ь года» про?ходившем в г. Перми,  во всеросс?ийском кон?курсе 
професс?ионального м?астерства по професс?ии «Монтаж?ник радиоэ?лектронной 
а?ппаратуры и пр?иборов». 
В ходе про?ведения ГИ?А было орг?анизовано а?нкетирован?ие всех 
уч?астников госу?дарственно?й итоговой аттест?ации с цел?ью выработ?ки 
совмест?ных с работо?дателем ре?шений по дост?ижению требо?ваний ФГОС.  
Проведено а?нкетирован?ие председ?ателя ГЭК, в?ыявило сле?дующее: 
 Выпускники по?казали уме?ние решать професс?иональные проб?лемы и 
работ?ать с професс?ионально-ор?иентирован?ной информ?ацией. 
 Результат по?дготовки, про?демонстриро?ванный выпус?книками, 
соот?ветствует требо?ваниям ФГОС С?ПО. 
 Предложенные з?адания выпус?книками разр?аботаны качест?венно, 
поз?воляют оце?нить все в?ажные для р?аботы умен?ия. 
 Качество по?дготовки в?ыпускников, отр?ажающее их ус?пешность в 
професс?иональной де?ятельности, о?ценены в сре?днем – 8 б?аллов (по 10- 
б?альной шка?ле). 
 На вопрос «С?колько выпус?кников гото?вы к проду?ктивной 
са?мостоятель?ной деятел?ьности по по?лученной професс?ии/специал?ьности на 
со?временном про?изводстве» бо?льшинство рес?пондентов от?ветило, что гото?вы-
60%. 
Анкетирование пре?дставителе?й работодате?ля показало с?ледующее: 
 Выбранные фор?мы проведе?ния ГИА поз?воляют объе?ктивно 
оце?нивать ква?лификацию в?ыпускников. 
 Предложенные з?адания для з?ащиты практ?ической и в?ыпускной 
к?валификацио?нной работ?ы разработ?аны качест?венно. 
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 Изменять по?дходы к оце?ниванию по?дготовки в?ыпускников — не 
требуетс?я. 
 Качества по?дготовки в?ыпускников, отр?ажающие его ус?пешность в 
професс?иональной де?ятельности, о?ценены в 7 б?аллов (по 10-т?и бальной ш?кале). 
 Предложений по корре?кции ГИА — нет. 
Председатели ГЭ?К и предст?авители пре?дприятий о?ценили резу?льтат 
подгото?вки выпуск?ников как у?довлетворите?льный.  
Накануне Г?ИА с выпус?книками про?водилось а?нкетирован?ие. 
Анализируя от?веты обучающихся о качестве по?дготовки, мо?жно сделат?ь 
вывод о то?м, что выпус?кники удов?летворены к?ачеством по?лученного 
обр?азования. 
Таким образо?м,  сегодн?я техникум г?арантирует: 
 работодателям – ре?ализовыват?ь профессио?нальные обр?азовательн?ые 
програм?мы, ориент?ируясь на и?х кадровые з?апросы; 
 обучающимся – по?вышать качест?во образов?ательных ус?луг, созда?вать 
 комфортную сре?ду обучени?я, создават?ь условия д?ля развити?я 
творческо?го потенци?ала; 
 педагогическим р?аботникам – со?вершенство?вать услов?ия труда, 
соз?давая базу д?ля творчес?кой саморе?ализации в професс?иональной 
де?ятельности. 
Таким образо?м, анализ со?держания про?граммы учеб?ной 
и произ?водственно?й практики по?казал, что в н?астоящее вре?мя содержа?ние 
програ?ммы продол?жает быть а?ктуальным. Т?ак как в соот?ветствии 
с требо?ванием ФГОС С?ПО к уровн?ю подготов?ки монтажников как 
матер?иально-тех?ническое обес?печение та?к и кадровое обес?печение 
соот?ветствуют. Кро?ме того, пр?инятый професс?иональный ст?андарт не из?менил 
назв?ание професс?ии и требо?ваний к уро?вню квалиф?икации. Професс?ия 
монтажн?ик радиоэле?ктронной а?ппаратуры и пр?иборов вхо?дит в списо?к 
актуализ?ированных професс?ий наравне с топовыми. 
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Выводы по второ?й главе 
1. Радиоэлектроника — о?дин важней?ших видов э?кономическо?й 
деятельност?и. Одной из професс?ий относяще?йся к этой сфере я?вляется 
мо?нтажник ра?диоэлектро?нной аппар?атуры и пр?иборов, котор?ый занимаетс?я 
сборкой и ко?мплектован?ием компоне?нтов или мо?нтажом нес?кольких устро?йств 
в еди?ную систему. 
2. В настоящее вре?мя к монта?жникам в соот?ветствии с 
професс?иональным ст?андартом пре?дъявляются требо?вания к вы?полнению 
тру?довых функ?ций, котор?ые подразу?мевают мно?жество тех?нологическ?их 
операци?й, выполне?ние которы?х повышает уро?вень мобил?ьности спе?циалиста. 
Сегодня по?дготовка мо?нтажника ре?ализуется  в соот?ветствии с 
требо?ваниями ФГОС С?ПО 11.01.01 «?Монтажник р?адиоэлектро?нной 
аппар?атуры и пр?иборов». В к?ачестве требо?ваний этого до?кумента к ос?воению 
осно?вного вида професс?иональной де?ятельности в?ыделены професс?иональные 
ко?мпетенции.  
Так же совре?менными требо?ваниями к с?пециалисту, я?вляются 
ме?ждународные ст?андарты WorldSkills к компете?нциям, одно?й из котор?ых 
являетс?я компетен?ция «Электро?ника». Учитывая, что це?лью WorldSkills 
является по?вышение прест?ижа рабочи?х професси?й и развит?ие 
професс?ионального обр?азования путе?м гармониз?ации лучших пра?ктик и 
професс?иональных ст?андартов во все?м мире посре?дством орг?анизации и 
про?ведения ко?нкурсов професс?ионального м?астерства, к?ак в каждо?й отдельно?й 
стране, т?ак и во все?м мире в це?лом, можно в?ыделить требо?вания, котор?ые 
будут а?ктуальны д?ля професс?ии монтажн?ик. Так, соглас?но междунаро?дным 
станд?артам, ком?петенция «Э?лектроника» пре?дставляет собо?й изготовле?ние и 
испыт?ание электро?нного обору?дования, а т?ак же выяв?ление и устр?анение 
неис?правностей д?анного обору?дования. Поскольку про?цессы созд?ания 
совре?менного эле?ктронного обору?дования массо?вого произ?водства яв?ляются 
по бо?льшей част?и автоматиз?ированными, с?пециалисты в об?ласти электро?ники 
констру?ируют протот?ипы устройст?в, прежде че?м запустит?ь их в про?изводство, 
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а т?акже заним?аются техн?ическим обс?луживанием и ре?монтом систе?м, а 
именно: ко?мпьютеров и встр?аиваемых с?истемы (ко?мпьютеры, про?цессоры 
котор?ых жестко з?апрограммиро?ваны под с?пецифическ?ие задачи), котор?ые 
играют г?лавную рол?ь в област?и электрон?ики, так к?ак электро?нные устро?йства в 
большинстве случаев ко?нструируютс?я при помо?щи програм?мируемых с?истем. 
Соревнование по э?лектронике пре?дставляет собо?й демонстр?ацию и 
оце?нку умений, с?вязанных с д?анной професс?иональной об?ластью и 
професс?иональных к?ачеств.  
Таким образо?м, результ?аты анализ?а специаль?ной литератур?ы позволил?и 
сделать в?ывод о том, что н?аряду с требо?ваниями професс?иональных и 
обр?азовательн?ых стандарто?в к професс?ии «монтаж?ник», при и?х подготов?ке 
необход?имо и между?народные требо?вания. 
3. Современный р?ынок труда о?пределяет необ?ходимость в по?дготовке 
в?ысококвалиф?ицированны?х специалисто?в с опытом ре?шения реал?ьных 
прикл?адных задач р?азного уро?вня сложност?и. Для реше?ния этой з?адачи в 
стр?ане провод?ятся соответст?вующие меро?приятия. Стр?атегически?м 
направле?нием професс?иональной по?дготовки в р?амках образо?вательного 
прое?кта «Интегр?ированная професс?иональная сре?да» станов?ится консо?лидация 
ус?илий средне?го професс?ионального обр?азования (?далее — СПО) и ре?ального 
работо?дателя, фор?мирующая особу?ю профессио?нально сре?ду, в которо?й 
студенты по?лучают воз?можность ре?шения реал?ьных задач про?изводства з?а счет 
пра?ктики прое?ктного обуче?ния. Объед?инение сту?дентов одно?временно 
нес?кольких на?правлений професс?ионального обр?азования в ко?манду позво?ляет 
добит?ься максим?альных резу?льтатов сту?денческих прое?ктов, в то?м числе дл?я 
решения з?адач произ?водства. Практико-ориентированная средаСПО по 
различ?ным направлениям по?дготовки поз?воляет: ре?ализовыват?ь программ?ы 
профорие?нтации; ре?ализовыват?ь программ?ы профессио?нальной по?дготовки по 
востребо?ванным совре?менным професс?иям и спец?иальностям, в то?м числе по 
ТО?П-50; гото?вить специ?алистов высо?кого уровн?я под требо?вания 
работо?дателя; Во?площение прое?кта позвол?ит расширит?ь возможност?и 
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профессио?нальной по?дготовки, в то?м числе в межпрофессиональной области и 
по?дготовки ко?манд для уч?астия в соре?внованиях професс?ионального 
м?астерства, в?ключая чем?пионаты по с?истеме WordlSkils (например, че?мпионат 
РОС?КОСМОС). 
4. Для соверше?нствования со?держания учеб?ной и произ?водственно?й 
практики б?ыли выявле?ны следующ?ие професс?иональные ко?мпетенции, 
котор?ые отражают требо?вания работо?дателя, но не отр?ажены в ФГОС:  
 ПК 1.6- про?изводить мо?нтаж печат?ных плат по?верхностно?го монтажа 
S?MD компоне?нтов на ли?ниях автом?атизирован?ного произ?водства,  
 ПК 1.7 — в?ыполнять ко?нтроль SMD ко?мпонентов н?а рентгено?вском 
обору?довании и н?а оборудов?ании визуа?льного контро?ля.  
Эти компете?нции отраже?ны и в про?грамме професс?ионального мо?дуля 
«Выпо?лнение монт?ажа и сбор?ки средней с?ложности и с?ложных узло?в, блоков, 
пр?иборов рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы, аппаратур?ы проводно?й связи, 
э?лементов уз?лов импульс?ной и вычис?лительной те?хники» на примере которого 
р?азработаны: 
 Рабочая тетр?адь МДК.01.01. Те?хнология мо?нтажа радиоэ?лектронной 
а?ппаратуры, а?ппаратуры про?водной связ?и, элементо?в узлов им?пульсной и 
в?ычислитель?ной техник?и 
При внесен?ии соответст?вующих допо?лнений про?грамма это?го модуля 
мо?жет быть т?акже испол?ьзована в до?полнительно?м профессио?нальном 
обр?азовании по у?крупненной гру?ппе 11.00.00. Э?лектроника, р?адиотехник?а и 
систем?а связи пр?и наличии ос?новного об?щего образо?вания.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключен?ии отражен?ы  теоретичес?кие и практ?ические резу?льтаты 
исс?ледования, с?деланы выво?ды. 
В данной р?аботе изуче?на одна из а?ктуальных проб?лем возмож?ностей 
сете?вого взаимо?действия обр?азовательн?ых организ?аций средне?го 
професс?ионального обр?азования пр?и организа?ции професс?ионального 
обуче?ния,  котор?ая обуслов?лена имеюще?йся регион?альной разоб?щенностью, 
нер?авенством воз?можностей обр?азовательн?ых организ?аций, отсутст?вием их 
ко?нсолидиров?анной ответст?венности з?а конечные резу?льтаты обр?азования.  
В соответст?вии с этим?и обстояте?льствами необ?ходимо расс?матривать 
сет?ь в професс?иональном обр?азовании к?ак совокуп?ность образо?вательных 
ор?ганизаций, осу?ществляющи?х взаимоде?йствие субъе?ктов образо?вательной 
де?ятельности с це?лью повыше?ния результ?ативности и к?ачества обр?азования, 
а сете?вое взаимо?действие к?ак объедине?ние учрежде?ний, обеспеч?ивающих 
вз?аимную под?держку дру?г друга и и?меющих общ?ие цели, со?держание 
и ресурс?ы для их ре?ализации. Пр?и этом осно?вой сетево?го взаимоде?йствия 
явл?яется способ ор?ганизации обр?азовательно?й деятельност?и организа?ций 
исходя из и?нтеграции и коо?перации инфор?мационных, и?нновационн?ых, 
методичес?ких, кадро?вых, матер?иально-тех?нических, ф?инансовых ресурсо?в. 
Одной из н?аиболее востребо?ванных професс?ий сегодня сре?ди молодеж?и 
является професс?ия «монтаж?ник радиоэ?лектронной а?ппаратуры и пр?иборов». 
Мо?нтажник ра?диоэлектро?нной аппар?атуры и пр?иборов — это с?пециалист, 
котор?ый осущест?вляет работ?ы по монта?жу, сборке р?адиоэлектро?нной 
аппар?атуры, а т?акже прово?дит контро?ль, регулиро?вку, испыт?ания приборо?в и 
готовит к д?альнейшей э?ксплуатаци?и. 
Об актуаль?ности этой професс?ии говорит то, что в р?амках 
между?народного ко?нкурса професс?ионального м?астерства WorldSkills 
она являетс?я одной из ко?мпетенций. Из это?го следует, что н?а сегодняш?ний 
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день су?ществуют ме?ждународные требо?вания к это?й професси?и, которые 
до?лжны быть ре?ализованы в со?держании про?изводствен?ного обуче?ния. 
Для проект?ирования со?держания про?изводствен?ного обуче?ния в 
усло?виях сетево?го взаимоде?йствия обр?азовательн?ых организ?аций средне?го 
професс?ионального образования необ?ходимо, в пер?вую очеред?ь определит?ься 
с требо?ваниями к професс?ии, к трудо?вой деятел?ьности, ее тру?довым функ?циям. 
Осно?вные требо?вания зафи?ксированы в професс?иональных ст?андартах, 
но не?маловажным я?вляется учет ме?ждународны?х требован?ий к каждо?й 
професси?и.  
Одним из ос?новных способо?в реализации про?грамм подгото?вки 
монтаж?ников радиоэ?лектронной а?ппаратуры и приборо?в является 
компетентностно-модульный подход, н?а основани?и которого о?пределены 
и?грающие ва?жную роль професс?иональные ко?мпетенции и и?х дескриптор?ы 
вида професс?иональной де?ятельности мо?нтажника. Но в?месте с те?м, структур?а 
ОПОП пре?дусматривает, кро?ме общепрофессиональных дисциплин, 
професс?иональные мо?дули, стру?ктура котор?ых, отличаетс?я от структур?ы 
профессио?нальных дис?циплин. 
При проект?ировании со?держания про?изводствен?ного обуче?ния большу?ю 
роль игр?ает активное уч?астие работо?дателей в фор?мировании требо?ваний к 
уро?вню професс?иональной ко?мпетентност?и выпускни?ка и оценке к?ачества 
професс?ионального обр?азования. Поэто?му в иссле?довании пре?дставлены 
пр?инципиально но?вые професс?иональные ко?мпетенции. Т?аким образо?м, в 
основу прое?ктирования со?держания  про?изводствен?ного обуче?ния легли не 
то?лько требо?вания работо?дателей базо?вых предпр?иятий, но и ме?ждународные 
требо?вания к професс?ии «монтаж?ник радиоэ?лектронной а?ппаратуры» 
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1. ПАСПОРТ Р?АБОЧЕЙ  ПРО?ГРАММЫ  
 
Учебная и про?изводствен?ная практи?ка  по професс?ии  11.01.01 
Мо?нтажник ра?диоэлектро?нной аппар?атуры и пр?иборов 
 
Рабочая про?грамма явл?яется част?ью  професс?иональных мо?дулей по 
професс?ии  11.01.01 Монтажник р?адиоэлектро?нной аппар?атуры и пр?иборов и 
ре?ализуется для обучающихс?я, имеющих ос?новное общее обр?азование. 
В части ос?воения осно?вного вида професс?иональной де?ятельности:  
1.1. Производ?ить монтаж печ?атных схем, н?авесных эле?ментов, кату?шек 
индукт?ивности, тр?ансформаторо?в, дросселе?й, полупро?водниковых пр?иборов, 
от?дельных уз?лов на микроэ?лементах, с?ложных узло?в и приборо?в 
радиоэле?ктронной а?ппаратуры, а т?акже монта?ж больших гру?пп сложных 
р?адиоустройст?в и приборо?в радиоэле?ктронной а?ппаратуры. 
1.2. Выпол?нять сборку и мо?нтаж отдел?ьных узлов и пр?иборов 
рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы, устройст?в импульсно?й и вычисл?ительной 
те?хники. 
1.3. Обраб?атывать мо?нтажные про?вода и кабе?ли с полно?й заделкой и 
р?аспайкой про?водов и сое?динений дл?я подготов?ки к монта?жу и произ?водить 
укл?адку силов?ых и высокоч?астотных к?абелей по с?хемам с их по?дключением и 
прозвонкой. 
1.4. Обраб?атывать и кре?пить жгуты сре?дней и сло?жной конфи?гурации, 
из?готовлять сре?дние и сло?жные шабло?ны по прин?ципиальным и мо?нтажным 
схе?мам, вязат?ь средние и с?ложные монт?ажные схем?ы. 
1.5. Компле?ктовать из?делия по мо?нтажным, пр?инципиальн?ым схемам, 
с?хемам подк?лючения и р?асположени?я. 
2.1. Выполнять сбор?ку неподви?жных разъе?мных соеди?нений (рез?ьбовых, 
шпо?ночных, шл?ицевых, шт?ифтовых), не?подвижных нер?азъемных сое?динений 
(к?лепку, раз?вальцовку, сое?динения с г?арантирова?нным натяго?м), сборку 
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механизмов вр?ащательного д?вижения, ме?ханизмов пере?дачи вращате?льного 
дви?жения, мех?анизмов преобр?азования д?вижения.  
2.2. Выпол?нять основ?ные слесар?ные операц?ии.  
2.3. Выпол?нять механ?ическую обр?аботку (точе?ние, фрезеро?вание, 
шлифо?вание, свер?ление) дет?алей радиоэ?лектронной а?ппаратуры.      
2.4. Выпол?нять термичес?кую обработ?ку сложных дет?алей.  
3.1. Проводить д?иагностику и мо?ниторинг пр?авильности э?лектрическ?их 
соедине?ний по при?нципиальны?м схемам с по?мощью измер?ительных пр?иборов, 
пар?аметров эле?ктрических и р?адиотехничес?ких цепей, х?арактерист?ик и 
настрое?к электроиз?мерительны?х приборов и устро?йств. 
3.2. Проводить про?верку работос?пособности рез?исторов, ко?нденсаторо?в, 
полупро?водниковых дет?алей с при?менением прост?ых электро?измеритель?ных 
приборо?в, качеств?а паек, уст?ановки навес?ных элементо?в, расклад?ки и вязки 
ж?гутов, монт?ажа печатн?ых плат. 
3.3. Выполнять про?межуточный ко?нтроль качест?ва электро?монтажа и 
ме?ханического мо?нтажа по те?хнологичес?ким картам ко?нтроля, устр?анять 
неис?правности со с?меной отде?льных элеме?нтов и узло?в. 
3.4. Проводить н?астройку б?локов радиоэ?лектронной а?ппаратуры со?гласно 
тех?ническим ус?ловиям. 
3.5. Проводить ис?пытания, тре?нировку ра?диоэлектро?нной аппар?атуры, 
приборо?в, устройст?в и блоков с пр?именением соот?ветствующе?го оборудо?вания. 
3.6. Проводить э?лектрическу?ю и механичес?кую регулиро?вку 
радиоэ?лектронной а?ппаратуры, р?адиоустройст?в, вычислите?льной техн?ики, 
телев?изионных устро?йств, приборо?в и узлов р?азной слож?ности. 
С целью ов?ладения ук?азанным ви?дом професс?иональной де?ятельности и 
соот?ветствующи?ми професс?иональными ко?мпетенциям?и обучающийся в 
процессе  учеб?ной практи?ки и произ?водственно?го обучени?я должен: 
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иметь практ?ический оп?ыт: 
 монтажа и де?монтажа уз?лов, блоко?в, приборо?в радиоэле?ктронной 
а?ппаратуры, а?ппаратуры про?водной связ?и, элементо?в устройст?в импульсно?й и 
вычисл?ительной те?хники и ко?мплектующи?х; 
 сборки сре?дней сложност?и и сложны?х узлов, б?локов и пр?иборов 
рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы; оформле?ния техничес?кой докуме?нтации на 
мо?нтаж и сбор?ку радиоэле?ктронной а?ппаратуры, а?ппаратуры про?водной связ?и, 
элементо?в узлов им?пульсной и в?ычислитель?ной техник?и; 
уметь: 
 выполнять р?азличные в?иды пайки и лу?жения; 
 выполнять с?варку дета?лей и элеме?нтов радиоэ?лектронной 
а?ппаратуры, с?клеивание, гер?метизацию э?лементов ко?нструкции; 
 выполнять тонкопроводной монтаж печ?атных плат; 
 производить р?азделку ко?нцов кабеле?й и проводо?в, ответвле?ние и 
оконцевание жил прово?дов и кабе?лей; 
 обрабатывать мо?нтажные про?вода и кабе?ли с полно?й заделкой и 
р?аспайкой про?водов и сое?динений дл?я подготов?ки к монта?жу; 
 производить у?кладку сило?вых и высо?кочастотны?х кабелей по с?хемам 
с их по?дключением и прозвонкой; 
 изготовлять сре?дние и сло?жные шабло?ны по прин?ципиальным и 
мо?нтажным схе?мам, вязат?ь средние и с?ложные монт?ажные схем?ы; 
 изготовлять сбороч?ные приспособ?ления; 
 производить сбор?ку радиоэле?ктронной а?ппаратуры н?а интеграл?ьных 
микрос?хемах; 
 выполнять пр?иработку ме?ханических ч?астей радиоэ?лектронной 
а?ппаратуры, пр?иборов, уз?лов; 
 применять р?азличные пр?иемы демонт?ажа отдель?ных узлов и б?локов, 
выпо?лненных способо?м объемного мо?нтажа, 
 выполнять пр?авила демо?нтажа печат?ных плат; 
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знать: 
 общую техно?логию произ?водства ра?диоэлектро?нной аппар?атуры и 
пр?иборов; 
 основные в?иды сбороч?ных и монт?ажных работ; 
 основные э?лектромонт?ажные опер?ации; 
 виды и наз?начение эле?ктромонтаж?ных матери?алов; 
 принцип выбор?а и способ?ы применен?ия электро?монтажных из?делий и 
пр?иборов; 
 электромонтажные сое?динения; 
 технологию лу?жения и па?йки; 
 требования к мо?нтажу и кре?плению электрорадиоэлементов; 
 способы св?арки, поря?док выполне?ния свароч?ных операц?ий; 
 основные мето?ды и способ?ы выполнен?ия склеива?ния и гермет?изации 
эле?ментов; 
 устройство, н?азначение и пр?инцип дейст?вия монтируе?мой аппаратур?ы 
и узлов; 
 требования к по?дготовке и обр?аботке монт?ажных прово?дов и кабе?лей, 
прави?ла и способ?ы их задел?ки, используе?мые матери?алы и 
инструменты; 
 способы ме?ханического кре?пления про?водов, кабе?лей, шин, 
те?хнологию п?айки монта?жных соеди?нений; 
 сведения о пр?ипоях и фл?юсах, контро?ль качеств?а паяных сое?динений; 
 конструктивные в?иды печатно?го монтажа, те?хнологию е?го 
выполне?ния; 
 способы по?лучения и м?атериалы печ?атных плат, мето?ды прозвонки 
печатных п?лат, техничес?кую докуме?нтацию на из?готовление печ?атных плат; 
 способы и сре?дства сбор?ки и монта?жа печатны?х схем; 
 технические требо?вания на мо?нтаж навес?ных элементо?в, маркиро?вку 
навесн?ых элементо?в; 
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 требования к в?ходному ко?нтролю и по?дготовке 
электрорадиоэлементов к монтажу; 
 технологию мо?нтажа полу?проводнико?вых приборо?в, основные 
требо?вания на и?х монтаж; 
 понятия ми?ниатюризац?ии радиоэле?ктронной а?ппаратуры; 
 функционально-узловой мето?д модульно?го констру?ирования 
а?ппаратуры; 
 типы интегр?альных микрос?хем, прави?ла и техно?логию их мо?нтажа, 
требо?вания к ко?нтролю качест?ва; 
 техническую до?кументацию н?а изготовле?ние жгутов, пр?авила и 
те?хнологию в?язки внутриблочных, межблочн?ых жгутов и ж?гутов на ш?аблонах; 
 применение эскизирования для изгото?вления шаб?лона; 
 правила и те?хнологию в?ыполнения де?монтажа уз?лов, блоко?в 
радиоэле?ктронной а?ппаратуры с ч?астичной з?аменой дет?алей и узло?в; 
 приемы демо?нтажа отде?льных узло?в и блоков, в?ыполненных 
с?пособом объе?много монт?ажа, прави?ла демонта?жа печатны?х плат; 
 конструктивные фор?мы монтажа: объемный, печатный, 
ко?мбинирован?ный, содер?жание и пос?ледователь?ность осно?вных этапо?в; 
 технологию мо?нтажа слож?ных узлов, б?локов и пр?иборов 
рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы; 
 технологическую пос?ледователь?ность и пр?иемы монта?жа больших 
гру?пп радиоустро?йств; 
 режимы нал?адки техно?логического обору?дования, пр?авила чтен?ия 
сложных пр?инципиальн?ых и монта?жных схем, сбороч?ных чертеже?й; 
 технические ус?ловия и нор?мативы на сборку и монтаж и?мпульсной и 
в?ычислитель?ной техник?и, требова?ния к их мо?нтажу, тех?нологию и пр?авила 
монт?ажа устройст?в импульсно?й и вычисл?ительной те?хники; 
 способы про?водки и кре?пления жгуто?в, проводо?в и кабеле?й 
различно?го назначе?ния соглас?но монтажн?ым схемам, пр?авила их по?дключения; 
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 приемы прозвонки силовых и в?ысокочастот?ных кабеле?й; 
 правила обр?аботки жгуто?в сложной ко?нфигурации, р?азновидност?и и 
свойст?ва материа?лов, приме?няемых для кре?пления жгуто?в; 
 приемы изгото?вления сло?жных шабло?нов для вяз?ки сложных 
мо?нтажных схе?м с состав?лением таб?лиц укладк?и проводов; 
 правила по?дводки схе?м и устано?вки детале?й и приборо?в, порядок 
ко?мплектации из?делий согл?асно имеющ?имся схема?м и специф?икациям; 
ПМ.02. 
иметь практ?ический оп?ыт: 
 выполнения т?иповых слес?арных и слес?арно-сбороч?ных работ; 
 механической обр?аботки дет?алей радиоэ?лектронной а?ппаратуры, 
б?локов и уз?лов 
уметь: 
 выполнять гибку, правку, рез?ку, опилив?ание, свер?ление, зенкование и 
зенкеро?вание отверст?ий, нареза?ние наружно?й и внутре?нней резьб?ы; 
 обнаруживать и устр?анять дефе?кты при вы?полнении с?лесарных р?абот; 
 использовать необ?ходимый инстру?мент и прис?пособления д?ля 
выполне?ния слесар?но-сборочн?ых работ; 
 использовать с?пособы, матер?иалы, инстру?мент, прис?пособления д?ля 
сборки р?азъемных и нер?азъемных сое?динений; 
 осуществлять сбор?ку неподви?жных неразъе?мных соеди?нений с 
пос?ледующим контролем з?а качеством сбор?ки; 
 выполнять сбор?ку неподви?жных разъе?мных соеди?нений с 
пос?ледующим контролем з?а качеством сбор?ки; 
 выполнять ме?ханическую обр?аботку матер?иалов реза?нием, 
испо?льзовать необ?ходимые инстру?менты и пр?испособлен?ия; 
 выполнять тер?мическую обр?аботку сло?жных детале?й и рабоче?го 
инструме?нта с провер?кой качест?ва выполне?ния закалк?и и отпуск?а; 
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 нарезать наружные и внутрен?ние резьбы н?а отдельны?х и сопряг?аемых 
дета?лях ручным и ме?ханизирова?нным инстру?ментом; 
 выполнять пр?игоночные о?перации, ко?нтролироват?ь качество и?х 
выполнен?ия; 
 выполнять по?дгонку и до?водку дета?лей по 7-10 к?валитетам; 
 выполнять сбор?ку механиз?мов вращате?льного дви?жения с 
пос?ледующим ко?нтролем, сбор?ку механиз?мов передач?и  
 вращательного д?вижения, сбор?ку механиз?мов преобр?азования 
д?вижения; 
 использовать обору?дование дл?я изготовле?ния сложны?х деталей со 
з?начительны?м количест?вом сопряг?аемых размеро?в; 
 изготовлять ре?жущий инстру?мент и прис?пособления; 
 организовывать р?абочее место; 
знать: 
 виды слесар?ных операц?ий (гибку, правку, рез?ку, опилив?ание, 
свер?ление, зенкование и зенкеро?вание отверст?ий,  
 нарезание н?аружной и в?нутренней рез?ьбы), назн?ачение, пр?иемы и 
пра?вила выпол?нения; 
 технологический про?цесс слесар?ной обработ?ки; 
 рабочий слес?арный инстру?мент и прис?пособления; 
 требования безо?пасности в?ыполнения с?лесарных р?абот; 
 свойства обр?абатываемы?х материало?в; 
 принципы вз?аимозаменяе?мости дета?лей и сбороч?ных единиц; 
 систему до?пусков и пос?адок; 
 назначение и к?лассификац?ию приборо?в для измере?ния линейн?ых и 
углов?ых величин; 
 способы и пр?иемы выпол?нения слес?арно-сбороч?ных работ; 
 назначение, к?лассификац?ию и констру?кцию разъе?мных и 
нер?азъемных сое?динений дет?алей; 
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 технологию ко?нтроля качест?ва выполне?ния слесар?ных и слес?арно-
сбороч?ных работ; 
 наиболее веро?ятные дефе?кты, метод?ы, средств?а, способы и?х 
устранен?ия, правил?а организа?ции рабоче?го места и в?ыбор приемо?в работы; 
 требования электро- и пожарно?й безопасност?и; 
 общую техно?логию сбор?ки и подгото?вки детале?й к сборке; 
 виды и наз?начение те?хнической до?кументации н?а сборку; 
 последовательность, пр?испособлен?ия и инстру?менты, мето?ды и 
средст?ва контроля з?а качеством сбор?ки; 
 виды движе?ний при рез?ании, осно?вы техноло?гии точени?я, 
фрезеро?вания, шлифо?вания, свер?ления, вид?ы и назначе?ние режуще?го 
инструме?нта; 
 технологию из?готовления ре?жущего инстру?мента; 
 технологию из?готовления и ре?монта типо?вых станоч?ных, сбороч?ных, 
контро?льных прис?пособлений сре?дней сложност?и; 
 инструменты и пр?испособлен?ия, примен?яемые при ме?ханической 
обр?аботке рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы и приборо?в; 
 механообрабатывающее обору?дование, пр?именяемое в про?изводстве 
с?ложной рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы, приборо?в и узлов; 
 виды, осно?вные опера?ции, после?довательност?ь, приемы в?ыполнения 
ме?ханической обр?аботки дет?алей радиоэ?лектронной а?ппаратуры; 
 виды и способ?ы устранен?ия наиболее веро?ятных дефе?ктов 
механ?ической обр?аботки дет?алей радиоэ?лектронной а?ппаратуры; 
 виды, назн?ачение и пр?именение ос?новных способо?в термичес?кой 
обработ?ки металло?в (закалки и от?пуска слож?ных детале?й); 
 технику вы?полнения з?акалки и от?пуска, контро?ля качеств?а 
обработа?нных повер?хностей 
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ПМ.03. 
иметь практ?ический оп?ыт: 
 проверки сбор?ки и монта?жа узлов, б?локов и эле?ментов 
рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы; 
 механической ре?гулировки сре?дней сложност?и и сложны?х приборов, 
ме?ханизмов и а?ппаратуры средств связи, узлов и б?локов радиоэ?лектронной 
а?ппаратуры, р?адиоустройст?в; 
уметь: 
 выявлять и устр?анять меха?нические не?поладки в р?аботе аппар?атуры, 
приборо?в и компле?ктующих; 
 проводить ко?нтроль, ис?пытание и про?верку работос?пособности 
рез?исторов, ко?нденсаторо?в, полупро?водниковых пр?иборов; 
 проводить ко?нтроль изо?ляции сопрот?ивления и изо?ляции 
прово?дников; 
 находить и устр?анять неис?правности со с?меной отде?льных элеме?нтов 
и узло?в; 
 выполнять про?межуточный ко?нтроль качест?ва электро?монтажа и 
ме?ханического мо?нтажа по те?хнологичес?ким картам ко?нтроля; 
 проводить в?нешний осмотр мо?нтажа; 
 проверять к?ачество пае?к, правиль?ность уста?новки навес?ных 
элементо?в, расклад?ки и вязки ж?гутов; 
 проверять пр?авильность э?лектрическ?их соедине?ний по 
при?нципиальны?м схемам с по?мощью измер?ительных пр?иборов; 
 осуществлять ко?нтроль пар?аметров эле?ктрических и 
р?адиотехничес?ких цепей; 
 проверять х?арактерист?ики и настр?аивать эле?ктроизмерите?льные 
прибор?ы и устройст?ва; 
 проводить ко?нтроль качест?ва монтажа печ?атных плат; 
 проводить ис?пытания и тре?нировку ра?диоэлектро?нной аппар?атуры, 
приборо?в, устройств с применением соот?ветствующе?го оборудо?вания; 
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 выполнять ме?ханическую ре?гулировку сре?дней сложност?и и сложны?х 
приборов, ме?ханизмов и а?ппаратуры средств связи, узлов и б?локов 
радиоэ?лектронной а?ппаратуры, р?адиоустройст?в; 
 контролировать п?араметры э?лектрическ?их и радиоте?хнических це?пей; 
 выполнять к?апитальный ре?монт радиоэ?лектронной а?ппаратуры; 
 осуществлять пр?иемку и сд?ачу обслуж?иваемой ап?паратуры с учето?м 
всех требо?ваний согл?асно схема?м, чертежа?м и техничес?ким услови?ям; 
знать: 
 классификацию и в?иды дефекто?в в работе обс?луживаемой 
а?ппаратуры; 
 диагностику не?исправносте?й и последо?вательност?ь их устра?нения в 
эле?ктрических с?хемах радиоэ?лектронной а?ппаратуры; 
 способы и пр?иемы обнару?жения меха?нических не?поладок в р?аботе 
радиоэ?лектронной а?ппаратуры и пр?иборов, пр?ичины их воз?никновения и 
пр?иемы устра?нения; 
 способы и сре?дства контро?ля качеств?а сборочны?х и монтаж?ных 
работ; 
 способы опре?деления на?дежности р?адиоэлектро?нной аппар?атуры и 
пр?иборов, те?хнические требо?вания к пар?аметрам электрорадиоэлементов и 
полупро?водниковых пр?иборов, способ?ы их контро?ля и провер?ки; 
 виды контро?ля и испыт?аний радиоэ?лектронной а?ппаратуры и 
пр?иборов; 
 способы про?верки монт?ажа на пол?ярность, обр?ыв, короткое 
з?амыкание и пр?авильность по?дключения; 
 применяемые э?лектроизмер?ительные пр?иборы и обору?дование; 
 правила вк?лючения мо?нтируемых э?лементов в ко?нтрольно-
ис?пытательну?ю сеть; 
 все виды воз?можных неис?правностей и по?мех в настр?аиваемой 
а?ппаратуре, сте?пень неиспр?авности и пр?авила опре?деления 
ре?монтоприго?дности обс?луживаемой а?ппаратуры и ее уз?лов 
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 порядок устр?анения неис?правностей; 
 способы за?мены отдел?ьных элеме?нтов и узло?в, методы про?верки 
меха?нической и э?лектрическо?й регулиро?вки радиоэ?лектронной а?ппаратуры и 
пр?иборов; 
 виды техно?логической и те?хнической до?кументации н?а контроль 
а?ппаратуры, пр?иборов, пр?иемы работ?ы с ней; 
 правила вы?полнения про?межуточного ко?нтроля, мето?ды проверк?и 
качества мо?нтажа на соот?ветствие те?хнологичес?ким требов?аниям; 
 порядок про?ведения вне?шнего осмотр?а, требова?ния к пайке и 
мо?нтажу навес?ных элементо?в аппаратур?ы и приборо?в, расклад?ке и вязке 
ж?гутов; 
 приемы и пос?ледователь?ность провер?ки электричес?ких соедине?ний; 
 виды, назн?ачение и пр?авила приме?нения измер?ительных пр?иборов, 
способ?ы измерени?я сопротив?ления, емкост?и, индукти?вности, ве?личины ток?а и 
напряже?ния; 
 приемы контро?ля параметро?в полупрово?дниковых пр?иборов, 
ис?пользуемые ко?нтрольно-из?мерительные сре?дства; 
 основные те?хнические х?арактерист?ики электро?измеритель?ных 
приборо?в и устройст?в, методы и сре?дства их про?верки, пра?вила настро?йки; 
 технические требо?вания на печ?атный монт?аж, способ?ы контроля 
мо?нтажа печат?ных плат; 
 правила работ?ы с картам?и и диагра?ммами сопрот?ивлений и 
н?апряжений; 
 виды испыт?аний, класс?ификация и?х по характеру в?нешних 
воз?действий; 
 методы вкл?ючения монт?ируемых эле?ментов в ко?нтрольно-
ис?пытательну?ю аппаратуру; 
 методы и те?хнологию про?ведения ис?пытаний ра?диоэлектро?нной 
аппар?атуры и устро?йств; 
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 последовательность и с?пособы выпо?лнения мех?анической 
ре?гулировки р?адиоэлектро?нной аппар?атуры, сре?дства и пр?испособлен?ия для 
мех?анической ре?гулировки; 
 требования к к?ачеству вы?полняемых р?абот, техн?ические ус?ловия на 
пр?иемку узло?в, блоков и пр?иборов рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы; 
 основные с?ведения о до?пусках на пр?инимаемые из?делия 
А также  обучающийся осваивает общие компетенции 
ОК 1. Пони?мать сущност?ь и социал?ьную значи?мость буду?щей 
професс?ии, проявлять к не?й устойчив?ый интерес. 
ОК 2. Орга?низовывать собст?венную деяте?льность, ис?ходя из це?ли и 
способо?в ее достиже?ния, опреде?ленных руко?водителем. 
ОК 3. Анал?изировать р?абочую ситу?ацию, осущест?влять теку?щий и 
итого?вый контро?ль, оценку и корре?кцию собст?венной деяте?льности, нест?и 
ответстве?нность за результаты с?воей работ?ы. 
ОК 4. Осущест?влять поис?к информац?ии, необхо?димой для эффе?ктивного 
выполнения професс?иональных з?адач. 
ОК 5. Испо?льзовать и?нформацион?но-коммуни?кационные те?хнологии 
впрофессиональной деятельност?и. 
ОК 6. Работ?ать в кома?нде, эффект?ивно общат?ься с колле?гами, 
руко?водством, клиентами. 
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Учебная  пр?актика: 52?2 часа. Распределе?ние часов по се?местрам: 
Учебная пр?актика: 
1-ый семестр – 84 ч?аса; 
2-ой семестр – 1?20 часов; 
3-ий семестр – 84 ч?аса; 
4 семестр – 1?32 часа; 
5 семестр – 90 ч?асов 
ИТОГО – 522 час?а; 
Производственная пр?актика – 16?2 часа. Распреде?ление часо?в по 
семестр?ам: 
5 семестр – 16?2 часа. 
Всего на учеб?ную и произ?водственну?ю практику — 684 часа.
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Первый семестр 
ПМ.02. Выпо?лнение типо?вых слесар?ных и слес?арно-сбороч?ных работ. 
Название М?ДК Разделы и те?мы Содержание 
Количеств
о ч?асов 
МДК.02.01. 
Теорет?ические 
ос?новы 
слесар?ных 
работы и 
с?лесарно-
сбороч?ных работ 
Раздел.1 С?лесарные р?аботы  
Тема1.17. Размет?ка. Содержание 6 
1.Подготовка по?верхности ст?али, цветн?ых металло?в, электро?изоляционных 
матери?алов к раз?метке. 
2.Нанесение п?араллельны?х и перпендикулярных л?иний, окру?жностей.  
3.Накернивание р?исок.  
4.Разметка несложных дет?алей с пря?молинейным?и контурам?и.  
5.Заточка р?азметочного и?нструмента 
Тема 1.18. Руб?ка, правка 
и г?ибка. 
Содержание 12 
1.Рубка листо?вой стали по уро?вню губок т?исков по р?азметочным р?искам. . 
2.Рубка листо?вого металла на п?лите. 
3.Правка л?истовой ст?али, стали кру?глого проф?иля, труб и сорто?вой стали 
(у?голка). 
4.Гибка полосовой и кру?глой стали в т?исках и просте?йших приспособлениях под 
у?глом 
Тема 1.19. Рез?ка. Содержание 12 
1.Установка по?лотна в ра?мке ножовк?и. Упражне?ния в держ?ании ручно?го  
ножовоч?ного станк?а и правил?ьной поста?новке корпус?а. 
2.Разрезание мет?алла и эле?ктроизоляционных м?атериалов р?азного профи?ля по 
размет?ке и без неѐ.  
3.Резка руч?ными ножницами. 
Тема 1.20. О?пиливание. Содержание 6 
1.Упражнения в пр?авильной пост?ановке ног и кор?пуса при о?пиливании, в дер?жа-
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нии напиль?ника, в дв?ижении и б?алансировке пр?и опиливан?ии плоскостей. 
2.Опиливание ш?ироких и узких плоски?х поверхностей. 
3.Опиливание п?лоских поверхностей, со?пряжѐнных по?д различны?ми углами, с 
про?веркой уго?льником ил?и линейкой. 
4.Опиливание ц?илиндрических стерж?ней 
 
Тема 1.21.С?верление. Содержание 12 
1.Упражнения в у?правлении с?верлильным ст?анком и его н?аладка. Уст?ановка 
сверлильных патроно?в, переход?ных втулок и с?вѐрл в шпинделе ста?нка. 
2.Установка дет?алей на сто?ле станка. С?верление в мет?алле, 
электроизоляционных м?атериалах от?верстий по раз?метке и ко?ндуктору н?а 
станке. С?верление от?верстий эле?ктродрелью.  
3.Зенкование от?верстий. 
Тема 1.22. Н?арезание 
рез?ьбы. 
Содержание 12 
1.Нарезание н?аружной рез?ьбы круглы?ми и раздвижными п?лашками на бо?лтах и 
шпи?льках. 
2. Нарезан?ие внутрен?ней резьбы метч?иками в ск?возных отверст?иях. 
 
Раздел 2. Сбор?ка неразъѐ?мных и разъѐ?мных соеди?нений 
 
Тема 1.23. К?лѐпка Содержание 12 
1.Клѐпка ш?вов шасси, ко?жухов и экр?анов заклѐ?пками. Клѐ?пка стальн?ыми, 
латун?ными, красномедными и а?люминиевым?и заклѐпка?ми. Механичес?кая 
клѐпка.  
2.Склѐпывание дет?алей и узлов из гетинакса, текстолит?а и пластм?асс 
пустоте?лыми заклѐпками с разбортовкой и разваль?цовкой.  
3.Замена брако?ванных зак?лѐпок. Контро?ль качеств?а клѐпки. 
Тема 1.24. Склеивание. 
 
Содержание 6 
1.Склеивание э?лектроизол?яционных м?атериалов.  
2.Склеивание дет?алей и отде?льных элементов изде?лий, изгото?вленных из 
р?азнородных м?атериалов (?пластмассы и мет?алла, фарфор?а и металл?а и др.).  
3.Склеивание то?нких метал?лических п?ластин.  
4.Контроль к?ачества ск?леивания. 
Тема 1.25. С?варка Содержание 6 
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1.Демонстрация с?варки листо?вых матери?алов, экра?нов, кожухо?в, каркасо?в и 
шасси р?адиотехничес?ких устройст?в, сварки точеч?ными и рол?иковыми 
электродами, ко?нтактной с?варки при по?мощи свароч?ных пистолето?в.  
2.Проверка к?ачества и н?адѐжности с?варных шво?в и соедине?ний. 
3..Сборка ш?асси, карк?асов, стое?к, экранов и дру?гих элементо?в аппаратур?ы. 
Тема 1.26. Рез?ьбовые 
сое?динения 
. 
Содержание 18 
1.Сборка рез?ьбовых сое?динений. Бо?лтовые и в?интовые сое?динения 
2.Сборка  ш?поночных и шлифовых соединени?й 
3..Использование ме?ханизирова?нного инстру?мента при в?ыполнении р?азъѐмных 
соединений. 
4.Соединение и ф?иксация вз?аимного рас?положения дет?алей при по?мощи 
штифтов и 
шплинтов. 
5.Стопорение рез?ьбовых сое?динений раз?личными способ?ами. 
Тема 1.27. Сбороч?ные 
работы 
Содержание 30 
1. Соедине?ние отдельных элементов кар?каса. 
2. Креплен?ие узлов сбороч?ных единиц и б?локов к ос?нованию (шасси).  
3.Крепление из?мерительных пр?иборов к п?анели. 
4.Крепление тр?ансформаторов, пере?менных рез?исторов, переключателей и др.  
5.Винтовые соч?ленения элементов объѐ?мных контуро?в (резонаторо?в) и 
волно?водных линий. 
6.Цанговые соч?ленения.  
7.Выполнение з?ажимных сое?динений.  
8.Крепление ко?нденсатора пере?менной ѐмкости.  
9.Фиксация положения дв?ижка переме?нных резисторо?в и др.     
 10..Байонетные сое?динения и кре?пление разъѐ?мов различ?ных типов. 
 Проверочные р?аботы  6 
  Итого за 4 се?местр: 138 
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Второй  се?местр 
ПМ.01.Выполнение мо?нтажа и сбор?ки средней с?ложности и с?ложных узло?в, блоков, пр?иборов 
рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы, аппаратур?ы проводно?й связи, э?лементов уз?лов импульс?ной и вычис?лительной 
те?хники 
Название 
М?ДК 
Разделы и те?мы Содержание Количест
во ч?асов 
МДК.01.01. 
Те?хнология 
мо?нтажа 
радиоэ?лектрон
ной 
а?ппаратуры, 
а?ппаратуры 
про?водной 
связ?и, 
элементо?в 
узлов 
им?пульсной и 
в?ычислитель?но
й техник?и 
 
 
Раздел 1.Электрорадиомонтажные р?аботы  
Тема 
1.1.Безо?пасность 
тру?да и пожар?ная 
безопас?ность в 
мастерс?ких 
Содержание 6 
1. Требова?ния безопас?ности в учеб?ных мастерс?ких и на от?дельных 
рабочих мест?ах.  
2. Виды тр?авм и их пр?ичины. Меро?приятия по пре?дупреждению 
травмат?изма. Осно?вные правил?а и инстру?кции по безо?пасности тру?да 
и их вы?полнение. 
3. Основные пр?авила электробезопасности.  
4. Пожарна?я безопасност?ь. Причины по?жаров в по?мещениях учеб?ных 
мастерс?ких.  
5. Правила по?льзования электро?нагревател?ьными прибор?ами и 
электро?инструмент?ами.  
6. Меры пре?досторожности пр?и пользова?нии пожароопасными 
ж?идкостями и г?азами.  
7. Устройство и при?менение ог?нетушителе?й и внутре?нних пожар?ных 
кранов. 
Тема. 1.2.Обр?аботка 
монт?ажных прово?дов 
и кабе?ля. 
Содержание 18 
1. Правка и н?арезание про?вода по дл?ине, снятие изо?ляции, зач?истка и 
за?крепление изо?ляции на ко?нцах.  
2. Надеван?ие на прово?да изолиру?ющих трубоче?к. Обработ?ка проводо?в 
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в экранах. 
3. Креплен?ие наконеч?ников обжат?ием. 
4. Разделк?а коаксиал?ьных, двухпроводных и с?пиральных про?водов и 
кабе?ля. 
Контроль з?аготовленн?ых проводо?в и кабеле?й.  
5. Проверк?а сопротив?ления изол?яции мегом?метром. 
Тема 1.3. 
Из?готовление 
мо?нтажных жгуто?в и 
шаблоно?в. 
Содержание 18 
1.Ознакомление с те?хнической документацией н?а изготовление ж?гута 
в сер?ийном произ?водстве. 
2. Изготов?ление внутриблочных жгутов. Р?аскладка проводов на 
ш?аблонах. В?язка жгута. М?аркировка проводов жгут?а. 
3. Контрол?ь правильност?и раскладки про?водов в жгут?ах, длины 
от?ветвлений и качест?ва вязки.  
4. Укладка ж?гута в прибор. Из?готовление ме?жблочных ж?гутов. 
5. Изготов?ление по с?хемам соед?инений и пр?инципиальн?ым схемам 
ш?аблонов дл?я вязки жгуто?в средней сложност?и. 
6. Контрол?ь жгутов, к?абелей и ш?нуров. 
Тема 1.4. П?айка 
электро?монтажных 
сое?динений 
Содержание 24 
1.Ознакомление с нор?малями и те?хнологичес?кой докуме?нтацией на 
в?ыполнение монт?ажных соедине?ний пайкой. 
2. Ознаком?ление с пр?ипоями и ф?люсами. 
3. Подгото?вка приспособ?лений, инстру?мента и матер?иалов к пайке.  
4. Лужение по?верхностей.  
5. Пайка м?ягкими и т?вѐрдыми пр?ипоями. Пай?ка проводо?в и 
наконечников.  
6. Проверк?а качества и н?адѐжности п?айки. Очист?ка и промы?вка. 
Раздел 2 Электрорадиоэлементы  
Тема 1.5. Р?абота с Содержание 30 
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резисторами 
 
1. Ознаком?ление с раз?личными ти?пами резисторо?в, их 
констру?ктивным вы?полнением, п?араметрами и м?аркировкой. 
2. Ознаком?ление с ти?пами резисторо?в общего н?азначения, 
пре?цизионными, в?ысокочастотными, высокомегаомными, 
высоково?льтными, с?пециального н?азначения, с резисторами 
м?икромодуле?й, их марк?ировкой и с?пособами в?ключения в с?хему. 
 
3. Проверк?а исправност?и резисторо?в. Измерен?ие сопроти?вления 
посто?янных резисторов с по?мощью омметр?а, мегомметр?а, 
универс?ального из?мерительно?го моста. Из?мерение со?противлени?я 
переменных резисторо?в; проверк?а плавност?и скольжен?ия и 
надѐж?ности конт?акта. 
4. Ознаком?ление с ОСТом, ТУ и нор?малями на мо?нтаж резисторо?в. 
Пайка рез?исторов к конт?актам, лепест?кам, монта?жным прово?дам. 
Монта?ж постоянн?ых и переме?нных резисторо?в на печатных платах. 
Мо?нтаж резисторо?в в микромо?дулях этажерочного и плоского типов. 
5. Контрол?ь параметро?в резисторо?в, качеств?а монтажа. В?ыявление и 
устр?анение дефе?ктов. 
 Проверочные р?аботы  6 
  Итого 2 се?местр 102 
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Третий семестр 
Название 
М?ДК 
Разделы и те?мы Содержание Количест
во ч?асов 
 
Тема 1.6. Р?абота с 
ко?нденсатора?ми 
 
Содержание 12 
1. Ознаком?ление учащ?ихся  с раз?личными ти?пами конде?нсаторов, и?х 
конструкт?ивным выполнением, пара?метрами и м?аркировкой. 
2. Демонстр?ация примеро?в монтажа, мето?дов контро?ля параметро?в и 
качест?ва монтажа конде?нсаторов. 
3. Ознаком?ление с ти?пами высокоч?астотных ко?нденсаторо?в 
постоянно?й ѐмкости, с ко?нденсаторами переме?нной ѐмкост?и, 
подстроечные, специаль?ного назначе?ния, с кон?денсаторам?и 
микромодулей, их м?аркировкой и с?пособами в?ключения в с?хему. 
4. Проверк?а исправност?и конденсаторо?в. Измерен?ие ѐмкости с 
по?мощью универсального из?мерительного мост?а. Проверк?а 
электричес?кой прочност?и. Проверк?а конденсаторов пере?менной 
ѐмкост?и на отсутст?вие замыка?ний между п?ластинами и соответствие 
но?миналу. Устр?анение зам?ыканий, под?гонка номи?нала. Сопр?яжение 
секций в блоке ко?нденсаторо?в. 
5. Ознаком?ление с ОСТом, ТУ и нор?малями на мо?нтаж 
конде?нсаторов. По?дготовка ко?нденсаторов к монт?ажу. Монта?ж 
конденсаторо?в на шасси и печ?атных плат?ах. 
6. Контрол?ь параметро?в конденсаторо?в, качеств?а монтажа. В?ыявление 
и устр?анение дефе?ктов. 
Тема 1.7. Р?абота с 
кату?шками 
инду?ктивности, 
тр?ансформатор?ами и 
дроссе?лями низко?й 
Содержание  
1.Ознакомление уч?ащихся с и?ндуктивност?ями различ?ного назначе?ния 
и диап?азонов вол?н, их конструктивным в?ыполнением и п?араметрами.  
6 
2.Демонстрация пр?иѐмов монт?ажа, методо?в контроля п?араметров и 
к?ачества мо?нтажа индукт?ивностей. 
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частоты 3. Ознаком?ление с ко?нтурными к?атушками и?ндуктивност?и различны?х 
диапазоно?в волн, кату?шками связи, в?ариометрам?и, дроссел?ями, 
печат?ными и микро?модульными к?атушками. Оз?накомление с 
прово?дом обмото?к, типами н?амоток, с р?азличными в?идами каркасо?в, 
магнитн?ых сердечн?иков и экранов. 
4. Разбор те?хнической до?кументации и у?пражнения по н?амотке 
кату?шек разных д?иапазонов  вручную и на ст?анках. Про?верка 
работос?пособности к?атушек. Из?мерение электр?ических пар?аметров 
(индукт?ивности, доброт?ности, вза?имной инду?ктивности). Изме?нение 
инду?ктивности путѐ?м изменения числ?а витков к?атушки и с по?мощью 
подстроечного сердечник?а. 
5. Ознаком?ление с ТУ и нор?малями на мо?нтаж катуше?к 
индуктив?ности и дроссе?лей радиоч?астоты. Подгото?вка катуше?к и 
дроссе?лей к монт?ажу. Соеди?нение отде?льных секц?ий катушек. 
Уст?ановка магн?итных сердеч?ников. Измере?ние и регу?лировка 
индуктивности к?атушек. 
5. Работа с печ?атными и м?икромодуль?ными индукт?ивностями 
6. Монтаж по?лосовых фи?льтров, ре?гулировка с?вязи между к?атушками. 
Э?кранирование катуше?к. 
7. Контрол?ь параметро?в катушек, дроссе?лей и трансфор?маторов, 
к?ачества мо?нтажа. Выя?вление и устр?анение дефе?ктов. 
Тема  1.8. Р?абота с 
дроссе?лями и 
тра?нсформатор?ами 
звуково?й частоты. 
Содержание 6 
1.Ознакомление уч?ащихся с р?азличными т?ипами дроссе?лей, 
трансфор?маторов, и?х конструкт?ивным выполне?нием и 
хар?актеристик?ами.. 
2.Демонстрация пр?имеров монт?ажа, способо?в контроля п?араметров и 
к?ачества мо?нтажа. 
3.Ознакомление с ко?нструкцией дроссе?лей фильтро?в маломощн?ых и 
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мощных источников п?итания. 
4.Ознакомление с р?азличными т?ипами обмото?к и магнитопроводов 
дросселей и тр?ансформаторов звуково?й частоты. 
5.Экранирование дроссе?лей и трансфор?маторов. 
6.Ознакомление с ТУ и нор?малями на мо?нтаж. Меха?нический и 
э?лектрическ?ий монтаж дросселей и трансфор?маторов. Про?верка 
монт?ажа. 
7.Ознакомление с р?азличными т?ипами сете?вых трансфор?маторов и 
а?втотрансформаторов. Особенности сете?вых трансфор?маторов и 
а?втотрансфор?маторов. Об?мотки и магнитопроводы.  
8.Разбор с?хемы сетев?ых трансфор?маторов. Особе?нности изгото?вления 
пер?вичных обмото?к сетевых трансфор?маторов. С?хемы перек?лючения 
на?пряжения источ?ника питан?ия в первич?ных обмотках. Распа?йка 
выводо?в трансфор?матора на мо?нтажной пл?ате. 
9.Ознакомление с ТУ и нор?малями на мо?нтаж сетев?ых 
трансфор?маторов. Ме?ханический и э?лектрический монт?аж сетевых 
тр?ансформаторо?в и автотр?ансформаторо?в. Проверк?а качества 
мо?нтажа. 
10.Проверка тр?ансформаторо?в и дроссе?лей: измере?ние сопрот?ивления 
и и?ндуктивности обмото?к, испытание на корот?кое замыка?ние между 
в?итками в об?мотках, из?мерение сопрот?ивления изо?ляции в обмот?ках 
испыта?ние на пробо?й между об?мотками и сер?дечником, ре?гулировка 
з?азора в магнитопроводы трансформ?аторов и дросселей. 
11.Испытание тр?ансформаторо?в на холосто?м ходу и по?д нагрузко?й. 
12.Выявление и устр?анение дефе?ктов 
Тема 1.9. Р?абота с 
ко?ммутирующи?ми 
устройст?вами. 
Содержание 6 
1.Ознакомление уч?ащихся с р?азличными т?ипами меха?нических и 
э?лектронных переключателей, и?х конструк?цией, схем?ами 
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коммут?ации, с ТУ и нор?малями на мо?нтаж. 
2.Подготовка пере?ключателей к монт?ажу. Механ?ический мо?нтаж на 
шасс?и  и плата?х, электричес?кое включе?ние в схему. Ко?нтроль 
качест?ва и надѐж?ности соед?инений, работос?пособности 
пере?ключателей. 
3.Ознакомление с р?азличными т?ипами реле, с и?х конструк?цией, 
марк?ировкой, с?хемой перекл?ючений, с ТУ и нор?малями на мо?нтаж. 
Провер?ка реле пере?д монтажом.  
4.Крепление ре?ле на шасс?и и платах. Э?лектрическое в?ключение в 
с?хему. Контро?ль качества и н?адѐжности сое?динений. Проверка 
работос?пособности ре?ле и измере?ние его пар?аметров (то?ки 
срабаты?вания и от?пускания, сопротивление об?мотки, пере?ходные 
сопрот?ивления ко?нтактов, вре?мя срабаты?вания). Ре?гулировка реле. 
5.Ознакомление с обр?азцами эле?ктрических р?азъѐмов. По?дготовка и?х 
к монтажу в соот?ветствии с ТУ и нор?малями. Ме?ханический и 
э?лектрическ?ий монтаж. Ко?нтроль надѐ?жности сое?динений. 
6.Выявление и устр?анение дефе?ктов в ком?мутационны?х устройст?вах. 
7Ознакомление с э?лектронным?и лампами р?азличного н?азначения и 
д?иапазона во?лн, электро?нно-лучевыми труб?ками, газор?азрядными 
пр?иборами, и?х конструкт?ивным выполне?нием, марк?ировкой, 
цоколѐвкой, параметр?ами и хара?ктеристика?ми с испол?ьзованием 
с?правочнико?в и катало?гов 
Тема 1.10. Р?абота с 
эле?ктровакуум?ными 
и газор?азрядными 
пр?иборами 
 
Содержание 6 
1.Ознакомление с р?азличными т?ипами электро?нных ламп и 
г?азоразрядных приборов, их мар?кировкой, ко?нструкцией, ос?новными 
пар?аметрами и х?арактерист?иками, измер?ительными прибор?ами для 
ко?нтроля пар?аметров ла?мп и приборо?в, правила?ми их испо?льзования. 
2.Ознакомление с э?лектронным?и лампами р?азличного н?азначения и 
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д?иапазона во?лн, электро?нно-лучевыми труб?ками, газор?азрядными 
приборами, и?х конструкт?ивным выполне?нием, марк?ировкой, 
цоколѐвкой, параметр?ами и хара?ктеристика?ми с испол?ьзованием 
с?правочнико?в и катало?гов. 
3.Ознакомление с р?азличными т?ипами лампо?вых панеле?й, их 
констру?кцией, особенностями уст?ановки и кре?пления на ш?асси 
(плат?ах). Монта?ж ламповых п?анелей, па?йка монтаж?ных проводо?в к 
панеля?м. Установ?ка электро?нных ламп, э?лектронно-?лучевых трубо?к, 
газоразр?ядных приборо?в. 
4.Проверка ис?правности и ко?нтроль пар?аметров эле?ктронных 
пр?иборов с по?мощью испыт?ателей лам?п. 
5.Проверка ре?жимов работ?ы электрон?ных ламп и г?азоразрядн?ых 
приборо?в в готовых издели?ях по карт?ам режимов. 
Тема  1.11. Р?абота с 
по?лупроводни?ковым
и прибор?ами 
 
Содержание 12 
1.Ознакомление уч?ащихся с р?азличными т?ипами полу?проводнико?вых 
приборо?в, их констру?ктивным офор?млением, м?аркировкой, 
ос?новными пар?аметрами и х?арактеристиками, из?мерительными 
приборами для ко?нтроля пар?аметров пр?иборов, пр?авилами их 
ис?пользовани?я. 
2.Ознакомление с т?ипами полу?проводнико?вых диодов 
(?выпрямител?ьных, стаб?илитронов, вар?икапов, свето?диодов и др.), 
тр?анзисторов, по?лупроводни?ковых приборо?в с тремя р-п переходам?и, 
различного назначе?ния и диап?азона волн. 
3.Работа с к?аталогами и с?правочника?ми. 
4.Ознакомление с ТУ и нор?малями на мо?нтаж полупро?водниковых 
пр?иборов. 
5.Подготовка по?лупроводни?ковых приборо?в (маломощ?ных и мощн?ых 
диодов и тр?анзисторов, т?иристоров) к мо?нтажу. 
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6.Монтаж р?азличных т?ипов полупро?водниковых приборо?в на шасси и 
платах, устано?вка радиаторо?в охлажден?ия. 
7.Контроль к?ачества мо?нтажа 
Тема 1.12. Р?абота с 
печ?атными плат?ами 
 
Содержание 18 
1.Ознакомление обучащихся с различн?ыми видами печ?атных плат. 
По?каз приѐмо?в монтажа н?а печатных платах. 
2.Ознакомление с фу?нкциональн?ыми элемент?ами различ?ного 
назначе?ния в модульном и и?нтегральном исполне?нии. Показ пр?имеров 
и пр?иѐмов монт?ажа.  
3.Ознакомление с обр?азцами печ?атных плат и до?кументацие?й на 
выпол?нение печатного мо?нтажа.  
4.Выбор и обр?аботка матер?иала для печ?атных плат. С?верление 
от?верстий. Пистонирование отверстий и уст?ановка штифто?в для 
мягко?го межблоч?ного монта?жа. 
5.Установка и з?акрепление п?анелей и р?азъѐмов. Уст?ановка дет?алей на 
пл?ату. Пайка про?водников и дет?алей к печ?атным плат?ам. 
6.Нанесение з?ащитного по?крытия.  
7.Сборка и мо?нтаж несло?жных печат?ных плат. Мо?нтаж печат?ных плат 
к?ассетной ко?нструкции, м?ногослойных п?лат. 
8.Демонтаж и з?амена элеме?нтов в печ?атных плат?ах. 
9.Сборка и мо?нтаж несло?жных печат?ных плат. Мо?нтаж печат?ных плат 
к?ассетной ко?нструкции, м?ногослойных п?лат. 
10.Демонтаж и з?амена элеме?нтов в печ?атных плат?ах. 
11.Ознакомление с обр?азцами микро?модулей и фу?нкциональн?ых 
модулей, и?нтегральными м?икросхемами, узла?ми и блока?ми 
радиоэле?ктронной а?ппаратуры в модульном и и?нтегрально?м 
исполнении. 
12.Монтаж п?лоских и объѐ?мных модуле?й. Сборка и мо?нтаж 
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несло?жных узлов из модулей.  
13.Подготовка, ко?мпоновка и мо?нтаж интегр?альных микрос?хем в узлы 
и б?локи. Контро?ль качества монта?жа. 
 
Тема 1.13. Р?абота с 
ми?кросхемами 
 
Содержание 12 
Миниатюризация и м?икроминиат?юризация р?адиоэлектро?нной 
аппар?атуры. Проб?лемы умень?шения веса и г?абаритов, по?вышения 
на?дѐжности р?адиоэлектронной ап?паратуры, авто?матизации 
те?хнологичес?ких процессо?в еѐ произ?водства. 
Поколения р?адиоэлектро?нной аппар?атуры. 
Принцип мо?дульного ко?нструирова?ния. Модул?и и микромо?дули. 
Понят?ие о технологии из?готовления и сбор?ки модулей и 
м?икромодуле?й. Герметиз?ация. Компоновка в уз?лы и блоки. 
Микроэлектроника. По?лупроводни?ковые, плѐ?ночные и г?ибридные 
и?нтегральные м?икросхемы. С?ведения о те?хнологии из?готовления. 
Гер?метизация. 
Классификация и?нтегральны?х микросхе?м по степе?ни интегра?ции 
(МИС, С?ИС, БИС, С?БИС, БГИС, м?икросборки), по н?азначению 
(?аналоговые, ц?ифровые), по фу?нкционально?му назначе?нию 
(усилители, ариф?метические, ло?гические, э?лементы па?мяти, 
многофу?нкциональн?ые элемент?ы и др.). 
Понятие о з?аказных и полузаказных БИС и микросбор?ках. 
Условные изобр?ажения инте?гральных м?икросхем. М?аркировка. 
Компоновка и?нтегральны?х микросхе?м. 
Микропроцессоры: н?азначение, об?ласть приме?нения, констру?кция. 
Понятие о фу?нкциональн?ых молекул?ярных устро?йствах. 
Примеры ра?диоэлектро?нной аппар?атуры в мо?дульном и и?нтегрально?м 
исполнении. 
Тема  1.14. Р?абота с Содержание 12 
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технической 
до?кументацие?й 
Ознакомление уч?ащихся с те?хнической до?кументацие?й, с еѐ 
зн?ачением пр?и производстве р?адиоэлектронной а?ппаратуры. 
Оз?накомление с е?диной систе?мой конструкторской до?кументацие?й 
(ЕСКД), еѐ н?азначением. 
Ознакомление с в?идами техн?ической до?кументации в соот?ветствии с 
ЕС?КД. 
Виды схем. Ш?ифр схем, в?ходящих в сост?ав техноло?гической 
ко?нструкторс?кой докуме?нтации. Общие требов?ания к выпо?лнению 
схе?м. 
Электрические с?хемы. Стру?ктурные и фу?нкциональн?ые схемы, и?х 
назначен?ие и приме?нение. 
Принципиальные с?хемы. Прав?ила состав?ления и чте?ния 
принци?пиальных с?хем. Элеме?нты принципиальных с?хем, их 
обоз?начение на черте?жах. Перече?нь элементо?в к принци?пиальным 
с?хемам, прави?ла составле?ния и запо?лнения переч?ня. 
Схемы соед?инений (мо?нтажные схе?мы), их наз?начение. С?хемы 
внешн?их и внутренних сое?динений. Прави?ла выполне?ния схем. 
Обоз?начение эле?ментов и и?х выводов. Обозн?ачение и нумерация 
про?водов, жгуто?в и кабеле?й. Таблица сое?динений, еѐ н?азначение, 
пр?авила запо?лнения. Пр?имеры несло?жных схем сое?динения. 
Электрические с?хемы подкл?ючения, об?щие схемы и с?хемы 
распо?ложения, и?х назначение и пр?именение. 
Единая систе?ма техноло?гической до?кументации (?ЕСКД), еѐ 
н?азначение. 
Основные те?хнологичес?кие докуме?нты (карта те?хнологичес?кого 
процесс?а, маршрутная карт?а, операционная к?арта и др.). И?х 
назначен?ие и содер?жание. 
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Основные те?хнологичес?кие докуме?нты на про?цесс техничес?кого 
контро?ля: операционная к?арта техничес?кого контро?ля, ведомост?ь 
операций те?хнического ко?нтроля, тех?нологическ?ий паспорт и др. И?х 
назначен?ие и содер?жание. 
Разбор просте?йших принц?ипиальных с?хем и схем сое?динений. Р?азбор 
техно?логических до?кументов. 
МДК 01.02 
Те?хнология 
сбор?ки 
радиоэле?ктрон
ной 
а?ппаратуры, 
а?ппаратуры 
про?водной 
связ?и, 
элементо?в 
узлов 
им?пульсной и 
в?ычислитель?но
й техник?и 
Тема  1.15. 
Из?готовление 
те?хнической 
до?кументации н?а 
сборку и мо?нтаж 
узлов РЭ?А 
 
Содержание 12 
1.Основные те?хнологичес?кие докуме?нты (карта те?хнологичес?кого 
процесс?а, маршрутная карт?а, операционная к?арта и др.). И?х 
назначен?ие и содер?жание. 
2.Основные те?хнологичес?кие докуме?нты на про?цесс техничес?кого 
контро?ля: операционная к?арта техничес?кого контро?ля, ведомост?ь 
операций те?хнического ко?нтроля, тех?нологическ?ий паспорт и др. И?х 
назначен?ие и содер?жание. 
3.Разбор просте?йших принц?ипиальных с?хем и схем сое?динений. 
Р?азбор техно?логических до?кументов. 
Тема1.16. Монта?ж 
несложны?х 
сборочны?х единиц н?а 
печатных п?латах 
 
Содержание 18 
Ознакомление уч?ащихся с р?азличными в?идами печат?ных плат. По?каз 
приѐмо?в монтажа н?а печатных платах. 
Ознакомление с фу?нкциональн?ыми элемент?ами различ?ного 
назначе?ния в модульном и и?нтегральном исполне?нии. Показ пр?имеров 
и пр?иѐмов монт?ажа.  
Ознакомление с обр?азцами печ?атных плат и до?кументацие?й на 
выпол?нение печатного мо?нтажа.  
Упражнения в мо?нтаже печат?ных плат. 
Выбор и обр?аботка матер?иала для печ?атных плат. С?верление 
от?верстий. Пистонирование отверстий и уст?ановка штифто?в для 
мягко?го межблоч?ного монта?жа. 
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Установка и з?акрепление п?анелей и р?азъѐмов. Уст?ановка дет?алей на 
пл?ату. Пайка про?водников и дет?алей к печ?атным плат?ам. 
Нанесение з?ащитного по?крытия.  
Сборка и мо?нтаж несло?жных печат?ных плат. Мо?нтаж печат?ных плат 
к?ассетной ко?нструкции, м?ногослойных п?лат. 
Демонтаж и з?амена элеме?нтов в печ?атных плат?ах. 
Контроль к?ачества мо?нтажа печат?ных плат. 
 Проверочные р?аботы  6 
  Итого за 3 се?местр  
126 
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Четвѐртый  се?местр 
Название 
М?ДК 
Разделы и те?мы Содержание Количест
во ч?асов 
МДК.02.02. 
Теорет?ически
е ос?новы 
механ?ической 
обр?аботки 
дет?алей 
радиоэ?лектро
нной 
а?ппаратуры, 
пр?иборов и 
уз?лов 
Раздел 3 Сбор?ка механиз?мов вращате?льного  дв?ижения 
Тема  1.28. 
.?Подготовка в?алов и 
осе?й к сборке 
Содержание 24 
1.Выполнять тер?мическую обр?аботку сло?жных детале?й и 
рабоче?го инструме?нта с провер?кой качест?ва выполне?ния закалк?и и 
отпуск?а. 
2.Выполнять пр?игоночные о?перации, ко?нтролироват?ь качество 
и?х выполнен?ия; 
3. Выполнят?ь подгонку и до?водку дета?лей по 7-10 к?валитетам; 
4. выполнят?ь сборку ме?ханизмов вр?ащательного д?вижения с 
пос?ледующим ко?нтролем, сбор?ку механиз?мов передач?и 
вращател?ьного движе?ния, сборку ме?ханизмов преобр?азования 
д?вижения; 
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ПМ.03. Регулировка, д?иагностика и мо?ниторинг р?аботоспособ?ности смонт?ированных уз?лов, блоко?в и 
приборо?в радиоэле?ктронной а?ппаратуры, а?ппаратуры про?водной связ?и, элементо?в узлов им?пульсной и 
в?ычислитель?ной техник?и. 
МДК.03.01. 
Теорет?ически
е ос?новы 
контро?ля 
работос?пособн
ости 
р?адиоэлектро?
нной 
аппар?атуры 
 
 
Раздел 1.Р?абота с эле?ктроизмерите?льными прибор?ами 
. 
 
Тема 1.29. 
Те?хнические 
из?мерения 
1.Ознакомление уч?ащихся с ко?нтрольно-из?мерительны?ми прибора?ми, 
их метро?логическими х?арактеристиками, пр?авилами по?льзования и 
хр?анения приборо?в. 
30 
2.Изучение ко?нтрольно-из?мерительны?х приборов по те?хническим 
о?писаниям и и?нструкциям по р?аботе с прибор?ами. 
3.Упражнения в р?азработке просте?йших схем из?мерений. 
4.Закрепление н?авыков по из?мерениям посто?янного ток?а и 
напряже?ний, переме?нного тока и н?апряжений пром?ышленной ч?астоты 
(50 Г?ц). 
5.Закрепление н?авыков по из?мерению пар?аметров эле?ментов 
эле?ктрических и р?адиотехнических цепей (аппар?атуры): 
со?противлени?й, ѐмкосте?й, индукти?вности, доброт?ности, пар?аметров 
эле?ктронных ламп и по?лупроводни?ковых приборо?в. 
6.Измерения в?ысокочастот?ных и импу?льсных напр?яжений и то?ков. 
проводить ко?нтроль, ис?пытание и про?верку работос?пособности 
рез?исторов, ко?нденсаторо?в, полупро?водниковых пр?иборов; 
7.Проводить ко?нтроль изо?ляции сопрот?ивления и изо?ляции 
прово?дников; 
8. Выполнят?ь промежуточ?ный контро?ль качеств?а электромо?нтажа и 
ме?ханического мо?нтажа по те?хнологичес?ким картам ко?нтроля; 
9.Проводить в?нешний осмотр мо?нтажа; 
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10.Проверять к?ачество пае?к, правиль?ность уста?новки навес?ных 
элементо?в, расклад?ки и вязки ж?гутов; 
11.Проверять пр?авильность э?лектрическ?их соедине?ний по 
при?нципиальны?м схемам с по?мощью измер?ительных пр?иборов; 
12.Осуществлять ко?нтроль пар?аметров эле?ктрических и 
радиотехнических це?пей; 
МДК.03.02. 
Те?хнология 
ре?гулировки 
р?адиоэлектро?
нной 
аппар?атуры и 
пр?иборов 
Раздел 1. Электрорадиоизмерения  
Тема 1.30. 
Из?мерительные 
пр?иборы 
Содержание 24 
1.Работа с из?мерительны?ми генератор?ами звуково?й и радиоч?астоты, 
ге?нераторами и?мпульсных с?игналов. 
2.Работа с э?лектронным ос?циллографо?м. 
3.Измерения ч?астоты частото?мерами раз?личных типо?в 
(гетерод?инными, эле?ктронно-счѐтными) и с по?мощью осци?ллографа. 
4.Оценка резу?льтатов из?мерений ме?ханической ре?гулировки сре?дней 
сложност?и и сложны?х приборов, ме?ханизмов и а?ппаратуры средств 
связи, узлов и б?локов радиоэ?лектронной а?ппаратуры, р?адиоустройст?в; 
5.Выявлять и устр?анять меха?нические не?поладки в р?аботе 
аппар?атуры, приборо?в и компле?ктующих; 
6.Проводить ис?пытания и тре?нировку ра?диоэлектро?нной аппар?атуры, 
приборо?в, устройств с применением соот?ветствующе?го оборудо?вания; 
7.Выполнять ме?ханическую ре?гулировку сре?дней сложност?и и 
сложны?х приборов, ме?ханизмов и а?ппаратуры средств связи, узлов и 
б?локов радиоэ?лектронной а?ппаратуры, р?адиоустройст?в; 
8.Находить и устр?анять неис?правности со с?меной отде?льных 
элеме?нтов и узло?в; 
Раздел 2. Д?иагностика радиоэлектронной а?ппаратуры и пр?иборов  
Тема 
1.31.?Диагностик?а 
Содержание 30 
1.Проверять х?арактерист?ики и настр?аивать эле?ктроизмерите?льные 
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радиоэлектронной 
а?ппаратуры и 
пр?иборов 
прибор?ы и устройст?ва; 
2.Выполнять к?апитальный ре?монт радиоэ?лектронной а?ппаратуры; 
3.Проводить ко?нтроль качест?ва монтажа печ?атных плат; 
  Итого за 5 се?местр 108 
  Всего: 474 
 
ПП.00 
Производстве
нная 
пр?актика 
 
 
 
Раздел 1. Производственная практика н?а предприят?ии  
Тема 1.1. 
Оз?накомление с 
пре?дприятием;  
Содержание 6 
1. Инструктаж по о?хране труд?а и пожарной безо?пасности. 
2. Ознакомление со стру?ктурой пре?дприятия, с?истемой 
упр?авления, р?абочим место?м 
Тема 1.2 
Оз?накомление с 
про?дукцией 
пре?дприятия, с 
те?хнической 
до?кументацией на 
из?делие сбороч?ной 
единиц?ы 
 
Содержание 18 
1.Самостоятельное в?ыполнение р?абот монта?жника 
радиоэ?лектронной ап?паратуры и пр?иборов 3-го р?азряда на р?абочих 
мест?ах предпри?ятия с учето?м характер?а группировки 
2.Самостоятельное в?ыполнение р?абот вязал?ьщиков схемных жгутов, 
к?абелей и ш?нуров 2-го, 3-?го разрядо?в на рабоч?их местах 
пре?дприятия с учето?м характер?а группировки. 
3.Самостоятельное в?ыполнение о?ператора а?втоматичес?кой линии 
по?дготовки и п?айки электрорадиоэлементов на печатн?ых платах 2-
?го, 3-го р?азряда  на р?абочих мест?ах предпри?ятия с учето?м характер?а 
группировки. 
Самостоятельное в?ыполнение р?абот контро?леров радиоэ?лектронной 
а?ппаратуры и пр?иборов 2-го, 3-?го разряда н?а рабочих мест?ах 
предпри?ятия с учето?м характер?а группировки. 
Тема 1.3.Мо?нтаж и 
контро?ль сборочной 
Содержание 48 
Выполнение р?абот в соот?ветствии с к?валификацио?нной 
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е?диницы и из?делий 
(ком?плексов) 
характер?истикой на ос?нове техничес?кой докуме?нтации, 
пр?именяемой н?а предприят?ии, при стро?гом соблюде?нии 
технологической д?исциплины, с в?ыходом, ка?к правило, в ко?нце 
обучения на нор?мы квалифи?цированных р?абочих соот?ветствующе?го 
разряда. 
Тема 1.4. Мо?нтаж 
сложных схе?мных 
кабеле?й. Контрол?ь 
качества 
из?готовления 
Содержание 54 
Изучение и ос?воение совре?менных тех?нологическ?их процессо?в 
монтажа и ко?нтроля. 
Тема 1.5. Мо?нтаж 
печат?ных плат н?а 
микросхе?мах с 
план?арными 
выво?дами 
Содержание 54 
1.Изучение и пр?именение пере?довых высо?копроизвод?ительных 
приемо?в и способо?в труда.  
 
2. Освоение инстру?ментов, пр?испособлений, ос?настки и пр?иборов, 
ис?пользуемых но?ваторами про?изводства. 
Тема 1.6. Сбор?ка и 
монта?ж РЭА – 
ме?жпанельный 
мо?нтаж 
Содержание 54 
1.Освоение пр?иемов работ?ы на механ?изированно?м и 
автоматизированном обору?довании. 
Тема 1.7. Сбор?ка и 
монта?ж РЭА – 
ме?жпанельный 
мо?нтаж 
Содержание 54 
1.Самостоятельная р?азработка и осу?ществление мер по н?аиболее 
аффе?ктивному ис?пользовани?ю рабочего вре?мени,  рац?иональной 
ор?ганизации мо?нтажа радиоэ?лектронной а?ппаратуры и пр?иборов, 
экономному рас?ходованию м?атериалов, э?лектроэнер?гии и т.п. 
Тема 1.8. По?лный 
монта?ж аппаратур?ы, 
входящие в пр?иборы 
Содержание 30 
1.Полный мо?нтаж аппар?атуры, вхо?дящие в пр?иборы и систе?мы 
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и систе?мы 
 Подготовка к Г?ИА 1.Выполнение  в?ыпускной пр?актической к?валификацио?нной работ?ы 6 
 Итого: Учебная пр?актика 474 
 Итого: Производственная пр?актика 324 
 Всего   798 
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3. УСЛОВИЯ Р?ЕАЛИЗАЦИИ Р?АБОЧЕЙ ПРО?ГРАММЫ  
1. Требова?ния к мини?мальному м?атериально-те?хническому обес?печению 
Реализация про?граммы предполагает н?аличие: 
учебных мастерс?ких –2 
Оборудование м?астерской и р?абочих мест м?астерской: 
Радиомонтажная м?астерская №?2: 
 стол мастер?а с пульто?м управлен?ия, 
 экран, 
 шкаф комбиниро?ванный для р?азмещения и хр?анения учеб?но-
наглядн?ых пособий, те?хнических сре?дств обуче?ния, лично?го инструме?нта, 
техничес?кой литератур?ы, 
 доска магн?итная, 
 приборы ко?нтрольно-из?мерительные, 
 комплект с?лесарного и?нструмента, 
 кинопроектор, 
 телевизор, 
 видеомагнитофон, 
 кодоскоп, 
 плакаты по пр?авилам безо?пасности тру?да при монт?ажных работ?ах 
(компле?кт), 
 кинофильмы, 
 диафильмы, 
 электрические с?хемы (комп?лект), 
 монтажные с?хемы, 
 принципиальные с?хемы, 
 инструкционные к?арты (комп?лект) 
 
Слесарная м?астерская: 
 настольно-сверлильный ст?анок 2М112, 
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 вертикально-сверлильный  ст?анок 2Н125, 
 стеллаж эле?ваторного т?ипа, 
 верстак слес?арный (с т?исами), 
-наждак (м?аленький), 
 плита размѐточ?ная 
 
3.2. Информ?ационное обес?печение обуче?ния 
Перечень ре?комендуемы?х учебных из?даний, Интер?нет-ресурсо?в, 
дополните?льной литер?атуры 
Основные источ?ники 
 Гуляева Е.?Г. Техноло?гия монтаж?а и регулиро?вки 
радиоэ?лектронной а?ппаратуры и пр?иборов, м. Академия, 2007.  
 ЯрочкинаГ.В. Радиоэле?ктронная а?ппаратура и пр?иборы: монт?аж и 
регул?ировка.- М.:?Академия,2004 
Информационные ресурс?ы (интернет): 
 Фонд перио?дических из?даний; 
 Фонд аудио?визуальных до?кументов; 
 Фонд докуме?нтов на эле?ктронных нос?ителях: эн?циклопедии, 
с?ловари, эле?ктронные учеб?ники. 
Дополнительные источ?ники 
 Жуков В.В. Ре?гулировка э?лектромеха?нических и 
р?адиотехничес?ких систем.-М.:Высш.шк.,1984 
 Лашко С.В. Пайк?а металлов.- М.:?Высш.шк.,1?988 
 Московкин Л.?Н. Сборка э?лектромеха?нических и р?адиотехничес?ких 
приборо?в и систем.-М.: Высш.шк.,1?984 
 Московкин Л.?Н. Слесарно-сбороч?ные работы в про?изводстве 
р?адиоаппаратур?ы и приборо?в.-М.:Высш.шк.,1987 
3.3. Общие требо?вания к ор?ганизации обр?азовательно?го процесс?а 
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Дисциплины и мо?дули, изуче?ние которы?х предшест?вуют освое?нию 
практи?ки: 
 учебная дис?циплина  О?П.01. Осно?вы черчени?я 
 учебная дис?циплина  О?П.02. Осно?вы электроте?хники 
 учебная дис?циплина  О?П.03. Осно?вы электроматериаловедения 
 учебная дис?циплина  О?П.04. Осно?вы радиоэле?ктроники 
 учебная дис?циплина  О?П.05. Осно?вы автомат?изации про?изводства 
 учебная дис?циплина  О?П.06. Охра?на труда 
Учебная пр?актика про?ходит рассре?доточено, в про?цессе изуче?ния ПМ. 
Производственная пр?актика про?ходит конце?нтрировано, н?а предприят?иях 
города. 
3.4. Кадро?вое обеспече?ние образо?вательного про?цесса 
Требования к к?валификаци?и инженерно-?педагогичес?ких кадров, ве?дущих  
пра?ктику: инже?нерно-педа?гогические к?адры имеют в?ысшее професс?иональное 
обр?азование и?ли среднее професс?иональное обр?азование  и о?пыт работы в 
до?лжности  м?астера свы?ше 5 лет, в то?м числе оп?ыт работы по р?абочей 
професс?ии «Монтаж?ник радиоэ?лектронной а?ппаратуры и пр?иборов»» с?выше 5 
лет. 
Рабочий разр?яд мастера по р?абочей професс?ии: Монтаж?ника 
радиоэ?лектронной а?ппаратуры и пр?иборов: 5-6. 
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4. КОНТРОЛ?Ь И ОЦЕНКА Р?ЕЗУЛЬТАТОВ ОС?ВОЕНИЯ  
РА?БОЧЕЙ ПРОГ?РАММЫ 
В процессе  ос?воения рабоче?й программе обес?печивается  
проводитсятекущий и  промежуточ?ный контро?ль. Текущий ко?нтроль 
про?водится  м?астером в про?цессе обуче?ния. Итого?вый контро?ль проводитс?я 
экзамена?ционной ко?миссией пос?ле обучени?я (возможно в про?цессе прове?дения 
конкурс?а профессио?нального м?астерства). 
Для текуще?го и  проме?жуточного ко?нтроля соз?даны фонды о?ценочных 
сре?дств (ФОС).  
ФОС включа?ют в себя пе?дагогическ?ие контрол?ьно-измерите?льные 
матер?иалы, пред?назначенные д?ля определе?ния соответст?вия (или 
несоот?ветствия) и?ндивидуаль?ных образо?вательных дост?ижений осно?вным 
показ?ателям резу?льтатов по?дготовки (т?аблица). 
 
Оценка зна?ний, умени?й и навыко?в по резул?ьтатам теку?щего и ито?гового 
контро?ля произво?дится в соот?ветствии с у?ниверсально?й шкалой (т?аблица).  
 
Процент 
резу?льтативност?и 
(правиль?ных 
ответо?в) 
Качественная о?ценка инди?видуальных 
обр?азовательн?ых достиже?ний 
балл (отмет?ка) вербальный а?налог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлет?ворительно 
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Общие компете?нции (ОК):  
Код Наименование резу?льтата обуче?ния 
 
ОК 1. Понимать су?щность и со?циальную з?начимость с?воей будуще?й професси?и, 
проявлят?ь к ней усто?йчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собст?венную деяте?льность, ис?ходя из це?ли и способо?в еѐ 
дости?жения, опре?делѐнных ру?ководителе?м. 
ОК 3.  Анализировать р?абочую ситу?ацию, осущест?влять теку?щий и итого?вый контро?ль, 
оценку и корре?кцию собст?венной деяте?льности, нест?и ответстве?нность за 
резу?льтаты свое?й работы. 
ОК 4.  Осуществлять по?иск информ?ации, необ?ходимой дл?я эффектив?ного выпол?нения 
професс?иональных з?адач. 
ОК 5. Использовать и?нформацион?но-коммуни?кативные те?хнологии в 
професс?иональной де?ятельности. 
ОК 6. Работать в ко?манде, эффе?ктивно общ?аться с ко?ллегами, ру?ководством, 
к?лиентами. 
ОК 7. 
 
Исполнять во?инскую обяз?анность, в то?м числе с пр?именением по?лученных 
професс?иональных з?наний (для ю?ношей). 
 профессио?нальные ко?мпетенции (?ПК):  
Код Наименование резу?льтата обуче?ния 
ПК 1.1. Производить мо?нтаж печат?ных схем, н?авесных эле?ментов, кату?шек 
индукт?ивности, тр?ансформаторо?в, дросселе?й, полупро?водниковых пр?иборов, 
от?дельных уз?лов на микроэ?лементах, с?ложных узло?в и приборо?в 
радиоэле?ктронной а?ппаратуры, а т?акже монта?ж больших гру?пп сложных 
р?адиоустройст?в и приборо?в радиоэле?ктронной а?ппаратуры. 
ПК 1.2. Выполнять сбор?ку и монта?ж отдельны?х узлов и пр?иборов рад?иоэлектрон?ной 
аппаратур?ы, устройст?в импульсно?й и вычисл?ительной те?хники. 
ПК 1.3. Обрабатывать мо?нтажные про?вода и кабе?ли с полно?й заделкой и р?аспайкой 
про?водов и сое?динений дл?я подготов?ки к монта?жу и произ?водить укл?адку 
силов?ых и высокоч?астотных к?абелей по с?хемам с их по?дключением и 
прозвонкой. 
ПК 1.4. Обрабатывать и кре?пить жгуты сре?дней и сло?жной конфи?гурации, из?готовлять 
сре?дние и сло?жные шабло?ны по прин?ципиальным и мо?нтажным схе?мам, вязат?ь 
средние и с?ложные монт?ажные жгут?ы. 
ПК 1.5. Комплектовать из?делия по мо?нтажным, пр?инципиальн?ым схемам, с?хемам 
подк?лючения и р?асположени?я. 
 практичес?кий опыт: 
Код Наименование резу?льтата обуче?ния 
ПО 1.1. монтажа и де?монтажа уз?лов, блоко?в, приборо?в радиоэле?ктронной а?ппаратуры, 
а?ппаратуры про?водной связ?и, элементо?в устройст?в импульсно?й и 
вычисл?ительной те?хники и ко?мплектующи?х; 
ПО 1.2. сборки сре?дней сложност?и и сложны?х узлов, б?локов и пр?иборов 
рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы, 
ПО 1.3. оформления те?хнической до?кументации н?а монтаж и сбор?ку  
радиоэлектронной а?ппаратуры, а?ппаратуры про?водной связ?и, элементо?в узлов 
им?пульсной и в?ычислитель?ной техник?и 
 знания: 
Код Наименование резу?льтата обуче?ния 
З 1. общую техно?логию произ?водства ра?диоэлектро?нной аппар?атуры и пр?иборов 
З 2. основные в?иды сбороч?ных и монт?ажных работ 
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З 3. основные э?лектромонт?ажные опер?ации 
З 4. виды и наз?начение эле?ктромонтаж?ных матери?алов 
З 5. принцип выбор?а и способ?ы применен?ия электро?монтажных из?делий и пр?иборов 
З 6. электромонтажные сое?динения 
З 7. технологию п?айки и луже?ния 
З 8. требования к мо?нтажу и кре?плению электрорадиоэлементов 
З 9. способы св?арки, поря?док выполне?ния свароч?ных операц?ий 
З 10. основные мето?ды и способ?ы выполнен?ия склеива?ния и гермет?изации 
эле?ментов 
З 11. устройство, н?азначение и пр?инцип дейст?вия монтируе?мой аппаратур?ы и 
узлов 
З 12. требования к по?дготовке и обр?аботке монт?ажных прово?дов и кабе?лей, прави?ла и 
способ?ы их задел?ки,  
З 13. используемые м?атериалы и и?нструменты 
З 14. способы ме?ханического кре?пления про?водов, кабе?лей, шин,  
З 15. технологию п?айки монта?жных соеди?нений 
З 16 сведения о пр?ипоях и фл?юсах,  
З 17 контроль к?ачества па?яных соеди?нений 
З 18 конструктивные в?иды печатно?го монтажа, те?хнологию е?го выполне?ния 
З 19 способы по?лучения и м?атериалы печ?атных плат,  
З 20 методы прозвонки печатных п?лат,  
З 21 техническую до?кументацию н?а изготовле?ние печатн?ых плат 
З 22 способы и сре?дства сбор?ки и монта?жа печатны?х плат 
З 23 технические требо?вания на мо?нтаж навес?ных элементо?в,  
З 24 маркировку н?авесных эле?ментов 
З 25 требования к в?ходному ко?нтролю и по?дготовке электрорадиоэлементов к 
монтажу 
З 26 технологию мо?нтажа полу?проводнико?вых приборо?в, основные требо?вания на и?х 
монтаж 
З 27 понятия ми?ниатюризац?ии радиоэле?ктронной а?ппаратуры 
З 28 функционально-узловой мето?д модульно?го констру?ирования а?ппаратуры 
З 29 типы интегр?альных микрос?хем, прави?ла и техно?логию их мо?нтажа, требо?вания к 
ко?нтролю качест?ва 
З 30. техническую до?кументацию н?а изготовле?ние жгутов, пр?авила и те?хнологию 
в?язки внутриблочных, межблочн?ых жгутов и ж?гутов на ш?аблонах 
З 31. применение эскизирования для изгото?вления шаб?лона 
З 32. правила и те?хнологию в?ыполнения де?монтажа уз?лов, блоко?в радиоэле?ктронной 
а?ппаратуры с ч?астичной з?аменой бло?ков и узло?в 
З 33. приѐмы демо?нтажа отде?льных узло?в и блоков, в?ыполненных с?пособом 
объѐ?много монт?ажа 
З 34. приѐмы демо?нтажа печат?ных плат 
З 35. конструктивные фор?мы монтажа: объѐмный, печатный, ко?мбинирован?ный, 
содер?жание и пос?ледователь?ность отде?льных этапо?в 
З 36. технологию мо?нтажа слож?ных узлов, б?локов и пр?иборов рад?иоэлектрон?ной 
аппаратур?ы 
З 37. технологическую пос?ледователь?ность и пр?иѐмы монта?жа больших гру?пп 
радиоустро?йств 
З 38.  правила чте?ния сложны?х принципи?альных и мо?нтажных схе?м, сборочн?ых 
чертеже?й 
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З 39. технические ус?ловия и нор?мативы на сборку и монтаж и?мпульсной и 
в?ычислитель?ной техник?и, требова?ния к их мо?нтажу, тех?нологию и пр?авила 
монт?ажа устройст?в импульсно?й и вычисл?ительной те?хники 
З 40 способы про?водки и кре?пления жгуто?в, проводо?в и кабеле?й различно?го 
назначе?ния соглас?но монтажн?ым схемам, пр?авила их по?дключения 
З 41 приѐмы прозвонки силовых и в?ысокочастот?ных кабеле?й 
З 42 правила обр?аботки жгуто?в сложной ко?нфигурации, р?азновидност?и и свойст?ва 
материа?лов, приме?няемых для кре?пления жгуто?в,  
З 43 приѐмы изгото?вления сло?жных шабло?нов для вяз?ки сложных мо?нтажных жгуто?в 
с состав?лением таб?лиц укладк?и проводов 
З 44 правила по?дводки схе?м и устано?вки детале?й и приборо?в 
З 45 порядок ко?мплектации из?делий согл?асно имеющ?имся схема?м и специф?икациям 
 умения:  
Код Наименование резу?льтата обуче?ния 
У 1. выполнять р?азличные в?иды пайки и лу?жения 
У 2. выполнять с?варку дета?лей и элеме?нтов радиоэ?лектронной а?ппаратуры, 
с?клеивание, гер?метизацию э?лементов ко?нструкции 
У 3. выполнять тонкопроводный монтаж печ?атных плат 
У 4. производить р?азделку ко?нцов кабеле?й и проводо?в, ответвле?ние и оконцевание 
жил прово?дов и кабе?лей 
У 5. обрабатывать мо?нтажные про?вода и кабе?ли с полно?й заделкой и р?аспайкой 
про?водов и сое?динений дл?я подготов?ки к монта?жу 
У 6. производить у?кладку сило?вых и высо?кочастотны?х кабелей по с?хемам с их 
по?дключением и прозвонкой 
У 7. изготовлять сре?дние и сло?жные шабло?ны по прин?ципиальным и мо?нтажным 
схе?мам, вязат?ь средние и с?ложные монт?ажные жгут?ы 
У 8. собирать из?делия по о?пределѐнны?м схемам 
У 9. изготовлять сбороч?ные приспособ?ления 
У 10. производить сбор?ку радиоэле?ктронной а?ппаратуры н?а интеграл?ьных 
микрос?хемах 
У 11. выполнять пр?иработку ме?ханических ч?астей радиоэ?лектронной а?ппаратуры , 
приборов, уз?лов 
У 12. применять р?азличные пр?иѐмы демонт?ажа отдель?ных узлов и б?локов, 
выпо?лненных способо?м объѐмного мо?нтажа 
У 13. выполнять пр?авила демо?нтажа печат?ных плат 
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ОЦЕНОЧНЫЙ Л?ИСТ  
№ 
урока 
Тема урока 
О
ц
ен
к
а 
Домашнее з?адание 
Раздел 1. В?ыполнение мо?нтажа печат?ных схем, н?авесных и по?верхностны?х ЭРЭ, гру?пп 
сложных уз?лов РЭА и П. 
Тема 1. Об?щие сведен?ия об электро?монтажных р?аботах. ПК1.1 
Уроки 
№3,4 
ПРАКТИЧЕСКАЯ Р?АБОТА №1 Работа с 
п?аяльником. 
 В.П. Петро?в стр 15-24 
пра?ктикум 
Уроки 
№7,8 
ПРАКТИЧЕСКАЯ Р?АБОТА №2 Выбор припо?я и 
флюса пр?и пайке ко?нтактных ле?пестков, 
электрорадиоэлементов, монтажны?х проводов. 
 ГОСТ 19 24?9 — 73 
ГОСТ 21 930 — 76 ГОСТ 
21 9?31 — 76  
Уроки 
№11,1?
2 
ПРАКТИЧЕСКАЯ Р?АБОТА №3 Пайка 
опла?влением  
 ГОСТ Р МЭК 61192-1-
?2010 
Уроки 
№13,1
4 
ПРАКТИЧЕСКАЯ Р?АБОТА №4 Пайка 
погру?жением 
 ГОСТ Р МЭК 61192-1-
?2010 
 
1. В.П. Петро?в «Выполнен?ие монтажа и сбор?ки средней с?ложности и 
с?ложных узло?в, блоков, пр?иборов рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы, аппаратур?ы 
проводно?й связи, э?лементов уз?лов, импул?ьсной и выч?ислительно?й техники» 
Практикум. Учеб?ное пособие 
2. Г.Ф. Бакано?в, С. С. Со?колов Констру?ирование и про?изводство 
р?адиоаппаратур?ы: учебник д?ля студенто?в учрежден?ий среднего 
професс?ионального обр?азования – 2-е из?д., стер. - М.: Из?дательский це?нтр 
«Акаде?мия», 2014.-?384с  
3. Ярочкина Г. В. Рад?иоэлектрон?ная аппаратур?а и прибор?ы. Монтаж и 
ре?гулировка  
4. Гуляева Л. Н. Те?хнология мо?нтажа и ре?гулировка р?адиоэлектро?нной 
аппар?атуры и пр?иборов.  
5. Гуляева Л. Н. В?ысококвалиф?ицированны?й монтажни?к 
радиоэле?ктронной а?ппаратуры и пр?иборов.  
 
— ГОСТ 29137-?91 — Формо?вка выводо?в и устано?вка издели?й 
электрон?ной техник?и на печат?ные платы. Об?щие требов?ания и нор?мы 
констру?ирования 
—  ГОСТ 23587-?96  Монтаж э?лектрическ?ий радиоэле?ктронной 
а?ппаратуры и пр?иборов. Те?хнические требо?вания к раз?делке монт?ажных 
прово?дов и креп?лению жил. 
—  ГОСТ 19 24?9 — 73 Сое?динения па?яные. Осно?вные типы и п?араметры 
—  ГОСТ 21 9?30 — 76 кабе?ли судовые 
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—  ГОСТ 21 9?31 — 76 лист?ы и полосы л?атунные 
—  ГОСТ Р МЭК 61192-1-?2010 печат?ные узлы. 
—  ГОСТ Р МЭК 61192-?2-2010 печ?атные узлы. 
— ГОСТ Р МЭК 61192-?3-2010 печ?атные узлы. 
— ГОСТ Р МЭК 61192-4-?2010 печат?ные узлы.. 
—  ГОСТ Р МЭК 61192-5-?2010 печат?ные узлы. 
 
Конструктивно-технологические требо?вания, пре?дъявляемые к э?лектрическо?му 
монтажу 
1. Электрический мо?нтаж радиоэ?лектронной а?ппаратуры и пр?иборов 
долже?н производ?иться в соот?ветствии с требо?ваниями, у?казанными на 
сбороч?ных чертеж?ах, принци?пиальной э?лектрической схеме, в те?хнической 
до?кументации, а т?акже в соот?ветствии с уст?ановленным эт?алоном (обр?азцом). 
2. Электрический мо?нтаж долже?н обеспечи?вать норма?льную работу 
аппар?атуры в ус?ловиях тряс?ки, вибрац?ии, вакуум?а, повышенной вла?жности и 
воз?действия по?ложительны?х и отрицате?льных темпер?атур, обус?ловленных 
требо?ваниями соот?ветствующи?х ТУ на монт?ируемую ап?паратуру, пр?ибор или 
с?истему. 
3. Конструкция и э?лектрическ?ий монтаж р?адиоэлектро?нной аппаратуры 
до?лжны обеспеч?ивать досту?п к отдель?ным элемент?ам для их осмотр?а, проверк?и 
и замены. 
4. Маркировочные з?наки, нанесе?нные на шасс?и и детали, не должны (по 
воз?можности) з?акрываться мо?нтажными про?водами. 
5. Сечение мо?нтажных про?водов необ?ходимо выб?ирать в за?висимости от 
с?илы тока, до?пустимого п?адения напр?яжения и ус?ловий работы 
рад?иоэлектрон?ной аппаратур?ы. Монтажн?ые провода до?лжны облад?ать 
необходимыми механичес?кой и электр?ической проч?ностью. В с?лучае, если 
монт?ажные прово?да подверг?аются возде?йствию поме?х или сами и?х создают, 
мо?нтаж следует про?изводить э?кранирован?ными провода?ми с надеж?но 
заземле?нными оплет?ками. 
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6. Провода, пр?именяемые пр?и монтаже, не до?лжны иметь повреждений 
(?прожогов, н?адрезов жи?л и т.п.), с?нижающих и?х механическую и 
э?лектрическу?ю прочност?ь. 
7. Гибкие монт?ажные прово?да, выходя?щие из жгут?а и присоединяемые 
п?айкой к эле?ктромонтаж?ному конта?кту, должн?ы иметь запас (есл?и это 
оговоре?но в сбороч?ном чертеже) по д?лине, обеспечивающий о?дну-две 
пере?пайки (5... 10 м?м), которы?й создаетс?я в результате из?гибов прово?дов у 
мест п?аек электро?монтажного контакта. Н?аращивание про?водов скрут?кой или 
па?йкой запрещается. 
8. Соединение про?водов между собо?й, проводо?в с вывода?ми элементов и 
и?х выводов ме?жду собой необ?ходимо выпо?лнять толь?ко с помощью 
э?лектромонт?ажных конт?актов (лепест?ков, зажимо?в, переходных ко?лодок и 
др.). 
9. Соединение дет?алей, рассто?яние между котор?ыми может изменяться в 
про?цессе эксп?луатации, а т?акже «плав?ающих» конт?актных лепест?ков должно 
осу?ществлятьс?я только г?ибкими мно?гожильными монта?жными прово?дами. 
10. Монтажные про?вода не до?лжны касат?ься нагрев?ающихся деталей, 
допуст?имый зазор ме?жду ними до?лжен быть не ме?нее 5 мм. 
Провода ил?и жгуты, н?аходящиеся вб?лизи сильно н?агревающихс?я 
деталей, до?лжны иметь усто?йчивую теп?лоизоляцию. 
11. Монтажные про?вода, а та?кже выводы н?авесных электрора-
диоэлементов (ЭРЭ) в мест?ах пайки до?лжны механ?ически закрепляться. 
Пайка вст?ык или вна?хлестку не до?пускается. 12.Соединения д?линой более 30 
м?м должны в?ыполняться изолированным про?водом, а ме?нее 30 мм — го?лым 
проводо?м, заключенным в изо?ляционную труб?ку. 13.Для монтаж?а 
радиоэле?ктронной а?ппаратуры и пр?иборов необходимо пр?именять про?вода, марк?и, 
сечения и р?асцветка которых указыв?аются в черте?жах или схе?мах. 
12. Маркировка ко?нцов прово?дов не дол?жна быть о?динаковой. С?пособ 
маркиро?вки указыв?ается в черте?жах. При ц?ветной мар?кировке каждая 
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обособ?ленная эле?ктрическая це?пь должна и?меть прово?да одного цвета. Изо?ляция 
прово?дов не дол?жна иметь по?вреждений. 
13. Узлы и отде?льные элеме?нты схемы, котор?ые в процессе э?ксплуатации 
необ?ходимо сни?мать для ос?мотра и ре?гулировки, до?лжны иметь г?ибкую 
подво?дку, обеспеч?ивающую их с?нятие без отпайки прово?дов. Для это?й цели 
монт?ажные прово?да следует в?ыбирать с зап?асом. Для обес?печения ле?гкого 
натя?жения при с?нятии элементов и н?адежного кре?пления зап?ас провода до?лжен 
быть с?вернут в пет?лю или кол?ьцо 
14. Для обеспече?ния механичес?кой прочност?и и нормал?ьной работы 
эле?ктрической с?хемы общее сече?ние жил про?водов, присоединяемых к 
ко?нтактным ле?песткам и ко?нтактам, не до?лжно превышать и?х наименьше?го 
сечения. 
15. К одному ко?нтактному ле?пестку дол?жно быть пр?ипаяно не более трех 
ж?ил проводо?в. 
16. Каждый про?вод рекоме?ндуется от?дельно кре?пить в отверстии 
лепест?ка, не скруч?ивая его с дру?гими подпа?иваемыми проводниками и 
в?ыводами. 
17. Монтажные про?вода, кабе?ли и жгуты з?апрещается р?асполагать на 
остр?ых кромках и ребр?ах шасси, уз?лов и приборо?в. В случае необходимости 
с?ледует при?нять меры, пре?дохраняющие про?вода от по?вреждений (об?мотка 
лент?ами, резино?вые прокла?дки, втулк?и и др.). 
18. Подвижные ч?асти электро?механическ?их приборо?в не должны касатьс?я 
проводов. Требуе?мое между н?ими рассто?яние оговаривается в сбороч?ных 
чертеж?ах и, как пр?авило, дол?жно быть не меньше 5 м?м. 
19. Все присое?динения мо?нтажных про?водов к за?жимам должны 
обеспеч?ивать наде?жный электр?ический ко?нтакт. 
20. Под один зажимный ко?нтакт допускаетс?я подсоеди?нять не более 
трех про?водов, приче?м все прово?да должны б?ыть задела?ны в кабельные 
н?аконечники независимо от и?х диаметра, а су?мма их поперечных сече?ний не 
дол?жна превыш?ать попереч?ного сечения прово?да, отходя?щего от за?жимного 
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ко?нтакта. По?дсоединяемый провод до?лжен надеж?но закрепл?яться между д?вумя 
контактирующими по?верхностям?и, для чего ме?жду гайкой и н?аконечнико?м (или 
голов?кой винта и н?аконечнико?м) устанав?ливают шайбу. 
21. Экранирующая о?плетка монт?ажных прово?дов длиной до 100 м?м 
должна сое?диняться с кор?пусом в од?ной точке, а д?линой свыше 
100 мм — в д?вух точках (с обо?их концов). Э?кранирующие о?плетки 
на концах, а т?акже вывод?ы заземлен?ия должны б?ыть подсое?динены таким 
обр?азом, чтоб?ы исключит?ь прожог изо?ляции прово?дов. 
Для уменьше?ния взаимно?го влияния це?пей при мо?нтаже используют 
с?ледующие пр?иемы: выбирают кр?атчайшие р?асстояния ме?жду элемент?ами высо-
кочастотных с?хем, чтобы д?лина монта?жных прово?дов высокоч?астотных цепе?й 
была наи?меньшей; неэкранированные про?вода высокоч?астотных це?пей при пе-
ресечении р?асполагают по?д углом, б?лизким к 90°. Пр?и параллел?ьном 
располо?жении такие про?вода макси?мально уда?ляют друг от друга или 
р?азделяют э?краном. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТ?АНДАРТ РОСС?ИЙСКОЙ ФЕД?ЕРАЦИИ ГОСТ Р МЭК 
61192-1-?2010 ПЕЧАТ?НЫЕ УЗЛЫ Т?РЕБОВАНИЯ К К?АЧЕСТВУ  
Часть 1 Об?щие техничес?кие требов?ания 
Конструктивные фор?маты печат?ных узлов и пос?ледователь?ности 
техно?логических про?цессов 
 
Рисунок 1 — О?дносторонн?ий печатны?й узел с по?верхностны?м монтажом (?ПМ) компоне?нтов 
повер?хностного мо?нтажа (КПМ). П?айка только о?плавлением 
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Рисунок 2 — О?дносторонн?ий печатны?й узел. Па?йка только по?гружением 
Примечание - Ес?ли после о?пераций гру?пповой пай?ки погруже?нием или 
во?лной припо?я необходи?мо проводит?ь ручную уст?ановку и п?айку компо?нентов 
с в?ыводами, то, воз?можно, мет?аллизирова?нные сквоз?ные отверст?ия, 
предназ?наченные д?ля данных ко?мпонентов, потребуетс?я покрыват?ь легко 
сн?имающейся з?ащитной мас?кой, котор?ая предохр?анит данные от?верстия от 
з?аполнения пр?ипоем.  
 
Рисунок 3 — Д?вусторонни?й печатный узе?л с комбин?ированной те?хнологией мо?нтажа. Пай?ка 
оплавле?нием и пай?ка погруже?нием или во?лной припо?я 
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Рисунок 4 — Д?вусторонни?й печатный узе?л с комбин?ированной те?хнологией мо?нтажа. Пай?ка 
оплавле?нием и руч?ная пайка 
 
Рисунок 5 — Д?вусторонни?й печатный узе?л с комбин?ированной те?хнологией мо?нтажа.Пайк?а 
только по?гружением 
 
Качество п?аяного сое?динения не з?ависит от ко?личества пр?ипоя и флюс?а, 
скорее н?аоборот: из?лишки припо?я могут скр?ыть дефект?ы соединен?ия, а обил?ие 
флюса пр?иводит к з?агрязнению мест?а пайки. Хоро?шее паяное сое?динение 
хар?актеризуетс?я такими пр?изнаками: п?аяная повер?хность дол?жна быть с?ветлой 
блест?ящей или с?ветло-мато?вой, без тѐ?мных пятен и посторо?нних включе?ний, форма 
п?аяных соед?инений дол?жна иметь во?гнутые галте?ли припоя (без изб?ытка припо?я). 
Через пр?ипой должн?ы проявлят?ься контур?ы входящих в сое?динение вы?водов 
элеме?нтов и про?водников 
ВИДЫ ВЫСОКОЧ?АСТОТНЫХ К?АБЕЛЕЙ С Э?ЛЕМЕНТАМИ Р?АЗДЕЛКИ 
 
Коаксиальный к?абель с ко?мбинирован?ной воздуш?но- 
пластмассо?вой изоляц?ией. Одножильный внутре?нний 
прово?д, внешняя о?плетка из ме?дной прово?локи, защит?ное 
покрыт?ие из пласт?массы (РК-50). 
 
Коаксиальный к?абель с од?ножильным в?нутренним 
про?водом, со с?плошной изо?ляцией, в св?инцовой обо?лочке 
(РК-4). 
 
 Коаксиаль?ный кабель с м?ногожильны?м внутренн?им 
проводо?м, со спло?шной изоляцией, обрат?ным проводо?м в 
виде о?плетки из ме?дной прово?локи и в обо?лочке из 
п?ластмассы или рез?ины (РК-6, Р?К-12, РК-20, Р?К-31, РК-47, 
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Р?К-48, РК-4?9). 
 
 Коаксиаль?ный кабель с о?дножильным в?нутренним 
про?водом, со с?плошной изо?ляцией и обр?атным прово?дом в 
виде о?плетки из ме?дной прово?локи. Внешняя обо?лочка из 
п?ластмассы (?РК-1. РК-2. РК-3 и РК-1?9). 
 
Коаксиальный к?абель со с?плошной изоляцией и обр?атным 
прово?дом в виде д?войной оплетк?и из медно?й проволок?и и 
в оболоч?ке из хлопч?атобумажно?й пряжи (Р?К-44 и РК-45). 
 
 Коаксиаль?ный кабель с о?дножильным в?нутренним 
про?водом, со с?плошной изо?ляцией из рез?ины, оплет?ка 
выполне?на из медно?го провода, в?нешняя обо?лочка 
отсутствует (РК-46). 
 
Коаксиальный к?абель с изо?ляцией из п?ластмассов?ых 
колпачко?в с внутре?нним много?жильным про?водом и 
обр?атным проводом из ме?дных плоск?их проводн?иков 
(РКМ-15/15). 
 
Двухпроводный к?абель (дву?х коаксиал?ьный) в об?щем 
экране и обо?лочке из п?ластмассы (РД-15 и Р?Д-16). 
 
Двухпроводный (?двух коакс?иальный) к?абель в обо?лочке из 
п?ластмассы и?ли свинца. В?нутренние про?вода 
много?жильные (Р?Д-26). 
 
Двухпроводный к?абель из с?крученных про?водов с 
ин?дивидуально?й изоляцие?й, в оболоч?ке из пластмасс?ы 
(РД-14 и Р?Д-18). 
 
Двухпроводный к?абель из с?крученных про?водов в экр?ане, 
в обо?лочке из п?ластмассы (РД-1?3). 
 
ОПЕРАЦИОННАЯ К?АРТА ТЕХНО?ЛОГИЧЕСКОГО П?РОЦЕССА ПА?ЙКИ 
 
Оборудование, и?нструменты, ос?настка 
— паяльник Э?ПСН 40/42 н?а 36 гост 7?219-83 
— стол монта?жный  
— электрообжигалка Э 730-04 
— станция па?яльная ST-20 импорт?ная 
— станция па?яльная МВТ?220 импорт?ная 
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— система визу?ального ко?нтроля mantis 
— кусачки бо?ковые ГОСТ 280?37-89 
— ножницы ГОСТ 7?210-75 
— линейка мас?штабная ГОСТ 174?35-72 
— напильник ГОСТ 1465-80 
— отвертка 7810-0?319 ГОСТ 171?99-88 
— кисть кфк-6 ГОСТ 105?97-87 
— скальпель ту 64-1-17-7?2 
— пинцет ту 64-1-?37-72 
— браслет  
— тара  
— формовки  
— припой пос-61 ГОСТ 21?931-76 
— ткань ГОСТ 2?9298-92 
— канифоль сос?новая ГОСТ 1?9113-84 
— флюс фксп  
— промывочная ж?идкость  
1 Подготовка р?абочего мест?а 
1.1 получит?ь детали, ко?мплектующие со?гласно спе?цификации и 
сбороч?ного черте?жа на изгото?вляемый узе?л. 
1.2.разложить н?а рабочем сто?ле инструме?нты и черте?ж на изгото?вляемый 
печ?атный узел. 
1.3 включит?ь вытяжную ве?нтиляцию. 
1.4 подгото?вить паяль?ник к работе, д?ля чего зач?истить жало п?аяльника 
н?апильником до ц?вета меди, пр?идать рабоче?й части фор?му согласно эскизу: 
 
1.5 включит?ь паяльник в сет?ь. 
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1.6 облудить рабочую ч?асть паяль?ника, испо?льзуя канифо?ль соснову?ю и 
припой пос 61. 
1.7 надеть бр?аслет для с?нятия стат?ического э?лектричест?ва. 
2 Технологический про?цесс 
2.1 Сформовать выводы радиоэлементов в соответствии с вариантами, 
указанными в чертеже на данную плату. Формовка выводов должна быть 
произведена так, чтобы надписи на них после установки на плату были легко 
читаемы.  
2.2 Перед установкой радиоэлементов обезжирить поверхность печатной 
платы с двух сторон бязью, смоченной промывочной жидкостью vigon efm. 
2.3 Произвести установку радиоэлементов на плату в соответствии с 
требованиями чертежа.  
2.3.1 Полярные элементы установить на плату в соответствии с 
нанесенной маркировкой; 
2.3.2 Трансформторы, микросхемы и т. П. Устанавливать с соблюдением 
расположения ключа, показанным в чертеже;  
2.3.3 Установку и пайку навесных элементов в негерметичном 
исполнении (переключателей, подстроечных элементов, цифровых 
индикаторов и т. П.) Производить после выполнения операции промывки с 
последующей отмывкой мест пайки с помощью кисти или бязью смоченной 
промывочной жидкостью  
2.4 Флюсовать места соединений со стороны пайки. 
2.5 Произвести пайку выводов радиоэлементов паяльником мощностью 
25 вт с чистым обязательным заземленым жалом, для этого необходимо 
периодически очищать жало от грязи и нагара бязью. 
2.5.1 Наносить на жало паяльника небольшое количество припоя пос 61, 
но достаточное для самопроизвольного стекания. 
2.5.2 Пайку радиоэлементов, монтируемых в отверстия, производить со 
стороны, обратной установке корпусов радиоэлементов. Пайка одного и того 
же соединения с двух сторон не допускаеться. 
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2.5.3  при пайке диодов, стабилитронов, транзисторов, микросхем 
необходимо применять теплоотвод. Выводы радиоэлементов зажимать 
теплоотводом на расстоянии не менее 5 мм от корпуса.  
Разрешается в качестве теплоотвода использовать пинцет. 
2.5.4 Время пайки одного вывода радиоэлемента должна быть не более 5 
секунд.  
2.5.5 При пайке микросхем, безвыводных радиоэлементов, диодов, 
светодиодов, стабилитронов время пайки каждого вывода или контактной части 
(обкладки) должна быть не более 3 секунд.  
2.5.6 Пайку выводов микросхем рекомендуется начинать с выводов 
питания. Пайку остальных выводов разрешается проводить в любой 
последовательности. 
2.5.7 Концы проводов, которые паяются на лепестках, контактах, 
выводах радиоэлементов должны быть механически закреплены на них.  
2.6 при неудовлетворительной паяемости элементов произвести облудку 
с помощью паяльника. 
2.7 обрезать выступающую часть выводов радиоэлементов на расстоянии 
0,5 – 2,5 мм от платы с помощью кусачек. 
2.8 Опаять обрезанные концы выводов. 
2.9 удалить остатки флюса после пайки. Промежуток времени между 
операциями пайка и промывка должен быть не более 8 часов. 
Места паек после промывки должны быть: 
— Глянцевыми или светло – матовыми; 
— Гладкими; 
— Без пор и трещин; 
— Темных пятен; 
— Инородных включений; 
— Следов флюса.  
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Форма паяных соединений должна быть по возможности скелетной с 
непрерывными вогнутыми галтелями по всему периметру паяного шва и без 
избытка припоя. 
3 Техника безопасности 
3.1. До начала работы проверить исправность инструмента и исправность 
розеток и выключателей, отсутствие оголенных частей шнуров 
электроинструмента. О всех неисправностях доложить мастеру и до их 
устранения к работе не приступать. 
3.2. Перед началом работы включить приточно-вытяжную вентиляцию. 
3.3. Промывочную жидкость VIGON EFM и флюс хранить в закрытой 
таре с этикеткой.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 (Уроки№3,4) Работа с паяльником.
  
Цель работы: ознакомление с приемами работы с паяльником и другим паяльным 
оборудованием при подготовке его к работе. Научиться выполнять действия при пайке 
паяльником. Изучить технологию пайки и лужения как общую технологию производства 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
ЗАДАНИЕ: 
 1.Изучить методические пояснения к работе. 
 2. Перечислить основные критерии при выборе электропаяльника 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. Внимательно изучить выданный вам печатный узел: 
записать название узла _____________ децимальный номер узла _____________  
Определить группы элементов для пайки различными типами паяльников. 
Результаты занести в таблицу  
Тип паяльника Поверхностные электрорадиоэлементы 
газовый паяльник  
 
Термовоздушный паяльник 
(паяльный фен) 
 
 
Маломощный паяльник (20-40 Вт) с 
тонким жалом 
 
 
Термопинцет  
 
Тип паяльника Электрорадиоэлементы, монтируемые в отверстия 
Электрический паяльник со 
спиральным нагревателем 
 
 
 
 
Электрический паяльник с 
керамическим нагревателем 
 
 
 
4. Записать последовательность подготовки жала паяльника перед пайкой: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 (Уроки №7,8) Выбор припоя и флюса при 
пайке контактных лепестков, электрорадиоэлементов, монтажных проводов.  
 
Цель работы: ознакомление с основными критериями при выборе припоя и флюса, 
овладение практическими навыками выполнения различных видов пайки и лужения 
ЗАДАНИЕ: 
1.  Каковы физико-химические основы пайки? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
2. Назвать самые существенные, на ваш взгляд, преимущества паяных 
соединений. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. Заполнить таблицу. Основные дефекты при пайке 
№ 
п/п 
Ошибки технологии пайки Тип дефекта 
1  
 
 
наличие трещин в паяном шве 
2  
 
 
наличие пор в паяном шве 
3  несмачивание припоем 
поверхности деталей 
4. Перечислить основные функции флюсующих веществ. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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5. Изучить ГОСТ 19 249 — 73 Основные типы паяных соединений. ГОСТ 21 
930 — 76 и ГОСТ 21 931 — 76 Припои 
Заполнить таблицу для легкоплавких припоев 
Марка 
припоя 
Темпе- 
ра 
плавл 
Темпе-ра 
пайки 
Область применения 
    Пайка контактных лепестков, разъемов, 
электрических соединителей. 
   Пайка монтажных проводов. 
   Пайка контактных выводных резисторов, 
конденсаторов, индуктивностей 
   Пайка полупроводниковых приборов: диодов, 
транзисторов. 
 
 
  
Пайка МОП-транзисторов 
 
 
  
Пайка поверхностно монтируемых компонентов 
   Пайка безвыводных, чувствительных к перегреву 
элементов 
6. Привести примеры применения различных видов флюсов: 
№ 
п/п 
Тип флюса Состав, название 
флюса 
Область 
применения 
Способ удаления 
остатков 
 Неактивные(бескисло
тные) флюсы 
 
 
 
 
 
  
 Активные(кислотные) 
флюсы 
 
 
 
 
 
  
7. Для каждого изображенного на рисунке паяного соединения подобрать 
соответствующие материалы (флюс, припой, жидкость для отмывки после пайки) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 Пайка оплавлением (Уроки №11,12)
  
Цель работы: овладение практическими навыками выполнения 
различных видов пайки и лужения, закрепление знаний общей технологии 
производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов, основных видов 
сборочных и монтажных работ и электромонтажных операций, видов и 
назначения электромонтажных материалов и соединений. 
ЗАДАНИЕ: 
1. Изучить методические пояснения к работе. 
2. Распределить методы пайки в зависимости от количества охваченных 
электрорадиоэлементов в одном технологическом цикле пайки: 
Групповая пайка Селективная пайка 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
3.Изучить элементную базу узла. Записать название узла ________ 
децимальный номер узла _____________ 
Подобрать метод пайки для различных видов электрорадиомонтажных 
работ, результаты занести в таблицу:  
Вид  электрорадиомонтажных работ Метод пайки  
Демонтаж многовыводного 
электрорадиоэлемента 
 
Групповая пайка бессвинцовым припоем 
(ширина температурного профиля 
составляет 25-30оС) 
 
Выравнивание наплывов припоя 
 
 
Установка многовыводного 
электрорадиоэлемента 
 
 
Пайка чувствительных к перегреву 
электрорадиоэлементов 
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4.Выбрать метод пайки в зависимости от того, если представленный 
перед вами узел:  
А) является опытным образцом 
__________________________________________ 
Б) выпускается серийно 
_________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Фрагмент теста 
КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
для проведения квалификационного экзамена по ПМ 01 Выполнение сборки, 
монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 
радиоэлектронной техники. 
В заданиях с 1 по 18 выберите один правильный ответ, обведите 
номер правильного ответа кружком: 
5. К не разъемным электрическим соединениям относятся: 
4) резьбовое соединение; 
5) соединение, основанное на упругой деформации(пружинистый контакт); 
6) скрутка 
6. Свойство материала деформироваться без разрушения под действием 
внешних сил и сохранять новую форму после действия этих сил 
4) усталость; 
5) пластичность; 
6) удлинение. 
7. К каким группам материалов относится фторопласт: 
4) проводник; 
5) полупроводник; 
6) диэлектрик. 
8. Какой материал чаще всего применяют для изготовления 
токоведущих жил монтажных проводов: 
4) серебро;  
5) медь; 
6) бронза. 
 
9. Какие вещества могут вызвать профессиональные заболевания при 
производстве радиоэлектронной аппаратуры 
1) ацетон; 
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2) пары свинца;  
3) пары кислот 
10. Какой из приборов,представленный на рисунках включают в 
электрическую цепь последовательно 
 
 
 
 
1)                                                     2) 
11. Для снятия изоляции используют: 
1) кусачки; 
2) электронож; 
3) монтажный нож. 
12. Флюс, применяемый, в основном , при электромонтажной пайке 
радиоэлектронной аппаратуры: 
1) ФКТСа; 
2)  ФКСп; 
3) X32-10i. 
13. Лужение - это 
1) покрытие поверхностей соединяемых деталей тонкой пленкой припоя; 
2) очистка поверхностей соединяемых деталей от загрязнений; 
3) покрытие поверхностей соединяемых деталей слоем флюса.  
14. Какой из материалов служит основанием печатных плат: 
1) проводниковый;  
2) диэлектрический;  
3) полупроводниковый.  
15. Мерой защиты полупроводниковых приборов и интегральных 
микросхем от воздействия статического электричества является 
1) антистатический браслет; 
2) перчатки резиновые; 
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3) напальчники. 
16. Условное обозначение светодиода в схеме электрической 
принципиальной: 
 
 
1)                                 2)                         3)                             
17. Провода, применяемые короткими отрезками в соединениях 
приборов, аппаратов и различных электрических и радиотехнических 
устройствах: 
1) монтажные; 
2) обмоточные; 
3) установочные.   
4) кабели 
18. К активным радиокомпонентам относятся: 
1) резистор;  
2) реле; 
3) полупроводниковый диод. 
19. Элемент конструкции жгута, крепящий провода в жгут и 
выполненный петлями из ниток, шнуров, тесьмы, ленты или пленки называют: 
1) вязкой жгута; 
2) бандажом; 
3) обмоткой из ниток. 
20. Документы, в которых с помощью установленных символов 
поясняются устройство, принцип действия, состав и связи между отдельными 
частями изделия называются: 
1) документами, содержащими  технические условия; 
2) картами технологического процесса; 
3) графическими конструкторскими документами. 
21. Температура нагрева стержня паяльника при монтаже 
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полупроводниковых приборов ПОС-61: 
1) 2200 — 2400;  
2) 2400 — 2600; 
3) 2600 — 2800. 
22. Радиоэлемент, используемый в качестве нагрузочных и 
токоограничительных элементов добавочных сопротивлений и шунтов 
делителей напряжения , называется: 
1) конденсатором; 
2) катушкой индуктивности; 
3) резистором. 
В заданиях с 19 по 22 выберите два правильных ответа,  обведите 
номера правильных ответов кружком: 
23. При производстве каких радиокомпонентов применяют германий и 
кремний ? 
1) при производстве полупроводниковых радиокомпонентов; 
2) пи производстве релейных устройств 
3) при производстве электродвигателей; 
4) при производстве интегральных схем. 
24. Для успешного проведения процесса пайки и получения соединения 
высокого качества флюсы должны удовлетворять следующим требованиям: 
1) температура плавления флюса должна быть выше температуры плавления 
припоя; 
2) флюс должен способствовать своевременному и полному растворению 
окислов основного металла к моменту вывода расплавленного припоя; 
3) флюс должен образовывать соединения с  основным металлом и припоем, 
а также поглощаться ими; 
4) флюс должен быть жидким и достаточно подвижным при температуре 
пайки, легко и равномерно растекаться по основному металлу. 
25. В зависимости от конструкции прибора жгуты бывают: 
1) плоскими;  
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2) объемными; 
3) внутриблочными; 
4) междублочными.  
26. К конструктивным требованиям, предъявляемым к припоям 
относятся: 
1) герметичность; 
2) температурный интервал кристаллизации; 
3) жидкотекучесть при температуре пайки; 
4) стойкость против коррозии. 
27.  Определите закономерность, исключите лишнее слово: 
1) медь, алюминий, цинк, манганин, олово, свинец; 
2) стекловолокно, капрон, кадмий, лавсан;  
3) вольтметр, амперметр, мультиметр, мегаомметр; 
4) оловоотсос, кусачки, изолирующие клещи, электронож, пинцет; 
5) ведомость технологичесткой оснастки, маршрутная карта, операционная 
карта, монтажная схема.  
Заполните бланк ответа.  
Индекс строки Лишнее слово 
1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
28. Решите задачу 
С помощью характеристики, показанной на рис.1, определите 
сопротивление диода постоянному току при включении его в прямом и 
обратном направлениях, если  
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Рисунок 1 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Заполните бланк ответа.  
Индекс электрической  величины Численное значение электрической величины 
  
  
В заданиях 25, 26  закончите фразу 
29. Способность материала поглощать водяные пары из окружающей 
атмосферы называется _____________________________________.  
30. Явление образования в диэлектрике проводящего канала под 
действием электрического поля называется __________________________.   
В заданиях с 27 по 30 установите соответствие  
31. Установите соответствие между понятиями и определениями 
электроизоляционных материалов  
понятия определения 
1 компаунд а коллоидный раствор пленкообразующих веществ в соответствующих 
летучих растворителях 
2 лак б слоистый материал, изготовленный методом горячего прессования 
хлопчатобумажной ткани, пропитанной фенолформальдегидной смолой 
3 текстолит в механическая смесь из электроизоляционных материалов, не содержащая 
растворителей 
Заполните бланк ответа. Одной позиции первого столбика 
соответствует только одна позиция второго.  
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Номер позиции понятия Номер позиции определения 
1  
2  
3  
32. Установите соответствие между типами схем и их определениями 
Схемы Тип схемы 
1 
 
А Структурная 
2 
 
Б Функциональная 
3 
 
В Принципиальная 
4 
 
Г Подключения 
5 
 
Д Общая 
Заполните бланк ответа. Одной позиции первого столбика соответствует 
только одна позиция второго. 
Номер позиции типа схемы  Номер позиции определения схемы 
1  
2  
3  
4  
5  
 
33. Установите соответствие между названием и  характеристикой 
механического свойства проводниковых материалов: 
Названиемеханического 
свойства 
Характеристика механического свойства 
1 пластичность а способность  материала оказывать сопротивление 
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динамическим (быстровозрастающим) нагрузкам 
2 
упругость 
б способность материала сопротивляться действию внешних 
сил, не разрушаясь 
3 
вязкость 
в свойство материала деформироваться без разрушения под 
действием внешних сил и сохранять новую форму после 
прекращения действия этих сил 
4 
хрупкость 
г разрушение материала под действием небольших повторных 
или знакопеременных нагрузок (вибраций). 
5 
прочность 
д свойство  материала восстанавливать свою форму и объем 
после прекращения действия внешних сил, которые вызывают 
их изменение 
6 
усталость 
е способность матералов разрушаться при приложении резкого 
динамического усилия 
Заполните бланк ответа. Одной позиции первого столбика 
соответствует только одна позиция второго.  
Номер позиции названия механического 
свойства 
Номер позиции характеристики 
механического свойства 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
34. Установите соответствие между названиями и краткими 
характеристиками полупроводниковых приборов  
Название полупроводникового 
прибора 
Краткая характеристика полупроводникового прибора 
1 полупроводниковый 
резистор 
а полупроводниковый прибор, имеющий два р-п –
перехода и используемый для усиления и генерации 
электрического сигнала. 
2 полупроводниковый диод б полупроводниковый прибор, имеющий три или более р-
п –переходов и работающий в двух устойчивых 
состояниях- открытом и закрытом. 
3 полупроводниковый 
фотоэлектрический прибор  
в прибор с двумя выводами, в котором электрическое 
сопротивление зависит от приложенного напряжения, 
температуры, освещенности, механических деформаций 
и других управляющих параметров. 
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Название полупроводникового 
прибора 
Краткая характеристика полупроводникового прибора 
4 биполярный транзистор г полупроводниковый прибор, имеющий три вывода, в 
котором используются полупроводниковые материалы с 
различными типами электропроводности и которые 
образуют один р-п –переход. 
5 полевой транзистор д микроэлектронное изделие, предназначенное для 
преобразования электрического сигнала, все элементы и 
межэлементные соединения которого выполнены в 
объеме и на поверхности полупроводникового 
кристалла. 
6 тиристор е прибор с одним р-п –переходом и двумя выводами, в 
котором используются свойства этого перехода. 
7 полупроводниковая 
микросхема 
ж прибор, в котором используется эффект взаимодействия 
оптического излучения (видимого инфракрасного или 
ультрафиолетового) с носителями заряда (электронами 
или дырками). 
Заполните бланк ответа. Одной позиции первого столбика 
соответствует только одна позиция второго.  
Номер позиции названия 
полупроводникового прибора 
Номер позиции краткой характеристики 
полупроводникового прибора 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
Заполните бланк ответов для всех тестовых заданий: 
 для тестовых заданий 1-22, 27-30  поставить знак «+» напротив 
номера позиции, под которым обозначен правильный ответ; 
 для тестовых заданий  23-26 написать правильный ответ. 
